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1  Ei nl eit u n g  
 
Di e m eist e n M e n s c h e n h a b e n w o hl s of ort ei n Bil d i m K o pf, w e n n si e a n ei n e Bi bli ot h e k 
d e n k e n. Vi ell ei c ht st ell e n si e si c h ei n alt e hr w ür di g es G e b ä u d e mit d e c k e n h o h e n 
H ol zr e g al e n v or o d er eri n n er n si c h a n di e Bi bli ot h e k i n ei n e m  R o m a n , d e n si e g el e s e n 
h a b e n , o d er i n ei n e m Fil m, d e n si e g es e h e n h a b e n.  Vi ell ei c ht h a b e n si e a b er a u c h er st v or 
k ur z e m di e m o d er n e St a dt b ü c h er ei b es u c ht o d er f ol g e n ei n er Bi bli ot h e k i n d e n s o zi al e n 
M e di e n.   
D as S el b st - u n d Fr e m d bil d b es c h äfti gt Bi bli ot h e k ar e u n d Bi bli ot h e ks wiss e n s c h af tl er n u n 
s c h o n s eit g er a u m er Z eit : Bl a n k w eist et w a i n d er Ei nl eit u n g i hr er M ast er ar b eit a uf d e n 
Z eit s c hrift e n s c h w er p u n kt „I m a g e –  wi e s e h e n u n s a n d er e ? “ i n B u B 6 0 2 0 0 8 ( 5) hi n ( v gl. 
Bl a n k 2 0 1 4, S. 6) . T a n c h e v a m ei nt g ar, d ass di e Dis k u ssi o n ü b er d as I m a g e  v o n Bi bli ot h e k e n 
s c h o n s eit ei n e m J a hr h u n d ert a m L a uf e n s ei ( v gl. T a n c h e v a 2 0 0 5, S. 5 3 0). 
Wi e d e n k e n u n s er e Zi el gr u p p e n ü b er u n s ? W el c h es I m a g e h a b e n Bi bli ot h e k e n ?  
I n di es e m Z u s a m m e n h a n g f all e n a u c h h ä ufi g di e B e griff e Bl o g u n d S o ci al M e di a. 
Bi bli ot h e k e n pr äs e nti er e n  si c h a uf F a c e b o o k, T witt er u n d I n st a gr a m o d er b etr ei b e n ei n 
Bl o g, u m i hr e ( p ot e n z i ell e n) L es er a nz u s pr e c h e n. U m g e k e hrt si n d Bi bli ot h e k e n a u c h d a n n 
T h e m a i n d e n di v ers e n s o zi al e n M e di e n, w e n n si e ü b er k ei n e n ei g e n e n A c c o u nt v erf ü g e n. 
N o c h r el ati v n e u f ür Bi bli ot h e k e n ist di e A us ei n a n d er s et z u n g mit I nfl u e n c er n, z. B. 
B u c h bl o g g er n o d er B o o kt u b er n (si e h e d az u L or e nz u n d Gr ü nt g e n s 2 0 1 9). 
Ei n er s p e zi ell e n E rs c h ei n u n gsf or m ist z u mi n d est i n di es er Hi n si c ht bis h er a b er n ur w e ni g 
A uf m er ks a m k eit g es c h e n kt w or d e n: d e m Wiss e ns c h aft s bl o g. G er a d e d e sse n Pr o d uz e nt e n 
u n d K o n s u m e nt e n, als o Wiss e n s c h aftl er, Wiss e ns c h aft sj o ur n alist e n u n d a n Wiss e n s c h aft 
i nt er essi ert e L ai en si n d fr eili c h ei n e b es o n d ers s p a n n e n d e Zi el gr u p p e f ür Bi bli ot h e k e n .  
N e b e n d e n St u di er e n d e n st ell e n di e Wiss e n s c h aftl er w a hrs c h ei nli c h  di e wi c hti gst e 
Zi el gr u p p e v o n U ni v er sit ät s bi bli ot h e k e n d ar.  Lit er at ur b est a n d, R e c h er c h e u nt er st üt z u n g 
u n d g e g e b e n e nf alls  a u c h P u bli k ati o n ss er vi c es w er d e n f ür si e a n g e b ot e n. A n d er e 
wiss e n s c h aft s affi n e P ers o n e n k ö n n e n h ä ufi g e b e nf alls di e A n g e b ot e v o n 
wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n n ut z e n o d er fi n d e n ei n e n g ut s orti ert e n B est a n d i n 
öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n v or.  
D e n n o c h st el lt si c h di e Fr a g e, o b Bi bli ot h e k e n i n dies er S p h är e  ü b er h a u pt v or k o m m e n u n d 
w a hr g e n o m m e n w er d e n u n d a uf w el c h e W eis e.  B ei St u di er e n d e n ist di e „ Bi b “ ei n 
b eli e bt es , w e n n a u c h ni c ht i m m er mit bitt er e m Er n st b etr a c ht et es T h e m a  ( wi e et w a ei n e 
s c h n ell e S u c h e n a c h „ Bi b “ a uf w w w. st u di bl o g. n et er gi bt), a b er wi e si e ht di es b ei 
Wiss e n s c h aftl er n a u s ?  
V or di es e m Hi nt er gr u n d s oll i n di es er Ar b eit b el e u c ht et w er d e n, w el c h es I m a g e v o n 




D a b ei w er d e n di e Wiss e n s c h aft s bl o gs g e wiss er m a ß e n a u s ei n er O ut si d er -P ers p e kti v e 
u nt er  di e L u p e g e n o m m e n ( a n d er s als di es b ei vi el e n a n d er e n St u di e n z u 
Wiss e n s c h aft s bl o gs d er F all ist, s. K a pit el  2. 2. 3 ). Di e V erf ass eri n di es er Ar b eit bl o g gt w e d er 
s el b st n o c h ist si e ei n e r e g el m ä ßi g e L es eri n v o n Bl o gs j e gli c h er A u sri c ht u n g.  A b er a u s  d er 
Erf a hr u n g d ur c h  p er s ö nli c h e G es pr ä c h e mit Wiss e n s c h aftl er n , di e g ef ü hlt „ n o c h ni e “ i n d er 
Bi bli ot h e k w ar e n, er s c h ei nt di e  Fr a g e n a c h d e r e n Bi bli ot h e ks bil d n ur k o n s e q u e nt.  
V or d er ei g e ntli c h e n U nt er s u c h u n g wir d  i n ei n e m er st e n T eil z u n ä c hst der B e griff  I m a g e 
u n d d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n  i m B es o n d er e n b es c hri e b e n. G a n z z e ntr al ist d a b ei di e 
g e d a n kli c h v ers u c ht e Tr e n n u n g v o n Fr e m d bil d u n d S el b st bil d. W ä hr e n d b ei m Fr e m d bil d 
ei n Ü b er bli c k ü b er di e b er eit s v or h a n d e n e Lit er at ur g e g e b e n wir d , u m d ar a uf d e n 
m et h o dis c h e n A n s atz a uf z u b a u e n, wir d b ei m S el b st bil d d ar a uf a b g ezi elt, w es e ntli c h e 
M er k m al e h er a u s z u ar b eit e n.  
D ar a uf f ol gt ei n A b s c h nitt, d er si c h mit  d e m B e griff d es Wiss e n s c h aft s bl o gs u n d bis h eri g er 
F ors c h u n g d a z u  b es c h äfti gt. Di es f ü hrt w eit er z u r F ors c h u n gsfr a g e bz w. d er e n T eilfr a g e n 
u n d z ur M et h o di k d er U nt er s u c h u n g  (I n h alt s a n al ys e), di e i n K a pit el 3  v or g est ellt wir d .  
Di e k o n kr et e D ur c hf ü hr u n g d er U nt er s u c h u n g wir d i n K a pit el 4 b es c hri e b e n. Di e Er g e b niss e 
k ö n n e n s c hli e ßli c h i n K a pit el 5 b es pr o c h e n w er d e n. D a b ei w er d e n di e i m Z u g e d er 
I n h alt s a n al ys e a b g el eit et e n H y p ot h es e n mit d e n er h o b e n e n D at e n k o nfr o nti ert u n d 
R ü c ks c h l ü ss e a uf d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n d e n a u s g e w ä hlt e n Wiss e n s c h aft s bl o gs 
v ers u c ht . Ei n e n b es o n d er e n Bli c k wi n k el  st ellt  d er V er gl ei c h di es e s Fr e m d bil d es mit d e m i m 
K a pit el 2. 1. 2  a u s d er Lit er at ur er mitt elt e n S el b st bil d  d ar .  
I m l et zt e n K a pit el s oll si c h d er B o g e n s c hli e ß e n u n d a uf di e Fr a g e n a c h d e m I m a g e v o n 
Bi bli ot h e k e n  ei n e m ö gli c h e A nt w ort g e g e b e n w er d e n. Gr e n z e n d er U nt ers u c h u n g s oll e n 





2  Lit er at ur b eri c ht u n d F or s c h u n gs g e g e nst a n d  
 
2. 1  D as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n  
W ä hr e n d d er B e griff d er Bi bli ot h e k i n di es e m Z u s a m m e n h a n g z u n ä c hst v or a u s g es etzt wir d 
( w eit er e Erl ä ut er u n g e n d a z u s oll e n i m K a pit el 2. 1. 2  f ol g e n), wir d ei n e k ur z e Kl är u n g d es 
W ort g e br a u c h s v o n I m a g e als si n n v oll er a c ht et.  V or a n g est ellt w er d e n s oll e n ei ni g e 
all g e m ei n e D efi niti o n e n, b e v or a uf d as I m a g e  v o n Bi bli ot h e k e n ei n g e g a n g e n wir d.  
Ei n e a u sf ü hrli c h e et y m ol o gis c h e H erl eit u n g d es W ort es s o wi e ei n e Ü b ersi c ht ü b er di e 
V e r w e n d u n g d es B e griff s i n d e n 1 9 5 0 er u n d 1 9 6 0 er J a hr e n li ef ert J o h a n n s e n ( 1 9 7 1). S ei n e 
ei g e n e D efi niti o n l a ut et f ol g e n d er m a ß e n:  
„ Ei n I m a g e ist ei n k o m pl e x es, a nf ä n gli c h m e hr d y n a mis c h es, i m L a uf e s ei n er E nt wi c kl u n g 
si c h (st er e ot y p) v erf esti g e n d es u n d m e hr u n d m e hr z ur St a bilit ät u n d I nfl e xi bilit ät 
n ei g e n d es, a b er i m m er b e ei nfl u ß b ar es m e hr di m e n si o n al e s S yst e m, d ess e n w a hr e 
Gr u n d str u kt ur e n d e m b etr eff e n d e n ‚I m a g etr ä g er‘ oft ni c ht v oll b e w u ßt si n d. “  (J o h a n n s e n 
1 9 7 1, S. 3 5)  
W ä hr e n d b ei J o h a n n s e n n o c h di e A b gr e n z u n g z u m St er e ot y p i m V or d er gr u n d st e ht, s pi elt 
b ei j ü n g er e n P u bli k ati o n e n d er Z u s a m m e n h a n g mit d er R e p ut ati o n ( v o n Or g a nis ati o n e n) 
ei n e gr ö ß er e R oll e.  Ei n will er s pri c ht si c h d a b ei f ür ei n e kl ar e Tr e n n u n g di es er B e griff e a us 
( v gl. Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 7 5) .  
Ei n will er  z uf ol g e „ist ei n I m a g e als i n di vi d u ell e s Wiss e n u n d p er s ö nli c h e M ei n u n g ei n er 
P ers o n v o n ei n e m U nt er n e h m e n z u b e gr eif e n. Es ist ei n e s u bj e kti v e W a hr n e h m u n g, di e 
d e m v o m U nt er n e h m e n i nt e n di ert e n I m a g e m e hr o d er w e ni g er e nt s pr e c h e n k a n n. “ 
( Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 7 5) 
Si e st ellt d a mit d as w a hr g e n o m m e n e  I m a g e ( e xt er n) i m V er gl ei c h z u m i nt e n di ert e n u n d 
v er m ut et e n I m a g e ( b ei d es i nt er n) i n d e n V or d er gr u n d ( v gl. Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 7 5). B ei 
Z erf a ß u n d Gr ü n b er g  w er d e n di e u nt er s c hi e dli c h e n P ers p e kti v e n als er w ü n s c ht es, 
v er m ut et es ( S el b st bil d) s o wi e t at s ä c hli c h es  I m a g e ( Fr e m d bil d) b ez ei c h n et ( v gl. Z erf a ß u n d 
Gr ü n b er g 2 0 1 6, S. 1 9 6) . A u c h i n d er e n B es c hr ei b u n g d es I m a g e b e griff s k a n n j e d o c h di es e 
I nt e nti o n er k a n nt w er d e n: 
„ Ei n I m a g e ist ei n v er ei nf a c ht es, t y pisi ert es u n d h a n dl u n gs pr ä g e n d es V or st ell u n gs bil d v o n 
ei n e m O bj e kt ( P ers o n e n, Or g a nis ati o n e n, G e g e nst ä n d e), d as ei n e P ers o n a uf gr u n d i hr er 
s u bj e kti v e n W a hr n e h m u n g e nt wi c k elt u n d v erf esti gt. Di es e V or st ell u n g b e zi e ht si c h a uf  
v ers c hi e d e n e M er k m al e d es O bj e k t s, di e z u ei n e m g a n z h eitli c h e n, r el ati v st a bil e n, a b er 
d e n n o c h k orri gi er b ar e m, Urt eil r e d u zi ert w er d e n. “ ( Z erf a ß u n d Gr ü n b er g 2 0 1 6, S. 1 9 5). 
I m G e g e n s at z z u m i n di vi d u ell w a hr g e n o m m e n e n I m a g e e nt st e ht di e R e p ut ati o n ei n es 
U nt er n e h m e n s o d er ei n er Or g a nis ati o n d ur c h di e A uf m er ks a m k eit u n d di e K o m m u ni k ati o n  
m e hr er er ( vi el er) P ers o n e n ( v gl. Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 8 0; Z erf a ß u n d Gr ü n b er g 2 0 1 6, S. 1 9 6). 
Ei n e V or a u ss et z u n g d af ür ist, „ d ass d as U nt er n e h m e n ü b er h a u pt w a hr g e n o m m e n wir d, 
als o b e k a n nt ist. “ ( Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 7 9). Di e b ei d e n A u s pr ä g u n g e n m üss e n d a b ei a b er 
ni c ht i m m er d e c k u n gs gl ei c h s ei n ( v gl. Z erf a ß u n d Gr ü n b er g 2 0 1 6, S. 1 9 6).  
 
4  
I m a g e u n d R e p ut ati o n w er d e n b e ei nfl u sst d ur c h v ers c hi e d e n e I nf or m ati o n s urs pr ü n g e ( v gl. 
Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 8 2 – 3 8 4) . 
Ei n will er b ezi e ht si c h i n i hr er I m a g e d efi niti o n a u c h st ar k a uf d as K o n z e pt d es S c h e m a s i n 
d er Ps y c h ol o gi e u n d tr e n nt d a b ei P ers ö nli c h k eit s - u n d V er h alt e ns attri b ut e. Di e 
B es c hr ei b u n g v o n P ers ö nli c h k eit s attri b ut e n s c h ei nt i m Z u s a m m e n h a n g di es er Ar b eit 
wi c hti g u n d s oll d a h er wi e d er g e g e b e n w er d e n: „ P ers ö nli c h k eit s attri b ut e [ H er v or h e b u n g i m 
Ori gi n al] si n d r el ati v st a bil e Ei g e n s c h aft e n, di e ei n e P ers o n o d er e b e n a u c h ei n 
U nt er n e h m e n c h ar a kt erisi er e n. “ ( Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 7 6) 
 
D o c h a u c h a u s d e m bi bli ot h e ks wiss e n s c h aftli c h e n K o nt e xt s oll n at ürli c h ei n e D efi niti o n hi er 
Er w ä h n u n g fi n d e n : 
„I m a g e ist di e K o m pl e x q u alit ät all er Ei n st ell u n g e n, K e n nt niss e, Er w art u n g e n u n d 
A n m ut u n g e n, di e mit ei n e m b esti m mt e n M ei n u n gs g e g e n st a n d v er b u n d e n si n d. “ ( B all 
2 0 0 0)  
D as I m a g e ei n er Bi bli ot h e k ist v er ei nf a c ht g es a gt als o d as Bil d, d as si c h P er s o n e n v o n i hr 
m a c h e n . „ Di e wi c hti gst e n Gr u p p e n, di e ei n I m a g e v o n d er Bi bli ot h e k [ …] h a b e n, si n d di e 
Mit ar b eit er, di e K u n d e n, di e p ot e n zi ell e n K u n d e n, di e Öff e ntli c h k eit, di e A n g e h öri g e n d er 
E nt s c h ei d u n gs gr e mi e n [ …] “, s o U ml a uf  ( 2 0 1 1).  
Ei n e A u s ei n a n d er s et z u n g d a mit ist i m m er „ h o c h gr a di g s u bj e kti v u n d e m oti o n al “ ( B all 
2 0 0 0) . Ei n S p e zifi k u m v o n Bi bli ot h e k e n ist d a b ei w eit er s, d ass hi er d as I m a g e d er 
Or g a nis ati o n u n d d er d ort t äti g e n P er s o n e n i n b es o n d er er W eis e z u s a m m e n h ä n gt ( v gl. 
Pri n s u n d Gi er 1 9 9 5, S. 1 1; B all 2 0 0 0) . Ki e ßli n g si e ht i n i hr er Di pl o m ar b eit d ari n all er di n gs 
off e n b ar k ei n e B es o n d er h eit ei n er Bi bli ot h e k ( v gl. Ki e ßli n g 2 0 0 8, S. 4 7– 4 8) . 
Di e I m a g e a n al ys e wir d h ä ufi g  mitt els I nt er vi e w s b z w. B efr a g u n g e n a n g e g a n g e n ( v gl. 
U ml a uf 2 0 1 1) . D a b ei w er d e n Fr e m d bil d er u n d att esti ert e Ei g e n s c h aft e n v o n 
Or g a nis ati o n e n d ur c hl e u c ht et ( v gl. Z erf a ß u n d Gr ü n b er g 2 0 1 6, S. 1 9 7).  
Im  V er gl ei c h z ur  Fr a g est ell u n g di es er Ar b eit v or all e m i nt er ess a nt si n d a b er 
i n h alt s a n al ytis c h e A u s w ert u n g e n b eis pi els w eis e v o n Pr esse arti k el n u. ä., b ei d e n e n ni c ht 
(o d er ni c ht all ei n) di e r el e v a nt e n Zi el gr u p p e n z u W ort k o m m e n, s o n d er n gl ei c h z eiti g ei n a n 
di e Öff e ntli c h k eit tr a n s p orti ert es I m a g e hi nt erfr a gt wi rd  ( v gl. d a z u U ml a uf 2 0 1 1), a u c h i n 
Hi n bli c k a uf d as b es c hri e b e n e E nt st e h e n ei n er R e p ut ati o n ( v o n Bi bli ot h e k e n). Di es e s oll e n 
d a h er i m n ä c hst e n K a pit el b es o n d er e B etr a c ht u n g fi n d e n.  
D as S el b st v erst ä n d nis v o n Bi bli ot h e k e n u n d Bi bli ot h e k ar e n kl afft d a b ei h ä ufi g w eit 
a u s ei n a n d er mit d e n g ä n gi g e n  Klis c h e e s ( v gl. S c h a d e 2 0 1 2, S. 3 4 9), so d ass es wi c hti g 




2. 1. 1  D as Fr e m d bil d  
I n di es e m A b s c h nitt s oll e n bis h eri g e F ors c h u n gs er g e b niss e z u m Fr e m d bil d v o n 
Bi bli ot h e k e n v or g est ellt w er d e n. Wi e b er eit s er w ä h nt ist es ni c ht ei nf a c h, d as I m a g e d er 
Bi bli ot h e k v o m I m a g e d es Bi bli ot h e k ars z u tr e n n e n. T at s ä c hli c h gi bt es ei ni g e 
A u s ei n a n d ers e tz u n g e n mit d er D arst ell u n g v o n Bi bli ot h e k ar e n i n Lit er at ur u n d Fil m ( v gl. 
d a z u b eis pi els w eis e B ar g m a n n 2 0 0 8  i m b er eit s er w ä h nt e n B u B S c h w er p u n ktt h e m a o d er 
a u c h T or n o w 2 0 1 1 , d er s o w o hl I n stit uti o n als a u c h B er uf s bil d b er ü c ksi c hti gt). Hi er s oll e n 
a b er s o w ei t m ö gli c h n ur wiss e n s c h aftli c h e U nt ers u c h u n g e n , i n d e n e n d as Fr e m d bil d v o n 
Bi bli ot h e k e n ei n e R oll e s pi elt, z u s a m m e n g ef asst w er d e n.  
 
I m a g e a n al y s e 
Ü b er di e Er g e b niss e i hr er Di pl o m ar b eit z u m I m a g e d er S U B H a m b ur g b ei Mit ar b eit er n, 
N utz er n u n d p ot e n zi ell e n N ut z er n b eri c ht et  S c h a c ht i n K urzf or m i n ei n e m A uf s atz ( v gl. 
S c h a c ht 2 0 0 9, S. 3 6 9) . Di es e b asi er e n a uf O nli n e -U mfr a g e n ( Mit ar b eit er u n d N utz er) s o wi e 
I nt er vi e w s ( p ot e n zi ell e N ut z er) u n d s pi e g el n s o mit S el b st bil d u n d Fr e m d bil d wi d er . F ür d as 
I m a g e v o n Bi bli ot he k e n i m A ll g e m ei n e n si n d di e A u ss a g e n z u s p e zifis c h z u g es c h nitt e n, 
ei n z el n e B ef u n d e wi e et w a di e s c hl e c ht er e I m a g e b e w ert u n g o d er d er g eri n g e  
B e k a n nt h eit s gr a d d er A n g e b ot e b ei Ni c ht -N utz er n ( v gl. S c h a c ht 2 0 0 9, S. 3 7 2) k ö n n e n a b er 
d ur c h a u s als Gr a d m ess er g elt e n.  
Z u d e m S c hl u ss, d ass N utz er d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n b ess er b e w ert e n  als Ni c ht -N ut z er , 
k o m mt a u c h K ell er -L oi bl i n i hr er St u di e ü b er d as Bi bli ot h e ks bil d v o n J u g e n dli c h e n ( v gl. 
K ell er -L oi bl 2 0 1 2, S. 1 6 1) . „ Bi bli ot h e k e n  w er d e n [ v o n d e n J u g e n dli c h e n] pri m är als r u hi g e 
Ort e d es L er n e n s u n d d er Bil d u n g “ ( K ell er-L oi bl 2 0 1 2, S. 1 6 2)  u n d als „ Ort d er B ü c h er “ 
( K ell er-L oi bl 2 0 1 2, S. 1 6 1)  e m pf u n d e n. F ür di e J u g e n dli c h e n s el b st s pi el e n  j e d o c h di e 
At m o s p h är e u n d ei n e z eit g e m ä ß e u n d ei nl a d e n d e A u sst at t u n g ei n e R oll e ( v gl. K ell er-L oi bl 
2 0 1 2, S. 1 4 0) . Hi er k o m mt n u n z u m A u s dr u c k, w as si c h a u c h i n d e n v oll e n L es e s äl e n u n d 
Gr u p p e nr ä u m e n a n U ni v ersit ät s bi bli ot h e k e n z ei gt: ei n e si c h ä n d er n d e F u n kti o n d er 
Bi bli ot h e k e n.  
 
P r e s s e  
Als er st e d e ut s c h s pr a c hi g e wiss e n s c h aftli c h e A u s ei n a n d er s et z u n g mit d e m I m a g e v o n 
Bi bli ot h e k e n i n d er Pr ess e s oll d er A uf s atz ( b a si er e n d a uf ei n er H a u s ar b eit) v o n K n o c h e  
( 1 9 8 1) hi er k ur z Er w ä h n u n g fi n d e n . Er f ü hrt ei n e I n h alt s a n al ys e v o n A u ss c h nitt e n z u 
wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n a u s d er d e ut s c h e n T a g es pr ess e d es J a hr e s 1 9 7 9 d ur c h  ( v gl. 
K n o c h e 1 9 8 1, S. 2 0 7) . Als b es o n d er e S c h w er p u n kt e i n d er B eri c ht er st att u n g l ass e n si c h i h m 
z uf ol g e w ert v oll e Bi bli ot h e k sb est ä n d e wi e et w a H a n d s c hrift e n s o wi e B es c h ä di g u n g e n bz w. 
Di e b st a hl v o n B ü c h er n  a u s m a c h e n ( v gl. K n o c h e 1 9 8 1, S. 2 1 2– 2 1 8) . M a n g el n d e n e g ati v e 
B eri c ht er st att u n g bri n gt er all er di n gs mit ei n er als g es ells c h aftli c h u n b e d e ut s a m 
ei n z u st uf e n d e n R oll e v o n wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n i n Z u s a m m e n h a n g ( v gl. K n o c h e 
1 9 8 1, S. 2 1 5) . 
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F ür di e öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n st ellt U m l a uf wi e d er u m ei n e st ar k e K o n z e ntr ati o n a uf di e 
Pr o gr a m m ar b eit f est, o h n e d ass di es all er di n gs i n s p e zifis c h er W eis e mit d e n L eist u n g e n 
ei n er Bi bli ot h e k v er k n ü pft w ür d e ( v gl. U ml a uf 1 9 9 2, S. 3 0– 3 1) . F ür di e hi er v orli e g e n d e 
Ar b eit si n d s ei n e Er g e b niss e u n d a n s c hli e ß e n d e n E m pf e hl u n g e n a b er w e ni g er r el e v a nt u n d 
d es w e g e n  hi er n ur d er V ollst ä n di g k eit h al b er a n g ef ü hrt.  
I n d er St u di e v o n G öt z z ur Pr ess e b eri c ht er st att u n g i m R e gi er u n gs b e zir k Fr ei b ur g k o m m e n 
er st m ali g c o m p ut er g est üt zt e V erf a hr e n z u m Ei n s at z  ( v gl. G öt z 2 0 0 0, S. 6– 1 4) . Di e 
K at e g ori e n bil d u n g erf ol gt d a b ei i m U nt er s c hi e d z u v or h er g e h e n d e n U nt ers u c h u n g e n a u s 
T h e ori e u n d E m piri e, G öt z v ers pri c ht si c h d a v o n a u ß er d e m ei n e g e n a u e u n d w e ni g 
f e hl er a nf älli g e A n al ys e ( v gl. G öt z 2 0 00, S. 1 6) . Ei n e s ei n er H y p ot h es e n l a ut et,  d ass 
wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n e h er i n B e z u g a uf i hr e L eist u n g e n u n d A n g e b ot e Er w ä h n u n g 
fä n d e n als öff e ntli c h e Bi bli ot h e k e n, b ei d e n e n V er a n st alt u n g e n i m V or d er gr u n d st ü n d e n  
( v gl. G öt z 2 0 0 0, S. 3 2). Di e ü b er wi e g e n d e M e hr h eit ( 8 7, 2 %) d er i n s g es a mt 3 1 2 Arti k el h at 
d a b ei öff e ntli c h e Bi bli ot h e k e n i m Bli c k ( all er di n gs gi bt es n ur z w ei wiss e n s c h aftli c h e 
Bi bli ot h e k e n i m u nt er s u c ht e n R a u m) ( v gl. G öt z 2 0 0 0, S. 8 9). I m Z u s a m m e n h a n g mit 
wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n w er d e n a b er w es e ntli c h h ä ufi g er el e ktr o nis c h e u n d 
k o n v e nti o n ell e M e di e n er w ä h nt, s o d ass G öt z s ei n e H y p ot h es e v erifizi er e n k a n n ( v gl. G ötz 
2 0 0 0, S. 1 1 8 – 1 1 9) .  
G öt z  ni m mt i n s ei n er Ar b eit a u c h B e z u g a uf P o siti o n s p a pi er e d es d e ut s c h e n Bi bli ot h e ks -
w es e n s ( v gl. G öt z 2 0 0 0, S. 8– 1 1) , w as v o n Bl a n k  ( 2 0 1 4, S. 1 2) i n a n d er er F or m wi e d er 
a uf g e griff e n wir d ( u n d a u c h f ür di e v orli e g e n d e Ar b eit ei n e wi c hti g e R oll e s pi elt). Bl a n k 
u nt er s u c ht di e R oll e v o n wiss e n s c h aftli c h e n u n d öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n i n d er d e ut s c h e n 
ü b err e gi o n al e n Pr ess e a u s 2 0 1 1 u n d 2 0 1 2 u n d fr a gt d a n a c h, o b I n h alt e a u s d e n 
S el b st v erst ä n d nis p a pi er e n a u c h d ort a uf Wi d er h all st o ß e n ( v gl. Bl a n k 2 0 1 4, S. 1 1– 1 2) . I m 
U nt er s c hi e d z u d e n Er g e b niss e n v o n G öt z  k a n n si e h ä ufi g er di e N e n n u n g v o n 
wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n fi n d e n ( 8 6 v o n 2 0 8 u nt er s u c ht e n Arti k el n mit m ö gli c h er 
M e hrf a c hz u or d n u n g) ( v gl. Bl a n k 2 0 1 4, S. 4 0). Di e m eist e n Arti k el g e h ör e n z ur R u bri k 
F e uill et o n, b es o n d er s s p a n n e n d ist  a b er , d ass c a. 2 5 % i n „ Wiss e n, Bil d u n g, H o c h s c h ul e o d er 
F ors c h u n g u n d L e hr e “ ei n g e or d n et w er d e n k ö n n e n ( Bl a n k 2 0 1 4, S. 3 9). Si e st ellt w eit ers 
f est, d ass i n d e n P o siti o n s p a pi er e n att esti ert e A uf g a b e n a u c h i n d er Pr ess e a uf g e griff e n 
w er d e n, all er di n gs u n pr o p orti o n al wi d er g es pi e g elt w er d e n ( v gl. Bl a n k 2 0 1 4, S. 4 1– 4 2) . 
Bi bli ot h e ks p olitis c h e A p p ell e bl ei b e n i n d er ü b err e gi o n al e n Pr ess e a b er n a h e z u u n g e h ört 
( v gl. Bl a n k 2 0 1 4, S. 5 6). A b s c hli e ß e n d f or d ert Bl a n k ei n e F ol g e u nt er s u c h u n g i n z eitli c h e m 
A b st a n d, u m f estz u st ell e n, o b u n d wi e si c h g es ells c h aftli c h w a hr g e n o m m e n e A uf g a b e n v o n 
Bi bli ot h e k e n ä n d er n o d er o b di e B e w a hr u n g d es k ult ur ell e n Er b es w eit er hi n di e H a u ptr oll e 
s pi elt ( v gl. Bl a n k 2 0 1 4, S. 6 2).  
Pi n z g er s o wi e H art wi c h b es c h äfti g e n si c h s c hli e ßli c h mit d er „ Bi bli ot h e k d er Z u k u nft “ 
( Pi n z g er 2 0 1 5) bz w. d er „ Z u k u nft d er Bi bli ot h e k e n “ ( H art wi c h 2 0 1 4) i n d er d e ut s c h-
s pr a c hi g e n Pr ess e.  
Pi n z g er e nt s c h ei d et si c h f ür di e M et h o d e d er Dis k urs a n al ys e u n d a n al ysi ert 1 2 4 Arti k el, di e 
„i nt ell e kt u ell, d as b e d e ut et z wi n g e n d a u c h s u bj e kti v u n d a n gr eif b ar “ a u s g e w ä hlt w ur d e n 
( Pi n z g er 2 0 1 5, S. 1 5– 1 6) . D a b ei gi bt es ei n p a ar As p e kt e, di e b es o n d er s h er a u s g e griff e n 
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w er d e n s oll e n : Z u m ei n e n w eist Pi n z g er d ar a uf hi n , d ass di git al e S er vi c es v o n Bi bli ot h e k e n 
als h ä ufi gst es Dis k urst h e m a a uft a u c h e n ( v gl. Pi n z g er 2 0 1 5, S. 2 9), w as i n a n d er e m 
Z u s a m m e n h a n g a u c h i n ei n e m „ R e c htf erti g u n gs dis k urs “ ( Pi n z g er 2 0 1 5, S. 4 9) Ni e d er s c hl a g 
fi n d et. Z u m a n d er e n wir d i n d e r Pr ess e d as V e rs c h wi n d e n d es B u c h s i n d er Pri ntf or m 
b e kl a gt ( v gl. Pi n z g er 2 0 1 5, S. 5 1– 5 5) . Di es er Wi d er s pr u c h wir d z w ar a n g e d e ut et  ( v gl. 
Pi n z g er 2 0 1 5, S. 5 0) , fi n d et i n s g es a mt a b er w e ni g B e a c ht u n g, o b w o hl di es als g a n z 
w es e ntli c h e s M oti v ei n er Gr u n d h alt u n g g e g e n ü b er d e n  Bi bli ot h e k e n g es e h e n w er d e n 
k a n n.  Ü b er s pitzt f or m uli ert k o m mt d a d ur c h z u m A u s dr u c k, d ass ei n e Bi bli ot h e k w eit er hi n 
z u all er erst als B ü c h er h ort gilt u n d d er e n B e w a hr u n g als w es e ntli c h e A uf g a b e 
w a hr g e n o m m e n wir d. Di e „ V er w u n d er u n g “ ( Pi nz g er 2 0 1 5, S. 6 2), mit d er a n st ei g e n d e 
Bi bli ot h e ks b es u c h e a uf g e n o m m e n w er d e n, k a n n d as u nt erstr ei c h e n.  
H art wi c h w ert et 8 8 Arti k el a u s dr ei ü b err e gi o n al e n d e ut s c h e n T a g esz eit u n g e n (t a z, F A Z u n d 
S Z) a u s d e m Z eitr a u m v o n 1 9 9 4 bis 2 0 1 4  a u s , di e ü b er di e O nli n e ar c hi v e mit 
W ort k o m bi n ati o n e n v o n Bi bli ot h e k u n d Z u k u nft a b g efr a gt w ur d e n ( v gl. H art wi c h 2 0 1 4, S. 
2 6 – 2 7) . A uf B asis i hr er H y p ot h es e n bil d et si e dr ei H a u pt k at e g ori e n, mit d e n e n di e N e n n u n g 
ei n h er g e h e n s ollt e ( v gl. H art wi c h 2 0 1 4, S. 3 4). T at s ä c hli c h k o n st ati ert si e, d ass i n all e n dr ei 
B er ei c h e n „ Et a bli er u n g el e ktr o nis c h er M e di e n, di e Fi n a n zi er u n g v o n Bi bli ot h e k e n u n d d er 
N e u b a u u n d di e R e n o vi er u n g v o n Bi bli ot h e k e n “ ü b er z u k ü nfti g e Bi bli ot h e k e n b eri c ht et 
wir d ( H art wi c h 2 0 1 4, S. 4 4). I nt er ess a nt ist d a b ei, d ass n ur b eim T h e m a Bi bli ot h e ks b a u ei n 
W a n d el m er k b ar ist ( v gl. H art wi c h 2 0 1 4, S. 4 4). A uf gr u n d d es g eri n g e n S a m pl es, a uf d as 
H art wi c h wi e d er h olt s el b st hi n w eist  ( v gl. H art wi c h 2 0 1 4, S. 3 2; 4 1; 4 4-4 5), w är e 
m ö gli c h er w eis e di e V er w e n d u n g ei n er a n d er e n  M et h o d e als di e d er q u a ntit ati v e n 
I n h alt s a n al ys e l o h n e n d g e w es e n. 
 
Fil m  
I n s ei n e m A uf s atz a u s d e m J a hr 2 0 1 2 st ellt H er m a n n f est, d ass si c h di e F ors c h u n g bis d at o 
h a u pt s ä c hli c h a uf Bi bli ot h e k ar e i m Fil m k o n z e ntri ert h at u n d Bi bli ot h e k e n e h er n ur a m 
R a n d e b er ü c ksi c hti gt w er d e n ( v gl. H er m a n n 2 0 1 2, S. 1 0 3– 1 0 4) . Er e nt wirft f ür s ein e St u di e 
ei n R ast er, i n d e m Bi bli ot h e k e n i m Fil m j e n a c h F u n kti o n (r ei n e K uliss e o d er als Bi bli ot h e k 
z u or d e n b ar) u n d j e n a c h s e m a ntis c h e m W ert ei n g et eilt w er d e n k ö n n e n ( v gl. H er m a n n 
2 0 1 2, S. 1 0 5 – 1 0 8) . A n h a n d v o n w e ni g e n F all b eis pi el e n k o m mt er z u m d e m S c h l u ss, d ass 
Bi bli ot h e k e n ni c ht „ h a u pt s ä c hli c h als Sz e n e n hi nt er gr u n d [ …] o d er als f u n kti o n al e 
H a n dl u n gs ort e [ …] v er w e n d et w er d e n “ ( H er m a n n 2 0 1 2, S. 1 1 4). D e n n o c h w er d e n 
Bi bli ot h e k e n i n s ei n er U nt er s u c h u n g a uf d e n ‚ R a u m‘ r e d u zi ert.  
Z w ei i nt er ess a nt e u n d l es e n s w ert e A n s ät z e w er d e n  i n d e n A uf s ät z e n v o n R a df or d u n d 
R a df or d  ( 2 0 0 1) u n d T a n c h e v a  ( 2 0 0 5) a n g e w e n d et, di e d a h er e b e nf alls i hr e Er w ä h n u n g 
fi n d e n s oll e n: R a df or d u n d R a df or d f ol g e n d er Dis k urst h e ori e v o n F o u c a ult u n d st ell e n di e 
Bi bli ot h e k (als Si n n bil d v o n Or d n u n g u n d K o ntr oll e ü b er d e n Dis k urs  s el b st)  i n d e n Dis k urs 
v o n A n gst  ( v gl. R a df or d u n d R a df or d 2 0 0 1, S. 3 0 8) . T a n c h e v a l e h nt di es e Si c ht w eis e als 
a hist oris c h a b u n d i nt er pr eti ert di e Bi bli ot h e k als Z ei c h e n mit u nt er s c hi e dli c h e n 
B e d e ut u n g e n i n v ers c hi e d e n e n s e mi otis c h e n S yst e m e n ( v gl. T a n c h e v a 2 0 0 5, S. 5 3 2). I n d er 
Bi bli ot h e k i n E c os  ‚ Der N a m e d er R os e ’ er k e n nt si e d a h er „ a si g n of c ult ur al s u b v ersi o n a n d 
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diff er e n c e r at h er t h a n c o nf or mit y, or d er, a n d dis ci pli n e ” ( T a n c h e v a 2 0 0 5, S. 5 3 4). F ür di e 
v orli e g e n d e Ar b eit h a b e n di es e  b ei d e n K o nz e pt e er h e bli c h z ur Er w eit er u n g u n d S c h ärf u n g 
d e s K o nt e xt s  b ei g etr a g e n , k o n nt e n b ei d er K at e g ori e n bil d u n g a b er l et ztli c h ni c ht 
hi nr ei c h e n d b er ü c ksi c hti gt w er d e n .  
A u c h E n g el k e n m ei er b es c h äfti gt si c h mit d e m T h e m a Fil m u n d f asst i n i hr e m 2 0 0 6 
er s c hi e n e n e n Arti k el di e d a m als v orli e g e n d e n Er g e b niss e r e c ht ü b er si c htli c h z u s a m m e n, 
b e v or si e si c h i hr e m ei g e ntli c h e n T h e m a, d e m Bi bli ot h e k ar i m F er n s e h e n, wi d m et. 
Bi bli ot h e k e n k o m m e n a u c h hi er h a u pt s ä c hli c h als A uf b e w a hr u n gs ort e f ür B ü c h er v or . Zw ei 
i nt er ess a nt e A u s n a h m e n w er d e n all er di n gs er w ä h nt: di e Bi bli ot h e k, i n d er di e H a u pt p er s o n 
n e u e Er k e n nt niss e g e wi n nt,  als S c hl ü ss el m o m e nt  d er H a n dl u n g , s o wi e b ü c h erl o s e 
Bi bli ot h e k e n i m S ci e n c e -Fi cti o n -G e nr e ( v gl. E n g el k e n m ei er 2 0 0 6, S. 6). 
D as M oti v v o n Bi bli ot h e k e n u n d Bi bli ot h e k ar e n i m F er n s e h e n ni m mt E n g el k e n m ei er a u c h  
2 0 1 8 i n i hr er Diss ert ati o n wi e d er a uf. I n di es er u nt er s u c ht si e S e n d u n g e n , di e i n d e n J a hr e n 
2 0 1 5 u n d 2 0 1 6 i m d e ut s c h e n T V a u s g estr a hlt w ur d e n u n d k o m mt z u d e m i nt er ess a nt e n 
Er g e b nis, d ass di e vi elziti ert e ‚ gr a u e M a u s‘ k a u m a n z utr eff e n ist ( v gl. E n g el k e n mei er 2 0 1 8, 
S. 2 2 4) . M et h o dis c h u n d z eit ö k o n o mis c h b e di n gt e A b stri c h e wi e d as F e hl e n ei n er 
b e k a n nt e n  Gr u n d g es a mt h eit  o d er  di e  g eri n g er e  B er ü c ksi c hti g u n g  v o n 
N a c hri c ht e n s e n d u n g e n g est e ht si e ei n ( v gl. E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 2 2 5). D e n n o c h k a n n di e 
Ar b eit v o n E n g el k e n m ei er ni c ht z ul et zt a uf gr u n d i hr er A kt u alit ät als wi c hti g e Gr u n dl a g e f ür 
d i e hi er v orli e g e n d e U nt er s u c h u n g g es e h e n w er d e n, d es w e g e n s oll e n i hr e Er g e b niss e z ur 
Bi bli ot h e k n o c h ei n g e h e n d er b etr a c ht et w er d e n:  
Bi bli ot h e k e n w er d e n e h er als öff e ntli c h e Bi bli ot h e k e n ( 4 7, 4 %) d e n n als wiss e n s c h aftli c h e 
Bi bli ot h e k e n ( 2 5, 4 %) g ez ei gt, i n 1 6, 2 % d er F äll e w ar ei n e Z u or d n u n g all er di n gs ni c ht 
m ö gli c h. Als a n d er e Bi bli ot h e kst y p e n w er d e n Kl ost er bi bli ot h e k e n, H of bi bli ot h e k e n, a nti k e 
Bi bli ot h e k e n u n d i n ei n e m F all ei n e virt u ell e Bi bli ot h e k g e n a n nt ( v gl. E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, 
S. 9 5 – 9 6) . W ä hr e n d öff e ntli c h e Bi bli ot h e k e n ü b er wi e g e n d p ositi v d ar g est ellt w er d e n, si n d 
di e wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n  e h er i m n e utr al e n B er ei c h a n g esi e d elt ( v gl. 
E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 9 7) . D af ür ü b er wi e gt di e p ositi v e B eri c ht er st att u n g i m N o n-Fi cti o n -
S e kt or, w ä hr e n d fi kti o n al e S e n d u n g e n e h er ei n e n e utr al e Si c ht ei n n e h m e n, w e n n gl ei c h 
ei n e V er b ess er u n g ü b er d e n E nt st e h u n gsz eitr a u m hi n w e g m er k b ar ist ( v gl. E n g el k e n m ei er 
2 0 1 8, S. 9 8) .  
Als h a u pt s ä c hli c h e r Gr u n d f ür di e B e n utz u n g ei n er Bi bli ot h e k st ellt si c h di e R e c h er c h e i n 
B ü c h er n h er a u s, i n S e n d u n g e n mit fi kti o n al e m C h ar a kt er wir d di e Bi bli ot h e k a b er a u c h g er n 
als Tr eff p u n kt g e n utzt ( v gl. E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 1 0 7– 1 0 8) .  
I n d er G es a mt s c h a u si n d Bi bli ot h e k e n als G e b ä u d e z u mi n d est n e utr al, als wi c hti gst e 
A uf g a b e k a n n di e ( A uf) B e w a hr u n g v o n Wiss e n u n d K ult ur g ut g e w ert et w er d e n ( v gl. 
E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 2 2 4) . A kt u ell e Bi bli ot h e kst h e m e n  wi e  z. B.  I nf orm a ti o n s k o m p et e nz 
o d er P u bli k ati o n ss er vi c es fi n d en i n N a c hri c ht e n s e n d u n g e n u n d ä h nli c h e n F or m at e n a b er 
k a u m Pl at z ( v gl. E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 1 8 9). Ei n e A u ss a g e sti c ht i n Hi n bli c k a uf di e hi er 
g e w ä hlt e  T h e m ati k a b er b es o n d er s h er v or: „ I m Bil d u n gs-, F ors c h u n gs- u n d 
Wiss e n s c h aft s k o nt e xt wir d i m d e ut s c h e n F er n s e h e n s elt e n er ü b er Bi bli ot h e k e n b eri c ht et. “  
( E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 1 9 8) 
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2. 1. 2  D as S el bst bil d  
Z u n ä c hst s oll a n di es er St ell e ei n k ur z er Ü b er bli c k ü b er U nt ers u c h u n g e n, di e d as S el b st bil d 
v o n Bi bli ot h e k e n u n d d a mit a u c h v o n Bi bli ot h e k ar e n z u m I n h alt h a b e n, g e g e b e n w er d e n . 
Di e Er g e b niss e ei n er w elt w eit e n ni c ht r e pr äs e nt ati v e n U mfr a g e u nt er Bi bli ot h e k ar e n i m 
A uftr a g d er I F L A w ur d e n 1 9 9 5 p u bli zi ert ( Pri n s u n d Gi er 1 9 9 5). Di es e k o n z e ntri er e n si c h a uf 
d as Bil d, d as Bi bli ot h e k ar e v o n i hr e m ei g e n e n  B er uf si m a g e u n d -st at u s h a b e n, A u ss a g e n 
ü b er d as S el b st bil d b e z o g e n a uf di e Bi bli ot h e k k o m m e n d a h er n ur als B e gl eit er s c h ei n u n g 
v or. U nt er d e n f ü nf wi c hti gst e n Gr ü n d e n f ür d e n a n g e n o m m e n e n ni e dri g e n St at u s d es 
B er uf s bil d s w er d e n n e b e n d er s c hl e c ht e n B e z a hl u n g di e k a u m w a hr g e n o m m e n e  
bi bli ot h e k aris c h e Ar b eit, di e g eri n g e R oll e d er Bi bli ot h e k e n i n d er Wirt s c h aft s e nt wi c kl u n g 
s o wi e di e f e hl e n d e K e n nt nis d er Öff e ntli c h k eit ü b er ö k o n o mis c h e u n d s ozi al e 
V er a nt w ort u n g v o n Bi bli ot h e k e n g e n a n nt ( v gl. Pri n s u n d Gi er 1 9 9 5, S. 5 6). I n di es e m 
K o nt e xt k a n n als o g es c hl oss e n w er d e n, d ass h a u pt s ä c hli c h u nz ur ei c h e n d e I nf or m ati o n d er 
Öff e ntli c h k eit f ür ei n (s c hl e c ht es) I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n v er a nt w ortli c h g e m a c ht w er d e n  
k a n n .  
A u s d e m J a hr 1 9 9 4 st a m mt ei n e B efr a g u n g d e ut s c h er Bi bli ot h e k ar e a u s öff e ntli c h e n 
Bi bli ot h e k e n  ( Ar n dt et al. 1 9 9 5), d a v o n s oll hi er n ur k urz di e Ei n s c h ät z u n g 
bi bli ot h e k aris c h er A uf g a b e n er w ä h nt w er d e n : M e hr als 6 0 % d er B efr a gt e n s e h e n ei n e 
Bi bli ot h e k i n er st er Li ni e als Bil d u n gsst ätt e, j e et w a ei n F ü n ft el gi bt als h a u pt s ä c hli c h e 
F u n kti o n  d e n  s o zi al e n bz w. k ult ur ell e n B er ei c h a n, als d a m als wi c hti gst es A nli e g e n d er 
Z u k u nft wir d v o n r u n d z w ei Dritt el di e L es ef ör d er u n g ei n g est uft ( v gl. P a wl o w s k y-Fl o d ell 
1 9 9 5, S. 6 6 – 6 7) . 
L o c h n er st ellt i n i hr er Ar b eit di e hist oris c h e u n d g e g e n w ärti g e E nt wi c kl u n g d er 
bi bli ot h e k aris c h e n A uf g a b e n (i m ü b ertr a g e n e n Si n n e d as S el b st bil d) d e n St er e ot y p e n a u s 
Fil m u n d Lit er at ur g e g e n ü b er ( v gl. L o c h n er 2 0 0 8). F ür di e v orli e g e n d e Ar b eit k ö n n e n d ar a u s 
a b er k ei n e n e n n e n s w ert e n S c hl ü ss e  g e z o g e n w er d e n ( er w ä h nt s ei a n di es er St ell e 
all er di n gs d er A b s c h nitt z u Bi bli ot h e ks m et a p h ori k, v gl. L o c h n er 2 0 0 8, S. 1 0 – 1 6 , d er ei n e n 
z u s ätzli c h e n Bli c k wi n k el er öff n et e ).  
F ür d e n B er ei c h d er öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n k a n n n o c h k ur z a uf di e Er g e b niss e ei n er v o n 
e k z . bi bli ot h e kss er vi c e d ur c h g ef ü hrt e n K u n d e n b efr a g u n g v er wi es e n w er d e n: Als d i e 
wi c hti gst e n Z u k u nft sr oll e n v o n öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n w er d e n d e m n a c h „ H a u s d er 
B ü c h er u n d d er M e di e n vi elf alt “, „ Z e ntr u m f ür Wiss e n, I nf or m ati o n u n d B er a t u n g “, 
„ Z e ntr al e I n stit uti o n d er L es ef ör d er u n g i n d er K o m m u n e “ u n d „ Öff e ntli c h er R a u m f ür 
B e g e g n u n g u n d A uf e nt h alt “ b e w ert et ( Mittr o w a n n 2 0 1 5, S. 3 9 7).  
 
I m f ol g e n d e n A b s c h nitt s oll n u n n ä h er a uf i n F a c hlit er at ur u n d P o siti o n s p a pi er e n d er 
l et zt e n z e h n J a hre b es c hri e b e n e F u n kti o n e n, A uf g a b e n, E nt wi c kl u n g e n u n d Visi o n e n 
ei n g e g a n g e n w er d e n, u m a uf d er e n B asis ei n a kt u ell e s S el b st bil d v o n Bi bli ot h e k e n z u 
e nt w erf e n.  I n Hi n bli c k a uf di e i n di es er Ar b eit z u u nt ers u c h e n d e n  Wiss e ns c h aft s bl o gs s oll 
d er S c h w er p u n kt d a b ei a uf wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n li e g e n.  
 
1 0  
L ä n gst ü b erf älli g ist i n di es e m Z u s a m m e n h a n g  ei n e D efi niti o n d es B e griffs Bi bli ot h e k, di e 
b ei U ml a uf wi e f ol gt l a ut et:  
„ Di e Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft v er st e ht Bi bli ot h e k als ni c ht -k o m m er zi ell e  
Ei nri c ht u n g, di e p u blizi ert e M e di e n b z w. I nf or m ati o n(s ei n h eit e n) er s c hli e ßt u n d d er 
B e n ütz u n g z ur V erf ü g u n g st ellt  [ …]“ ( U ml a uf 2 0 1 2, S. 2 9) 
Bi bli ot h e k e n w er d e n a u c h als wi c hti g e Ei nri c ht u n g d es k ult ur ell e n G e d ä c ht niss es 
v erst a n d e n, wi e et w a v o n Mittl er a u s g ef ü hrt:  
„[ D]i e Bi bli ot h e k e n si n d mit i hr e m ers c hl oss e n e n S c hrift b est a n d tr a diti o n ell di e 
u mf ass e n d st e n u n d a m l ei c ht est e n f ür d e n Tr a n sf er v o n m e di al i n d er V er g a n g e n h eit 
g es p ei c h ert e m u n d f u n kti o n al i n d er G e g e n w art g e n ut zt e m G e d ä c ht nis g e ei g n et. “ ( Mittl er 
2 0 1 2, S. 3 8)  
Wi e Mittl er a b er a u c h b et o nt, wir d ei n e Bi bli ot h e k all ei n ni e ei n e n  K o m pl ett b est a n d all er 
v or h a n d e n e n M e di e n err ei c h e n k ö n n e n, o b w o hl d ur c h d e n di git al e n Z us a m m e n s c hl u ss 
( a u c h mit Ar c hi v e n u n d M u s e e n) ei n e n e u e Gr u n dl a g e g es c h aff e n w er d e n k ö n nt e ( v gl. 
Mittl er 2 0 1 2, S. 3 8 – 3 9) . 
I m K o nt e xt d es U m g a n gs mit I nf or m ati o n u n d Wisse n si e ht H o b o h m  m e hr er e m ö gli c h e 
E nt wi c kl u n g e n a uf Bi bli ot h e k e n z u k o m m e n: Z u m ei n e n di e R oll e als V er mittl er u n d 
M o d er at or e n i m Wiss e n str a n sf er ( a u c h d ur c h di e B er eit st ell u n g v o n g e ei g n et e n 
R ä u mli c h k eit e n), z u m a n d er e n d ur c h di e st är k er e Hi n w e n d u n g z ur V er w alt u n g u n d 
B e ar b eit u n g v o n D at e n  bz w. F ors c h u n g sd at e n  ( v gl. H o b o h m 2 0 1 2, S. 7 8– 7 9) .  
„ A g gr e gi er e n, S el e kti er e n, Z u g ä n gli c h M a c h e n, K o nt e xt u alisi er e n  u n d d as d a u er h aft e 
Er h alt e n  [ H er v or h e b u n g e n i m Ori gi n al] v o n I n h alt e n si n d g er a d e i m K o nt e xt d es W W W 
vit al e Gr u n df u n kti o n e n, f ür d er e n Si c h er st ell u n g ni e m a n d b ess er g er ü st et ist als di e 
Bi bli ot h e k ar e. Es bl ei b e n als o w es e ntli c h e M er k m al e d er Bi bli ot h e ks f u n kti o n 
[ H er v or h e b u n g i m Ori gi n al] –  w as a b er wir d a u s d e n h e uti g e n Bi bli ot h e k e n als 
I n stit uti o n e n ? “ fr a gt Gr a d m a n n ( 2 0 1 2, S. 3 9 4) u n d e nt wirft d ar a uf hi n ei n Bil d v o n 
Bi bli ot h e k ar e n, di e als E x p ert e n „ n e u e[r] Hilf s wiss e n s c h aft e n ”  a n d er S eit e v o n 
Wiss e n s c h aftl er n i n d e n F ors c h u n gs pr oz ess ei n g e b u n d e n si n d  ( Gr a d m a n n 2 0 1 2, S. 3 9 6). 
F ür H a n ss o n h a b e n wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n i n d e n l et zt e n J a hr e n (i m V er gl ei c h z u 
öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n s p ät) i m m er m e hr i n di e R oll e ei n es Tr eff p u n kt s g ef u n d e n. Er 
b et o nt d a b ei di e u nt er s c hi e dli c h e n Z u s a m m e n h ä n g e:   
“[ A] c a d e mi c li br ari e s bri n g p e o pl e t o g et h er i n a st u d y sit u ati o n wit h o ut c o n si d er ati o n s of 
n ati o n al or s o ci al c o m m u nit y w hil e p u bli c li br ari e s g at h er t o g et h er p e o pl e t h at ar e 
g e o gr a p hi c all y b o u n d b y a l o c al s o ci et y b esi d e t h eir pr of essi o n al li v es or a cti viti es i n ot h er 
f or u ms. T his m a k es li br ari es s o m e of t h e m o st i m p ort a nt m e eti n g pl a c es i n t h e w h ol e of 
s o ci et y. ” ( H a n ss o n 2 0 1 0, S. 7 0).  
A u c h di e et his c h e V er a nt w ort u n g v o n Bi bli ot h e k ar e n ( R e d e - u n d M ei n u n gsfr ei h eit, Z u g a n g 
z u I nf or m ati o n e n) s pi elt i n di es e m Z u s a m m e n h a n g mit ( v gl. H a n ss o n 2 0 1 0, S. 7 3). S ei n e n 
A u sf ü hr u n g e n z uf ol g e w ar e n di e B ezi e h u n g d es Bi bli ot h e k ars z u m B est a n d ( v o m W ä c ht er 
z u m V er mittl er) u n d z u m N ut z er ei n e m st eti g e n  W a n d el u nt er w orf e n, w ä hr e n d di e 
A u sri c ht u n g als d e m G e m ei n w o hl di e n e n d e u n d ni c ht g e wi n n ori e nti ert e I n stit uti o n 
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k o n st a nt g e bli e b e n ist ( v gl. H a n ss o n 2 0 1 0, S. 8 9– 9 1) . Mit ei n er a kti v er e n  Hi n w e n d u n g z u 
ei n er s o zi al e n V er a nt w ort u n g w ür d e n s o w o hl öff e ntli c h e als a u c h wiss e n s c h aftli c h e 
Bi bli ot h e k e n i hr er hist oris c h e n E nt wi c kl u n g tr e u bl ei b e n ( v gl. H a n ss o n 2 0 1 0, S. 9 8). 
Gr u n d s ät zli c h g a n z ä h nli c h e Ar g u m e nt e fi n d e n si c h a u c h i n d er Br o s c h ür e „ 2 1 g ut e Gr ü n d e 
f ür g ut e Bi bli ot h e k e n “ ( BI D - Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n D e ut s c hl a n d 2 0 0 9) . Bi bli ot h e k e n 
wir d d ari n ei n e ( k ult ur ell u n d s o zi al) ei ni g e n d e u n d d e m o kr atisi er e n d e F u n kti o n 
z u g es c hri e b e n, di e  öff e ntli c h fi n a n zi ert n a c h wirt s c h aftli c h e n Krit eri e n, a b er o h n e 
G e wi n n a b si c ht, a u s g ef ü hrt wir d ( v gl. BI D - Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n D e ut s c hl a n d 2 0 0 9) . 
U nt er d e n a uf g elist et e n Gr ü n d e n si n d w eit ers di e U nt er st ütz u n g v o n F or s c h u n g u n d L e hr e  
(di e o h n e Bi bli o t h e k e n ni c ht st attfi n d e n k ö n n e), di e k o o p er ati v e Z ur v erf ü g u n gst ell u n g v o n 
Lit er at ur  (i n s b es o n d er e v o n R ef er e n z w er k e n), di e Er h alt u n g d es k ult ur ell e n Er b es s o wi e di e 
F ör d er u n g v o n I nf or m ati o n s k o m p et e n z z u n e n n e n ( v gl. BI D - Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n 
D e ut s c hl a n d 2 0 0 9) . I n s g es a mt h a n d elt es si c h hi er als o u m ei n e r e c ht u mf ä n gli c h e  u n d 
ni c ht s p ezifis c h g e wi c ht e n d e Z u s a m m e n st ell u n g v o n M oti v e n , di e a n ei ni g e n St ell e n a us 
Si c ht d er V erf ass eri n a u c h s el b st i n di e K er b e tr a ns p orti ert er St er e ot y p e s c hl ä gt, wi e et w a 
z u m T h e m a Mi gr ati o n s hi nt er gr u n d o d er  Bi bli ot h e k ari n  ( hi er a u s dr ü c kli c h i n d er w ei bli c h e n 
F or m) . Es s oll d a h er ni c ht u n er w ä h nt bl ei b e n, d ass d as i n d er Br o s c h ür e e nt w orf e n e 
Bi bli ot h e ks bil d a u c h h er b e Kriti k erf a hr e n h at ( v gl. Str z ol k a 2 0 0 9). 
Vi el e B e m ü h u n g e n, d as alt h er g e br a c ht e Bil d v o n Bi bli ot h e k e n n e u z u b es et z e n, s c h eit er n 
e b e n a u c h a n d er ei g e n e n V er w e n d u n g d er s el b e n M oti v e, wi e B o nt e a n ei ni g e n B es pi el e n 
z ei gt ( v gl. B o nt e 2 0 1 5, S. 9 6). S ei n er Ar g u m e nt ati o n z uf ol g e w er d e n Bi bli ot h e k e n d e n n o c h 
i n Z u k u nft w eit er e R oll e n f ür si c h er s c hli e ß e n, b ei d er E nt wi c kl u n g v o n n e u e n R a u m- u n d 
N utz u n gs k o n z e pt e n si e ht a u c h er di e s ozi al e K o m p o n e nt e als wi c hti g a n ( v gl. B o nt e 2 0 1 5, 
S. 9 7 – 9 8) . Als z e ntr al e A uf g a b e n n e n nt er w eit er hi n „ Wiss e n a uf b a u e n, str u kt uri er e n u n d 
v er mitt el n “ ( B o nt e 2 0 1 5, S. 1 0 0).  
G a n z kl assis c h u n d z u gl ei c h (g e w ollt ?)  m o d er n als „ P ort al e z u V er g a n g e n h eit u n d Z u k u nft “ 
( S e ef el dt u n d S yr é 2 0 1 7) w er d e n  Bi bli ot h e k e n a u c h i m s o b e n a n nt e n St a n d ar d w er k 
pr äs e nti ert , d ess e n  Ei n b a n d i n n o v ati v e Pr esti g e pr oj e kt e u n d pr ä c hti g e Kl ost er bi bli ot h e k e n  
zi er e n . Di e b e w a hr e n d e F u n kti o n wir d a u c h i ns b es o n d er e u n d g er a d e i n Z eit e n d es 
M e di e n w a n d els b et o nt ( v gl. S e ef el dt u n d S yr é 2 0 1 7, S. 1 4 9). D ur c h di es e n W a n d el b e di n gt 
s ei all er di n gs a u c h ei n e Ä n d er u n g d er A uf g a b e n u n d d es S el b st bil d s hi n z ur „ h y bri d e n 
Bi bli ot h e k “, di e wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n i n gr ö ß er e m A u s m a ß erl e b e n ( S e ef el dt u n d 
S yr é 2 0 1 7, S. 1 4 7) . D as Bil d v o n Bi bli ot h e k e n als „ Na vi g at or e n i m Wiss e n s o z e a n “ ( S e ef el dt 
u n d S yr é 2 0 1 7, S. 1 4 8)  wir d z w ar i m Z u s a m m e n h a n g mit d e n Er w art u n gs h alt u n g e n v o n 
N utz er n b e m ü ht, k a n n i m K o nt e xt g es e h e n a b er d ur c h a u s als S el b st bil d g e w ert et w er d e n.  
F ür K n o c h e li e gt di e h a u pt s ä c hli c h e F u n kti o n v o n ( w iss e n s c h aftli c h e n) Bi bli ot h e k e n s eit 
j e h er d ari n, v er öff e ntli c ht e I nf or m ati o n e n b er eitz u st ell e n ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 9). G e pr ä gt 
d ur c h di es e s S el b st bil d s ei e n Bi bli ot h e k ar e a u c h s o a kti v i n d er O p e n -A c c ess -B e w e g u n g 
( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 3 3). A b er a u c h di e  s ozi al e , v er bi n d e n d e u n d p h ysis c h e K o m p o n e nt e 
d es Bi bli ot h e ksr a u ms fi n d et i hr e Er w ä h n u n g ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 1 1 0– 1 1 8) . 
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Ei n e g a n z s p ezi ell e  Ei g e n s c h aft v o n Bi bli ot h e k e n, di e n ur d ur c h di e B ei b e h alt u n g d es 
S a m m el a uftr a gs er h alt e n bl ei b e, s ei di e Er m ö gli c h u n g d es Z uf allsf u n d es ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, 
S. 4 7)  ( da ss  Bi bli ot h e k e n f ür Ü b err as c h u n g e n s or g e n k ö n n e n, ist –  mit ei n e m et w as a n d er s 
g e art et e n B eis pi el –  a u c h a n d er s w o z u fi n d e n , v gl. BI D - Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n 
D e ut s c hl a n d 2 0 0 9 ). B es o n d er s bil dr ei c h ist  K n o c h es D arst ell u n g „ v o n d e n Bl ut g ef ä ß e n d er 
Wiss e n s c h aft [ …], di e d as v er öff e ntli c ht e Wiss e n u n a bl ässi g tr a n s p orti er e n u n d d e n 
Or g a nis m u s i n S c h w u n g h alt e n. “ ( K n o c h e 2 0 1 8, S. 9 0) 
V er st är kt i n  Ri c ht u n g n e u er A uf g a b e n g e ht o b s ei n es Z w e c k es d as P o siti o n s p a pi er 
„ Wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n 2 0 2 5 “ ( D e ut s c h er Bi bli ot h e ks v er b a n d e. V. ( d b v) 2 0 1 8). 
Bi bli ot h e k e n si n d d e m n a c h a uf d e m W e g „z u virt u ell e n Ar b eit s u m g e b u n g e n, di e 
wiss e n s c h aftli c h es Ar b eit e n i n F ors c h u n g, L e hr e u n d St u di u m f a c h s p ezifis c h  mit attr a kti v e n 
I nfr astr u kt ur di e n st e n u n d W er k z e u g e n u nt erst ütz e n u n d f ür F a c h-C o m m u niti es di e 
V or a u ss et z u n g e n f ür I nt er a kti o n u n d K oll a b or ati o n s c h aff e n. “ ( D e ut s c h er 
Bi bli ot h e ks v er b a n d e. V. ( d b v) 2 0 1 8, S. 2)  D a b ei wir d di e R oll e als I n stit uti o n d es k ult u r ell e n 
G e d ä c ht niss es ni c ht a b g el e gt, s o n d er n als A uftr a g z ur n a c h h alti g e n Si c h er u n g u n d di git al e n 
Ar c hi vi er u n g v erst a n d e n  ( v gl. D e ut s c h er Bi bli ot h e ks v er b a n d e. V. ( d b v) 2 0 1 8, S. 3).  
Bi bli ot h e k e n als „ V erf e c ht er d er g eisti g e n Fr ei h eit “  u n d „ H üt er d es G e d ä c h t niss es d er 
W elt “  (I F L A 2 0 1 8) b e g e g n e n u n s a u c h wi e d er i n d er Z u s a m m e nf a ss u n g d es I F L A Gl o b al 
Visi o n R e p ort . W eit er s ist d ari n v o n d e n  „tr a diti o n ell e n St är k e n –  [ …] F ör d er u n g v o n 
L er n e n, Bil d u n g u n d L es e n “ (I F L A 2 0 1 8) di e R e d e . B es o n d er s i nt er ess a nt ist a b er f ol g e n d e 
T e xt st ell e : „ Wir w oll e n w e ni g er b ür o kr atis c h, u nfl e xi b el u n d a bl e h n e n d g e g e n ü b er 
V er ä n d er u n g e n s ei n “ (I F L A 2 0 1 8). I m pli zit wir d d a mit a u s g e dr ü c kt, d ass Bi bli ot h e k e n ( bz w. 
Bi bli ot h e k ar e) als o g e n a u d as si n d, n ä mli c h b ür o kr atis c h, u nfl e xi b el u n d ni c ht g er a d e off e n 
f ür N e u es.  
Z u s a m m e nf ass e n d k ö n n e n als o f ol g e n d e S el b st bil d er v o n Bi bli ot h e k e n f est g est ellt w er d e n 
(i n u n g er ei ht er A uf z ä hl u n g):  
- Bi bli ot h e k e n f u n gi er e n als G e d ä c ht niss p ei c h er  
- Bi bli ot h e k e n si n d g e m ei n n üt zi g e I n stit uti o n e n  
- Bi bli ot h e k e n si n d ei n wi c hti g er  s o zi al er Tr eff p u n kt  
- Bi bli ot h e k e n h a n d el n et his c h u n d si n d d e m d e m o kr atis c h e n Pri n zi p v er pfli c ht et  
- Bi bli ot h e k e n h a b e n ei n e V er mittl err oll e  
- Bi bli ot h e k e n u nt er st ütz e n di e F ors c h u n g i n w es e ntli c h e m A u s m a ß  
- Bi bli ot h e k e n s a m m el n u n d er s c hli e ß e n Lit er at ur  
- Bi bli ot h e k e n k ö n n e n m e hr als Lit er at ur z u s a m m el n u n d z u ers c hli e ß e n  
- Bi bli ot h e k e n b et eili g e n si c h a kti v u n d k o m p et e nt a m di git al e n W a n d el  
- Bi bli ot h e k e n si n d s e hr tr a diti o n ell ori e nti ert e Ei nri c ht u n g e n  
 
D a mit k o m m e n wir n u n z u m a n d er e n T eil as p e kt di es er Ar b eit, d e m B e griff d es 
Wiss e n s c h aft s bl o gs, a uf d e n i m n ä c hst e n U nt er k a pit el ei n g e g a n g e n wir d.  
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2. 2  Wiss e ns c h afts bl o gs  
2. 2. 1  Bl o g s all g e m ei n  
D er B e griff W e bl o g o d er Bl o g g e h ört mittl er w eil e s eit et w a  1 5 J a hr e n z u m all g e m ei n e n 
S pr a c h g e br a u c h.  Er  w ur d e 1 9 9 7 v o n J or n B ar g er g e pr ä gt, fr ü h e F or m e n v o n Bl o gs gi n g e n 
a b er u nt er u nt ers c hi e dli c h e n B ez ei c h n u n g e n b er eit s i n d e n J a hr e n d a v or o nli n e. A uf gr u n d 
d er urs pr ü n gli c h e n V er w e n d u n g –  ei n e S eit e, di e Li n ks s a m m elt u n d k o m m e nti ert –  wir d 
a u c h di e er st e W e b sit e v o n Ti m B er n er s -L e e i m m er wi e d er als W e bl o g b e z ei c h n et ( v gl. 
M öll er 2 0 0 5, S. 1 1 5 – 1 1 6) . 
U nt er ei n e m Bl o g wir d h e ut e g e m ei n hi n ei n e W e b sit e v erst a n d e n, di e i n d er Art ei n es 
T a g e b u c h s r e g el m ä ßi g g ef ü hrt wir d. Di e u m g e k e hrt c hr o n ol o gis c h e S orti er u n g gilt als ei n es 
d er z e ntr al e n M er k m al e ei n es Bl o gs  ( v gl. S c h mi dt 2 0 1 9, S. 1 0 1 9). Als ei n e w eit er e 
B es o n d er h eit k a n n di e K o m m e nt arf u n kti o n g e n a n nt w er d e n, di e j e d o c h mit d er Ei nf ü hr u n g 
d er D at e n s c h ut z -Gr u n d v er or d n u n g ( D S G V O) v o n Bl o g g er n z u n e h m e n d als pr o bl e m atis c h 
b e urt eilt wir d ( v gl. Gr a b s et al. 2 0 1 8, S. 4 1 6– 4 1 7) . Ü b er di e  Ei n bi n d u n g v o n Bl o gf e e d s s o wi e 
d i e V erli n k u n g v o n v ers c hi e d e n e n Bl o g b eitr ä g e n  ( Tr a c k b a c ks, Pi n g b a c ks) o d er a n d er e n 
Bl o gs ( Bl o gr oll ) e nt st e ht ei n s o zi al es N et z w e r k, d as a u c h als Bl o g o s p h är e b e z ei c h n et wir d 
( v gl. Litt e k 2 0 1 2, S. 6 1; Gr a b s et al. 2 0 1 8, S. 4 1 4). 
Z u ei n e m s pr u n g h aft e n A n sti e g v o n Bl o gs –  z u n ä c hst h a u pt s ä c hli c h i n d e n U S A –  k a m es 
u m d as J a hr 2 0 0 0, als ei ni g e n e u e T o ols wi e et w a Bl o g g er ( mittl er w eil e u nt er d e m D a c h 
v o n G o o gl e) v or g est ellt w ur d e n  ( v gl. B a u s c h et al. 2 0 0 2, S. 1 0– 1 2) . D e m e nt s pr e c h e n d 
h a n d elt es si c h b ei d e n er st e n P u bli k ati o n e n z u Bl o gs e h er u m R at g e b er f ür Ei n st ei g er 
( B a u s c h et al. 2 0 0 2; Bl o o d 2 0 0 2) o d er T e xt e a u s d er Bl o g g ers z e n e s el b st ( R o d z vill a 2 0 0 2). 
I n ei n er d er er st e n d e ut s c h s pr a c hi g e n A u s ei n a n d er s et z u n g e n mit d e m T h e m a Bl o g  b et o nt 
Ei g n er di e  „ H y p ert e xt u alit ät “ di es er  n e u e n  Art v o n „ T e xtf or m, di e t at s ä c hli c h k ei n e n R a n d 
m e hr  h at “ ( Ei g n er 2 0 0 3, S. 1 2 1). A u c h i n a n d er e n P u bli k ati o n e n a u s d er Bl üt ez eit d er Bl o gs  
i n d er Mitt e d er 2 0 0 0 er J a hr e  wir d d er p arti zi p ati v e As p e kt v o n Bl o gs h er a us g estri c h e n ( v gl. 
M öll er 2 0 0 5) . Di es e w er d e n ( g e m ei n s a m mit Wi kis) als T eil d er n e u e nt st a n d e n e n ‚ S o ci al 
S oft w ar e‘ v erst a n d e n ( v gl. B ur g 2 0 0 4). N e b e n d e m Ei n s atz v o n Bl o gs i m J o ur n alis m u s 
w er d e n Bl o gs als I n str u m e nt e f ür U nt er n e h m e n s -P R u n d p olitis c h e K o m m u ni k ati o n 
b es c hri e b e n ( v gl. Z erf a ß u n d B o elt er 2 0 0 5). F ür ei n e Ü b er si c ht ü b er wiss e n s c h aftli c h e 
A u s ei n a n d ers et z u n g e n bis 2 0 0 5 u n d d a b ei a n g e w e n d et e M et h o d e n si e h e S c h mi dt ( 2 0 0 6, 
S. 2 1 – 2 9) . 
D e n n o c h w er d e n Bl o gs h e ut e m eist ni c ht  ( m e hr) z u d e n g ä n gi g e n  s o zi al e n M e di e n  ( wi e 
F a c e b o o k o d er T witt er) g e z ä hlt. M ü n k er h ält d er e n E nt wi c kl u n g „ o h n e Bl o gs [ …] u n d di e 
G es c h wi n di g k eit, i n d er i n n er h al b d er Bl o g o s p h är e I nf or m ati o n e n a uf g e n o m m e n u n d 
w eit er g e g e b e n w er d e n “ a b er f ür „ k a u m d e n k b ar “  ( M ü n k er 2 0 1 5, S. 6 0). D er i n d e n J a hr e n 
2 0 0 8 u n d 2 0 0 9 vi el k ol p orti ert e „ T o d d er Bl o g os p h är e “ s ei e b e nf alls ni c ht ei n g etr et e n 
( Pf a nz elt er 2 0 1 3, S. 1 3) . Di e Pr of essi o n alisi er u n g d er Bl o g g er als I nfl u e n c er wir d s c h o n v o n 
Pf a nz elt er  ( 2 0 1 3, S. 1 4) b e m er kt, ei n Tr e n d, d er si c h s eit h er si c h er n o c h v erst är kt h at.  
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I n d er Bi bli ot h e ks pr a xis u n d -wiss e n s c h aft  st e ht m eist di e A u s ei n a n d er s etz u n g mit 
bi bli ot h e k aris c h e n F a c h bl o gs ei n ers eit s u n d Bl o gs als Mitt el d er Öff e ntli c h k eit s ar b eit 
a n d er er s eit s i m V or d er gr u n d  (si e h e d az u W e bl o gs 2 0 1 7).  
Mit d er V er br eit u n g d er I d e e d er ‚ Bi bli ot h e k 2. 0‘ ( d er e n n ä h er e B etr a c ht u n g i m R a h m e n 
di es er Ar b eit ni c ht g el eist et w er d e n k a n n) f a n d e n z u n ä c hst F a c h bl o gs ei n e n er st e n 
H ö h e p u n kt. Ei n e V orr eit err oll e i m d e ut s c h s pr a c hi g e n R a u m ni m mt hi er u. a. d as Bl o g n et bi b 
ei n, wi e v o n St a b e n a u ( 2 0 0 7) d ar g e l e gt. A u c h H ell er wi d m et si c h bi bli ot h e k aris c h e n Bl o gs 
u n d z ä hlt si e g ar „z u d e n Kl assi k er n d er G att u n g W e bl o g “ ( H ell er 2 0 0 7, S. 2). Di e 
V er w e n d u n g v o n Bl o gs z ur f a c hli c h e n u n d i nt er n e n K o m m u ni k ati o n w ir d d et ailli ert v o n 
O b st ( 2 0 0 7) b es c hri e b e n . I nt er ess a nt ist i n di es e m Z u s a m m e n h a n g a u c h di e U mfr a g e v o n 
K a d e n et al.  ( 2 0 0 7), di e n a c h V or st ell u n g e n u n d M oti v e n i n n er h al b d er d e ut s c h e n 
Bi bli o bl o g o s p h är e fr a gt ( w e n n a u c h mit g eri n g er R ü c kl a uf q u ot e u n d d a h er mit kritis c h er 
Dist a nz z u b etr a c ht e n ). 
Ei n e g ut e u n d pr a xis o ri e nti ert e Ü b ersi c ht z ur E nt wi c kl u n g d er er st e n Bi bli ot h e ks bl o gs i n 
d e n 2 0 0 0 er J a hr e n bi et et  hi n g e g e n  Prilli n g er ( 2 0 0 9). Ü b er bli c ks m ä ßi g b es c h äfti g e n si c h 
S c h a dt et al.  ( 2 0 1 0) mit Bi bli ot h e ks bl o gs als Mitt el d er K o m m u ni k ati o n mit d er 
Öff e ntli c h k eit, w ä hr e n d Ri et d orf  ( 2 0 1 0) d e n pr a ktis c h e n Ei n s atz s c hil d ert. A n h a n d d er 
r el e v a nt e n P u bli k ati o n e n k a n n a u c h hi er f est g est ellt w er d e n, d ass n a c h d e m H y p e u m d as 
J a hr 2 0 0 7 d as I nt er ess e wi e d er m er kli c h n a c hl ässt. 
W eit er s  wir d i n n er h al b d er F a c h w elt a u c h dis k uti ert, o b u n d i n w el c h er F or m Bl o gs als 
P u bli k ati o n e n g elt e n u n d g es a m m elt w er d e n s oll e n. S o w er d e n z. B. a n d er 
Ö st err ei c his c h e n N ati o n al bi bli ot h e k Bl o gs als Q u ell e n f ür s p ät er e Hist ori k er ar c hi vi ert ( v gl. 
R a c hi n g er 2 0 1 3, S. 2 9 0) . S eit 2 0 1 3 k ö n n e n u nt er a n d er e m a n d er D e ut s c h e n 
N ati o n al bi bli ot h e k Bl o gs u nt er b esti m mt e n V or a u ss etz u n g e n mit ei n er I S S N v ers e h e n 
w er d e n. Wiss e n s c h afts bl o gs w er d e n d a b ei als B eis pi el g e n a n nt ( D e ut s c h e 
N ati o n al bi bli ot h e k, Ar b eit sst ell e f ür St a n d ar disi er u n g 2 0 1 3) . 
 
2. 2. 2  Wiss e ns c h afts bl o gs  
Di e D efi niti o n d es B e griffs Wiss e n s c h aft s bl o g ist  all er di n gs ni c ht  ei n d e uti g : in ei n er br eit 
g ef asst e n A u sl e g u n g k ö n n e n all e Bl o gs als Wiss e ns c h aft s bl o gs b e z ei c h n et w er d e n, di e v o n 
Wiss e n s c h aftl er n g ef ü hrt w er d e n o d er wiss e n s c h aftli c h e I n h alt e z u m T h e m a h a b e n. N a c h 
Litt e k ( 2 0 1 2, S. 7 3) h a n d elt es si c h d a b ei u m ei n e „ D efi niti o n [ …] a u s ei n er 
a kt e urs z e ntri ert e n o d er i n h alt sz e ntri ert e n P ers p e kti v e “. Ei n e n a h ez u gl ei c hl a ut e n d e 
F e stl e g u n g fi n d et si c h a u c h b ei P u s c h m a n n  ( 20 1 2, F oli e 6) . K ö hl er u nt ert eilt 
wiss e n s c h aftli c h e Bl o gs n a c h v ers c hi e d e n e n Krit eri e n i n P h D -Bl o gs, Pr oj e kt bl o gs, 
S e mi n ar/ K o nf er e n z bl o gs, I n stit ut s bl o gs, Wiss e ns c h aftl er bl o gs u n d Wiss e n s c h aft s bl o gs, 
w o b ei mit l et zt er e n Bl o gs f ür i nt er essi ert e L ai e n g e m ei nt si n d  ( v gl. K ö hl er 2 0 0 8, S. 9– 1 3) . 
D er arti g e Wiss e n s c h aft s bl o gs k ö n n e n v o n Wiss e n s c h aftl er n, a b er  a u c h  v o n 
Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n  o d er i nt er essi ert e n L ai e n b etri e b e n w er d e n ( v gl. Litt e k 2 0 1 2, S. 
7 4) . Di e d a b ei n öti g e A b gr e n z u n g z u p s e u d o wiss e n s c h aftli c h e n I n h alt e n w ur d e i n d er 
V er g a n g e n h eit v o n Bl o g g er n s el b st mit u nt er k o ntr o v ers dis k uti ert  ( v gl. K or b m a n n 2 0 1 4; 
W ur c h e 2 0 1 4 b) .  
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„ D as ei g e ntli c h e Pr o bl e m b ei d er D efi niti o n ei n es wiss e n s c h aftli c h e n Bl o gs z ei gt si c h i n d er 
Ei n or d n u n g. Krit eri e n, di e ei n e n Bl o g als ‚ wiss e ns c h aftli c h‘ d efi ni er e n, gi bt es ni c ht “, s o 
K a d e n  ( 2 0 0 9, S. 1 4 4). 
Gr af u n d K ö ni g  w eis e n  hi n g e g e n  d ar a uf hi n, „ d ass si c h wiss e n s c h aftli c h e Bl o gs j e d er e n g e n 
K at e g orisi er u n g e ntzi e h e n.  Ei n Bl o g ist d as, w as d er o d er di e bl o g g e n d e Wiss e n s c h aftl er/i n 
d ar a u s m a c ht, u n d d as k a n n s e hr u nt er s c hi e dli c h a u sf all e n. “  ( Gr af u n d K ö ni g 2 0 1 2, S. 7 8) 
Di es s c hl ä gt si c h a u c h i n d er r e c ht v ari a bl e n T e xt - u n d I n h alt s g est alt u n g ni e d er, di e 
p er s ö nli c h er e A n kl ä n g e z ul ässt als i n a n d er e n f ür Wiss e n s c h aftl er ü bli c h e n 
P u bli k ati o n sf or m e n ( v gl. L e ß m öll m a n n 2 0 0 9, S. 2 0– 2 1; Gr af u n d K ö ni g 2 0 1 2, S. 7 8; K ö ni g 
2 0 1 6, S. 1 1 4) . „ Wiss e n s c h aftli c h e W e bl o gs si n d d e m n a c h ei n e di al o gis c h -r efl e xi v e F or m d es 
wiss e n s c h aftli c h e n P u bli zi er e n s, di e d e n L es er dir e kt a n s pri c ht u n d ei n b ezi e ht. “ 
( L e ß m öll m a n n 2 0 0 9, S. 2 1) 
A u c h d er e n glis c h e B e griff S ci e n c e B l o g k a n n  i n di es e m Z u s a m m e n h a n g v er w e n d et w er d e n 
( v gl. K o u p er 2 0 1 0, S. 2). Zi m m er h ält S ci e n c e B l o gs mittl er w eil e f ür d er arti g i m M ai n str e a m 
a n g e k o m m e n, d ass k ei n e B e griffs kl är u n g m e hr n öti g s ei  ( v gl. Zi m m er 2 0 1 6, S. 1 9). I m 
U nt er s c hi e d z u m d e ut s c h e n Wiss e n s c h aft s bl o g wir d u nt er ei n e m S ci e n c e B l o g a b er m eist 
ei n n at ur wiss e n s c h aftli c h e r Bl o g v erst a n d e n ( a n al o g z u m B e griff S ci e n c e als s ol c h e m)  ( v gl. 
P u s c h m a n n u n d M a hrt  2 0 1 2, S. 1 7 2) . W e n n ( a u c h) v o n g eist es - u n d/ o d er 
s o zi al wiss e n s c h aftli c h e n Bl o gs di e R e d e ist, k o m m e n di e B e griff e S c h ol arl y B l o g ( v gl. 
Kj ell b er g 2 0 1 0; P u s c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2; H a n k 2 0 1 3; P u s c h m a n n u n d B ast os 2 0 1 5)  u n d 
A c a d e mi c B l o g ( v gl. Kir k u p 2 0 1 0; M e wb ur n u n d T h o m s o n 2 0 1 3; Es ar e y u n d W o o d 2 0 1 8)  
v or. F ür di e ( g eist es wiss e n s c h aftli c h e) Bl o g os p h är e pr ä gt S a p er d e n A u s dr u c k  
„ b l o g a d e mi a“ ( S a p er 2 0 0 6). M eist i n ei n e m s p e zi ell e n K o nt e xt v er w e n d et wir d R es e ar c h 
B l o g gi n g als ei n M ar k e n z ei c h e n f ür Bl o gs o d er Bl o g p ost s, di e si c h mit b e g ut a c ht et e n 
wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n e n a u s ei n a n d er s etz e n ( v gl. F a u st o et al. 2 0 1 2; S h e m a et al. 
2 0 1 2) .  
D e n n o c h w er d e n ei n d e uti g e Krit eri e n o d er Z u or d n u n g e n v o n v ers c hi e d e n e n A ut or e n als 
s c h wi eri g b e urt eilt . Di es e k ö n n e n v arii er e n o d er si c h i m V erl a uf d er Z eit b z w. mit d e m 
t e c h n ol o gis c h e n F ort s c hritt a u c h ä n d er n ( v gl. Zi v k o vi c 2 0 1 2). F ür Tr e n c h ist di e 
U nt er s c h ei d u n g z wis c h e n S ci e n c e B l o gs u n d S ci e ntist s‘ B l o gs wi c hti g, d a es m ö gli c h s ei, 
d ass di e M e hr h eit v o n ( N at ur) W iss e n s c h aft s bl o gs ni c ht v o n q u alifizi ert e n Wiss e n s c h aftl er n 
b etri e b e n w er d e ( v gl. Tr e n c h 2 0 1 2, S. 2 7 6). Di e U nt er s c h ei d u n g z wis c h e n „ a n a c a d e mi c 
bl o g a n d a bl o g writt e n b y a n a c a d e mi c “ ( M e w b ur n u n d T h o m s o n 2 0 1 3, S. 1 1 0 8) s ei 
a ll er di n gs ni c ht s o l ei c ht f estz u m a c h e n. B ei H a n k  ( 2 0 1 3, S. 6 3– 6 4)  k o m m e n bl o g g e n d e 
Wiss e n s c h aftl er mit i hr e n ei g e n e n Ei n s c h ätz u n g e n z u W ort.  
F ür di es e Ar b eit s oll e n a n g el e h nt a n Litt e k ( 2 0 1 2, S. 7 4) j e n e Bl o gs als Wiss e n s c h aft s bl o gs 
g elt e n, di e e nt w e d er erst e n s v o n Wiss e n s c h aft l er n b etri e b e n w er d e n o d er z w eit e n s  v o n 
Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n b etri e b e n w er d e n u n d wiss e n s c h aftli c h e I n h alt e z u m T h e m a 
h a b e n. I n stit uti o n ell e Wiss e n s c h aft s bl o gs s oll e n ni c ht p er s e a u s g es c hl oss e n w er d e n, a u c h 
w e n n si e h ä ufi g e h er als Wiss e n s m a n a g e m e nt -T o ol o d er als P R -Bl o g v er w e n d et w er d e n 
( v gl. S c h el o s k e 2 0 0 8). 
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Ei n e S o n d err oll e m ü ss e n i n di es er Hi n si c ht Bl o gs v o n ( F ors c h u n gs -) Bi bli ot h e k e n o d er 
Bi bli ot h e k ar e n b z w. Bi bli ot h e ks wi ss e n s c h aftl er n ei n n e h m e n, a u c h w e n n si e di e bis h er 
a n g el e gt e n Krit eri e n erf üll e n s ollt e n. F ür d as z u u nt er s u c h e n d e Fr e m d bil d v o n Bi bli ot h e k e n 
i n Wiss e n s c h aft s bl o gs ist hi er di e f e hl e n d e Dist a nz a u ss c hl a g g e b e n d.  D as gilt a u c h f ür Bl o gs 
a u s b e n a c h b art e n Disz i pli n e n, w e n n di es e off e n k u n di g T eil d er bi bli ot h e k aris c h e n 
F a c h c o m m u nit y si n d . 
 
2. 2. 3  Bis h eri g e F ors c h u n g z u Wiss e ns c h afts bl o gs  
I m n ä c hst e n A b s c h nitt s oll n u n ei n k urz er Ü b er bli c k ü b er Lit er at ur z u Wiss e n s c h aft s bl o gs 
u n d di e d ari n g es etzt e n S c h w er p u n kt e u n d Tr e n d s g e g e b e n w er d e n.  
M ö gli c h e M oti v e f ür d as Bl o g g e n i m Si n n e ei n er K o m m u ni k ati o n mit d er all g e m ei n e n 
Öff e ntli c h k eit ü b er wiss e n s c h aftli c h e Er g e b niss e w er d e n b ei B o n ett a  ( 2 0 0 7) e b e n s o 
g e n a n nt wi e erf ol gr ei c h e B eis pi el e. Off e n b ar s oll hi er d er Z w e c k v erf ol gt w er d e n, w eit er e 
Mit gli e d er f ür di e wiss e ns c h aftli c h e Bl o g o s p h är e z u g e wi n n e n. I n ei n ä h nli c h es H or n st o ß e n 
T ol a  ( 2 0 0 8) u n d Wil ki n s  ( 2 0 0 8), d ess e n A u ss a g e ü b er di e er m ö gli c ht e öff e ntli c h e T eil n a hm e 
a n d er E nt st e h u n g v o n wiss e n s c h aftli c h e n Er k e n nt niss e n ( „ U nli k e l a w s a n d s a u s a g es [ …] “ 
Wil ki n s 2 0 0 8, S. 4 1 1 ) a u c h h ä ufi g w örtli c h ziti ert wir d ( z. B. b ei P u s c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2, 
S. 1 7 3; Tr e n c h 2 0 1 2, S. 2 7 9; M ast ers 2 0 1 3, S. 1 9; G ar di n er et al. 2 0 1 8, S.  1 1 0) . 
K o u p er si e ht di es e s M oti v f ür wiss e n s c h aftli c h e Bl o gs kritis c h er u n d st ellt n a c h ei n er 
A n al ys e d er Ei ntr ä g e u n d K o m m e nt ar e v o n elf S ci e n c e B l o gs f est, d ass di e m eist e n 
b et eili gt e n P ers o n e n d e m Wiss e n s c h aft s b etri e b i n ir g e n d ei n er F or m n a h est e h e n ( v gl. 
K o u p er 2 0 1 0, S. 8) . D as G e nr e m ü ss e si c h er st st a bilisi er e n, u m di e B et eili g u n g d er 
Öff e ntli c h k eit z u er m ö gli c h e n a n st att z u er s c h w er e n ( v gl. K o u p er 2 0 1 0, S. 8). 
A u c h ei n e  q u a ntit ati v e I n h alt s a n al ys e v o n 1 0 0 a k a d e mis c h e n Bl o gs ( mit d e m st är kst e n 
A nt eil v o n S o zi al - u n d G eist es wiss e n s c h aft e n)  ( v gl. M e w b ur n u n d T h o m s o n 2 0 1 3, S. 1 1 0 9) 
k o m mt z u d e m S c hl u ss, d ass di e Wiss e n s c h aftl er i n er st er Li ni e ü b er i hr e Ar b eit u n d f ür i hr e 
K oll e g e n bl o g g e n . M e w b ur n u n d T h o m p s o n s c hl a g e n d a h er ei n e I nt er pr et ati o n als 
C o m m u n it y of Pr a cti c e v or ( v gl. M e w b ur n u n d T h o ms o n 2 0 1 3, S. 1 1 1 3– 1 1 1 4) .  
Mit d er g e g e n s eiti g e n W a hr n e h m u n g v o n Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n u n d bl o g g e n d e n 
Wiss e n s c h aftl er n a u s Fr a n kr ei c h u n d B el gi e n b es c h äfti gt si c h C ols o n  ( 2 0 1 1). O b w o hl di e 
Wiss e n s c h aftl er Bl o gs d af ür n utz e n, u m u. a. mit d er Öff e ntli c h k eit z u k o m m u nizi er e n, si n d 
Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n ni c ht d a z u g e n ei gt, Bl o g p ost s als Q u ell e z u v er w e n d e n, w e n n si e 
i n tr a diti o n ell e n M e di e n p u bli zi er e n ( v gl. C ols o n 2 0 1 1, S. 8 9 8– 9 0 0) . Di e Wiss e n s c h aftl er 
g e b e n als  h a u pt s ä c hli c h e n Gr u n d f ür d as Bl o g g e n a n, d ass si e ni c ht a uf di es e M e di e n 
a n g e wi es e n s ei n w oll e n ( v gl. C ols o n 2 0 1 1, S. 8 9 7).  
Di e M e di e n n utz u n gs m oti v e v o n dr ei m ö gli c h e n Zi el gr u p p e n ( Wiss e n s c h aftl er, 
Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n u n d L ai e n) u nt er s u c ht Litt e k ( 2 0 1 2). W ä hr e n d L ai e n v o n d e n dr ei 
Gr u p p e n a m e h est e n U nt er h alt u n g s u c h e n, n ut z e n Wiss e n s c h aftl er di e Bl o gs b er ufli c h u n d 
pri v at, b es o n d er s a u c h f ür m et h o dis c h e Fr a g est ell u n g e n, s c h ät z e n a b er e b e nf alls d e n 
U nt er h alt u n gs w ert. Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n hi n g e g e n i nf or mi er e n si c h a u s b er ufli c h e n 
Gr ü n d e n i n d e n Bl o gs ( v gl. Litt e k 2 0 1 2, S. 2 9 4– 3 0 5) . 
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Kj ell b er g f asst di e F u n kti o n e n v o n a k a d e mis c h e n Bl o gs a uf gr u n d d er v o n i hr 
d ur c h g ef ü hrt e n I nt er vi e w s s o z u s a m m e n: „ T h e bl o g c a n b e u s e d t o diss e mi n ati n g c o nt e nt, 
e x pr essi n g o pi ni o ns, k e e pi n g u p – t o– d at e a n d  [si c!] r e m e m b eri n g, writi n g, i nt er acti n g, a n d 
cr e ati n g r el ati o ns hi ps [ H er v or h e b u n ge n  i m Ori gi n al].” ( Kj ell b er g 2 0 1 0) J e n a c h 
a n g estr e bt e m Zi el p u bli k u m k ö n n e si c h a u c h d er F o k u s i n n er h al b di es er F u n kti o n e n 
v ers c hi e b e n. I n s b es o n d er e g e b e es a u c h M oti v ati o n e n f ür di e bl o g g e n d e P ers o n s el b st, 
in d e m d as Bl o g als „ r o o m f or cr e ati vit y [ H er v or h e b u n g i m Ori gi n al] “ ( Kj ell b er g 2 0 1 0) 
v erst a n d e n w er d e.  
D e m g e g e n ü b er st e ht di e St u di e v o n P u s c h m a n n u n d M a hrt , w o n a c h ü b er 6 0 % d er 
b efr a gt e n Bl o g g er v o n s cil o gs. d e i hr e n F ors c h u n gs b er ei c h d er all g e m ei n e n Öff e ntli c h k eit 
n ä h er bri n g e n w oll e n ( v gl. P u s c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2, S. 1 7 6). Di e Wiss e n s c h aft s bl o gs 
w er d e n v o n d e n T eil n e h m er n a b er ni c ht als Ort  f ür wiss e n s c h aftli c h e P u bli k ati on e n 
g es e h e n : 3 6 % g e b e n a n, d ass si e ü b er F ors c h u n gs er g e b niss e v o n K oll e g e n bl o g g e n,  
w ä hr e n d 1 8 % w e d er ü b er ei g e n e n o c h a n d er e a kt u ell e F or s c h u n g a u s d e m ei g e n e n F el d 
s c hr ei b e n ( v gl. P u s c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2, S. 1 7 6– 1 7 8) .  
D i e Er g e b niss e a u s  q u alit ati v e n I nt er vi e w s u n d ei n er O nli n e -U mfr a g e v o n J arr e a u d e ut e n 
hi n g e g e n d ar a uf hi n, d ass Wiss e n s c h aft s bl o g g er  (hi er Wiss e n s c h aftl er u n d Wiss e n -
s c h aft sj o ur n alist e n) i n erst er Li ni e f ür si c h s el bst mit d e m Bl o g g e n b e gi n n e n, u m d as 
S c hr ei b e n v o n T e xt e n z u ü b e n ( v gl. J arr e a u 2 0 1 5 a, S. 2 0 6). Gl ei c h z eiti g w er d e a b er ei n 
L ai e n p u bli k u m  als  h a u pt s ä c hli c h e  Zi el gr u p p e  a n visi ert,  wiss e n s c h aftli c h e 
F a c h k o m m u ni k ati o n w er d e k a u m a n g estr e bt ( v gl. J arr e a u 2 0 1 5 a, S. 2 0 7– 2 0 8) . A uf B asis 
w eit er er i m Z u g e d er U nt er s u c h u n g g es a m m elt e r D at e n st ellt J arr e a u a u ß er d e m f est, d ass 
si c h di e Bl o g g er s el b st h a u pt s ä c hli c h als  „ e x pl ai n er, p u bli c i nt ell e ct u al a n d ci vi c e d u c at or “ 
(J arr e a u 2 0 1 5 b, S.  1 8)  b et äti g e n.  L ei d er ist n i c ht g a nz kl ar, w el c h e n Dis zi pli n e n di e 
T eil n e h m er d er St u di e z uz u or d n e n si n d  ( w e n n gl ei c h v o n S ci e n c e B l o g g er n di e R e d e ist), s o 
d ass es v a g e bl ei bt, o b es s i c h d a b ei u m ei n u nt ers c hi e dli c h es V er st ä n d nis i n d e n N at ur - 
u n d G eist es wiss e n s c h aft e n  h a n d el n k ö n nt e.   
Di e g es c hi c ht s wiss e n s c h aftli c h e bz w. g eist es wiss e n s c h aftli c h e Bl o g o s p h är e ist T h e m a b ei  
Gr af u n d K ö ni g  ( 2 0 1 2) u n d K ö ni g  ( 2 0 1 6). F ür d e n B er ei c h d er G es chi c ht s wiss e n s c h aft fi n d et 
si c h s o g ar ei n e ei g e n e A uf s at z s a m ml u n g ( Pf a n z elt er u n d H a b er 2 0 1 3). I h n e n g e m ei n ist di e 
A n si c ht, d as s a k a d e mis c h e Bl o gs als ei g e n e F or m d er wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n 
b etr a c ht et w er d e n (k ö n n e n ) ( v gl. Gr af u n d K ö ni g 2 0 1 2, S. 7 9– 8 1; K ö ni g 2 0 1 6, S. 1 1 1; 
H e c k er -St a m p e hl 2 0 1 3, S. 3 7) , a b er a u c h „s e hr vi el m e hr als diszi pli n är e P ort al e 
‚ S c h a uf e n st er‘ d er Wiss e n s c h aft si n d, di e ei n all g e m ei n es I nt er n et -P u bli k u m a n s pr e c h e n. “ 
( Gr af u n d K ö ni g 2 0 1 2, S. 8 0; v gl. d a z u H e c k er-St a m p e hl 2 0 1 3, 4 4 -4 7)  
Di e V er ort u n g v o n Bl o g ei ntr ä g e n i n d er wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n sl a n d s c h aft 
u nt er s u c ht H a n k  ( 2 0 1 3) mitt els ei n er B ef r a g u n g v o n bl o g g e n d e n Wiss e n s c h aftl er n 
u nt er s c hi e dli c h st er Dis zi pli n e n. Di e M e hr h eit d er T eil n e h m er sti m mt e d er A u ss a g e z u, d ass 
Bl o gs öff e ntli c h u n d f ür f a c hli c h e n A u st a u s c h u n d Kriti k z ur V erf ü g u n g st ü n d e n u n d d er 
D efi niti o n d er Ass o ci ati o n of R es e ar c h L i br ari e s e nt s pr ä c h e n ( v gl. H a n k 2 0 1 3, S. 5 8). D as 
Bl o g g e n h a b e a u ß er d e m p ositi v e Eff e kt e a uf di e M oti v ati o n u n d di e wiss e n s c h aftli c h e 
T äti g k eit, w e ni g er a uf di e K arri er e m ö gli c h k eit e n ( v gl. H a n k 2 0 1 3, S. 6 2).  
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Z u di es e m S c hl u ss k o m mt a u c h Kir k u p a uf d er B as is v o n I nt er vi e w s mit s e c h s K oll e g e n a u s 
i hr er ei g e n e n I n stit uti o n ( a u s u nt ers c hi e dli c h e n D o m ä n e n, mit ei n e m S c h w er p u n kt a uf 
Bil d u n gst e c h n ol o gi e)  ( v gl. Kir k u p 2 0 1 0, S. 7 8– 8 0) . Si e si e ht Bl o g ei ntr ä g e e b e nf alls a uf d e m 
W e g z u ei n er wiss e n s c h aftli c h e n T e xt g at t u n g ( v gl. Kir k u p 2 0 1 0, S. 8 3). 
L u z ó n b et o nt hi n g e g e n, d ass si c h Bl o g ei ntr ä g e v o n a n d er e n wiss e n s c h aftli c h e n F or m at e n 
u nt er s c h ei d e n, u n d z w ar a uf gr u n d d er u nt er s c hi e dli c h e n Dis k ursstr at e gi e n, di e d ari n 
k o m bi ni ert w er d e n. Si e b ei n h alt e n z. B. Ä u ß er u n g e n  v o n E m oti o n e n ( pri v at) o d er H u m or 
( p o p ul är) e b e n s o wi e El e m e nt e a u s wiss e n s c h aftli c h e n A uf s ät z e n o d er R e z e n si o n e n ( v gl. 
L u z ó n 2 0 1 3, S. 4 5 3) . 
F ür M a hrt u n d P u s c h m a n n  h ä n gt es v o m a n visi ert e n Zi el p u bli k u m a b, w el c h e 
( F a c h)S pr a c h e f ür Bl o g ei ntr ä g e v er w e n d et w er d e –  ei n e ei nf a c h er v erst ä n dli c h e S pr a c h e 
zi e h e ei n e gr ö ß er e Gr u p p e v o n a kti v e n K o m m e nt at or e n a n. A u ß er d e m s ei e n b es o n d er s 
k o ntr o v ers e T h e m e n o d er s ol c h e, di e ei n e gr ö ß er e A nz a hl v o n M e ns c h e n b etr eff e n, 
g e ei g n et, u m mit d e n L es er n i n K o nt a kt z u k o m m e n ( v gl. M a hrt u n d P u s c h m a n n 2 0 1 4, S. 
1 4) .  
D ass Wiss e n s c h aft s bl o gs a u c h n a c h d er V er br eit u n g v o n T witt er u n d a n d er e n K a n äl e n 
i m m er n o c h r el e v a nt s ei e n, fi n d e n Br o w n u n d  W o olst o n  ( 2 0 1 8) i m K arri er et eil v o n N at ur e. 
Si e b e zi e h e n si c h d a b ei a u c h a uf ei n e  z u di es e m Z eit p u n kt ni c ht p u bli zi ert e St u di e, w o n a c h 
n ur 1 5 % d er B efr a gt e n ei n e n Bl o g b etri e b e n, ei n e gr o ß e M e hr h eit a b er p ositi v e 
A u s wir k u n g e n a uf K arri er e c h a n c e n u n d di e A nzi e h u n g v o n g e ei g n et e m 
F ors c h u n gs n a c h w u c h s s e h e ( v gl. Br o w n u n d W o olst o n 2 0 1 8, S. 1 3 5). I m d a z u mittl er w eil e 
er s c hi e n e n e n A uf s at z v o n K ö n n e k er et al.  z ei gt si c h, d ass b es o n d er s d e ut s c h e 
J u n g wiss e n s c h aftl er d e m a kti v e n Ei n s atz v o n Bl o gs u n d d er K o m m u ni k ati o n mit d er 
Öff e ntli c h k eit i m A ll g e m ei n e n r e s er vi ert er g e g e n ü b er st e h e n als i hr e i nt er n ati o n al e n 
K oll e g e n ( v gl. K ö n n e k er et al. 2 0 1 8, S. 8 7 1– 8 7 2) . 
D as b est äti gt di e St u di e v o n Ps c h ei d a et al.  a u s d e m J a hr 2 0 1 3: N ur r u n d ei n Dritt el d er 
b efr a gt e n Wiss e n s c h aft l er a n d e ut s c h e n H o c h s c h ul e n n utzt Bl o gs, all er di n gs ü b er wi e gt 
d a b ei di e pri v at e N ut z u n g ( v gl. Ps c h ei d a et al. 2 0 1 3, S. 1 8– 1 9) . V o n d er Gr u p p e, di e ei n e 
b er ufli c h e N utz u n g a n gi bt , ist all er di n gs wi e d er u m n ur r u n d ei n Dritt el s el b st als Bl o g g er 
a kti v ( v gl. Ps c h ei d a et al. 2 0 1 3, S. 2 8) . C a. 4 2 % D erj e ni g e n, di e Bl o gs ni c ht b er ufli c h 
v er w e n d e n, k ö n n e n d ari n k ei n e n M e hr w ert  er k e n n e n  ( v gl. P s c h ei d a et al. 2 0 1 3, S. 2 2). 
Z u mi n d est i m  B er ei c h d er ( e n glis c h s pr a c hi g e n) L if e S ci e n c es k ö n n e n  z ur V er br eit u n g v o n 
Bl o gs  a u c h  di e Er g e b niss e v o n C olli n s et al.  ( 2 0 1 6) h er a n g ez o g e n w er d e n: 9 2 % d er 
T eil n e h m er ( di e all er di n gs a uf gr u n d i hr er S el b st b es c hr ei b u n g als t witt er n d e 
Wiss e n s c h aftl er h er a n g ez o g e n w ur d e n) l es e n d er arti g e Bl o gs ( v gl. C olli n s et al. 2 0 1 6). Di e 
z u gr u n d e  li e g e n d e O nli n e-U mfr a g e w ur d e j e d o c h b er eit s i n d e n J a hr e n 2 0 1 3 u n d 2 0 1 4 
d ur c h g ef ü hrt ( v gl. C olli n s et al. 2 0 1 6).  
G ar di n er et al.  ( 2 0 1 8) b e h a n d el n di e F u n kti o n v o n Bl o gs als Mitt el d er Wiss e n s c h aft s -
k o m m u ni k ati o n, i n d e m si e d e n Wiss e n s z u w a c hs d ur c h v ers c hi e d e n e Art e n v o n 
Bl o g ei ntr ä g e n b ei Wiss e n s c h aftl er n u n d Ni c ht -Wiss e n s c h aftl er n u nt er s u c h e n . Si e k o m m e n 
z u d e m S c hl u ss, d ass d er Ei n s atz v o n Bil d er n b es o n d er s si n n v oll s ei, u m Ni c ht -
Wiss e n s c h aftl er a nz u s pr e c h e n ( v gl. G ar di n er et al. 2 0 1 8, S. 1 1 9).  
 
1 9  
All er di n gs b est äti g e n J arr e a u u n d P ort er ( 2 0 1 8) di e A n si c ht v o n K o u p er  ( 2 0 1 0), w o n a c h 
h a u pt s ä c hli c h P ers o n e n mit wiss e n s c h aftli c h e m Hi nt er gr u n d z u d e n L es er n g e h ör e n ( v gl. 
J arr e a u u n d P ort er 2 0 1 8, S. 1 5 9). A u c h b es o n d er s p o p ul är e S ci e n c e B l o gs ( d er e n A ut ore n 
ni c ht als Wiss e n s c h aftl er t äti g si n d) zi e h e n e h er „ a s ci e n c e -i nt er est e d a u di e n c e, alt h o u g h 
n ot a n e x p ert o n e “ ( R a n g er u n d B ultit u d e 2 0 1 6, S. 3 7 5) a n. Di es p asst z u d e m i n d er St u di e 
h a u pt s ä c hli c h f est g est ellt e n M oti v d er Bl o gs c hr ei b er, di e w e ni g er i n d er u mf ass e n d e n  
Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n als in d er mit d e n L es er n g et eilt e n B e g eist er u n g z u fi n d e n 
si n d ( v gl. R a n g er u n d B ultit u d e 2 0 1 6, S. 3 7 5). 
 
Wi e b er eit s Tr e n c h  ( 2 0 1 2, S. 2 7 7) u n d M ast er s  ( 2 0 1 3, S. 1 8) b e m er k e n, st a m m e n vi el e 
P u bli k ati o n e n z u wiss e ns c h aftli c h e n Bl o gs v o n bl o g g e n d e n Wiss e n s c h aftl er n s el b st u n d 
z ei c h n e n d a h er ei n ü b er wi e g e n d p ositi v es Bil d. Es w er d e n a u c h i m m er wi e d er di es el b e n 
Erf ol gs g es c hi c ht e n er z ä hlt ( v gl. Tr e n c h 2 0 1 2, S. 2 7 7; v gl. d az u a u c h M a hrt u n d P u s c h m a n n 
2 0 1 4, S. 2) . Di es e Ei n s c h ät z u n g k a n n si c h erli c h g et eilt w er d e n. D e utli c h wir d a b er, d ass es 
u nt er s c hi e dli c h e Z u g ä n g e gi bt:  
Ei n e w es e ntli c h e Tr e n nli ni e v erl ä uft z wis c h e n d er B etr a c ht u n g v o n a k a d e mis c h e n Bl o gs 
u n d Bl o gs f ür di e ( j o ur n alistis c h e) Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n. F ür di es e U nt ers c h ei d u n g 
s c hl a g e n S a u n d er s et al. di e B e griff e „s ci e n c e c o m m u ni c ati o n bl o g “ u n d „s ci e n c e 
c o m m u nit y bl o g “ ( S a u n d er s et al. 2 0 1 7, S. 3) v or. O b w o hl i n di es er U nt er s u c h u n g b ei d e 
T y p e n b er ü c ksi c hti gt  w er d e n s oll e n, ist d as  B e w u sst s ei n d ar ü b er wi c hti g.  
D a mit m eist ei n h er g e h e n a u c h v ers c hi e d e n e B e w ert u n g e n ü b er Bl o g ei ntr ä g e als F or m e n 
v o n wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n e n. I n d er Lit er at ur ü b er si c ht w ar di es e A n si c ht 
t e n d e n zi ell e h er i m g eist es- u n d k ult ur wiss e n s c h aftli c h e n  B er ei c h z u fi n d e n ( v gl. et w a K ö ni g 
2 0 1 6, S. 1 1 1) , k a n n a b er a u c h i n d e n S ci e n c es v er ort et w er d e n ( v gl. S h e m a et al. 2 0 1 2, S. 7; 
S a u n d er s et al. 2 0 1 7, S. 9) .  
E b e n s o k ö n n e n di e M oti v e f ür d as Bl o g g e n r e c ht u nt er s c hi e dli c h a u sf all e n : W ä hr e n d a uf 
d er ei n e n S eit e di e e xt er n e Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n i m V or d er gr u n d st e ht ( v gl. z. B. 
Wil ki n s 2 0 0 8, S. 4 1 1; P us c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2, S. 1 7 6) , si n d Bl o gs a n d er er s eit s a u c h 
n ützli c h e T o ols f ür Wiss e n s c h aftl er s el b st, u m et w a I d e e n z u s orti er e n u n d  i n W ort e z u 
f ass e n ( v gl. Kj ell b er g 2 0 1 0) bis hi n z u m O p e n -A c c ess -P u bli zi er e n ( v gl. d az u Gr af u n d K ö ni g 
2 0 1 2, S. 7 9) . 
Hi n si c htli c h d er L es er s c h aft  v o n Wiss e n s c h aft s bl o gs z ei gt si c h, d ass es si c h d a b ei oft u m 
Wiss e n s c h aftl er s el b st o d er P er s o n e n mit B ez u g z u Wiss e n s c h aft u n d F ors c h u n g h a n d elt 
( v gl. J arr e a u u n d P ort er 2 0 1 8, S. 1 5 9). L ai e n l es e n d er arti g e Bl o gs h a u pt s ä c hli c h z ur 
U nt er h alt u n g ( v gl. Litte k 2 0 1 2, S. 2 0 5) . Wi e all er di n gs a n m e hr er e n St ell e n a n g e m er kt , ist 
di e F or s c h u n g z u d e n R ezi pi e nt e n (n o c h ) s e hr l ü c k e n h aft, w eil p assi v e L es er k a u m erf asst 
w er d e n k ö n n e n ( v gl. P u s c h m a n n u n d M a hrt 2 0 1 2, S. 1 7 4; R a n g er u n d B ultit u d e 2 0 1 6, S. 
3 7 5) . 
  
 
2 0  
D e ut s c h e F ors c h er s c h ei n e n d er wiss e n s c h aftli c h e n Bl o g o s p h är e j e d e nf alls e h er kritis c h bis 
i n diff er e nt g e g e n ü b er z u st e h e n, wi e di e St u di e n v o n Ps c h ei d a et al.  ( 2 0 1 3) u n d K ö n n e k er et 
al.  ( 2 0 1 8) b el e g e n. I n ei n z el n e n Dis zi pli n e n k ö n n e n si c h d e n n o c h a kti v e C o m m u niti e s 
h er a u s bil d e n, wi e a m B eis pi el  d er G es c hi c ht s wiss e n s c h aft  g es c hil d ert.  
F ür di e v orli e g e n d e Ar b eit ist als o z u b er ü c ksi c hti g e n, d ass Wiss e n s c h aft s bl o gs i m 
d e ut s c h s pr a c hi g e n G e bi et k ei n e M ass e n er s c h ei n u n g si n d . Es h a n d elt si c h d a b ei i n d er 
R e g el u m T e xt e, d i e wiss e n s c h aftli c h e F ors c h u n g er kl är e n o d er s el b st als wiss e n s c h aftli c h e 
B eitr ä g e g e d a c ht si n d . D a ei n p er s ö nli c h er er Z u g a n g z u d e n T h e m e n ü bli c h ist, k a n n a u c h 
d as U mf el d d er F or s c h u n g d a b ei ei n e R oll e s pi el e n.  O b u n d wi e si c h Bi bli ot h e k e n d ari n 
fi n d e n, wir d i m V erl a uf di es er U nt er s u c h u n g z u kl är e n s ei n.  
 
3  M et h o di k d er U nt ers u c h u n g  
3. 1  F ors c h u n gsfr a g e  
A uf b a u e n d a uf di e i m v or a n g e g a n g e n e n K a pit el b e h a n d elt e Lit er at ur u n d di e d ar a u s 
e nt st a n d e n e n B e griff s d efi niti o n e n u n d -ei n gr e n z u n g e n dr e ht si c h d i e z e ntr al e 
Fr a g est ell u n g di es er Ar b eit u m d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs.  
U m di es e Fr a g e k o n kr et f ass b ar u n d d a mit u nt ers u c h b ar z u m a c h e n, w ur d e n d ar a u s dr ei 
T eilfr a g e n a b g el eit et:  
F 1. K o m m e n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs v or ?  
Di e Fr a g e n a c h d e m I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs k a n n n ur w eit er 
b e h a n d elt w er d e n, w e n n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs ü b er h a u pt er w ä h nt w er d e n.  
F 2. W e n n j a, w el c h e Ei g e n s c h aft e n bz w. R oll e n w er d e n i h n e n z u g es c hri e b e n ?  
A uf b a u e n d a uf di e er st e T eilfr a g e b ezi e ht si c h di es e Fr a g e a uf di e Z u s c hr ei b u n g e n  i n d e n 
Wiss e n s c h aft s bl o gs , a u s d e n e n si c h ei n I m a g e a uf b a ut bz w. a bl es e n l ässt (s. K a pit el 2. 1).  
F 3 . Sti m m e n di e d e n Bi bli ot h e k e n z u g es c hri e b e n e n Ei g e n s c h aft e n b z w. R oll e n mit d er e n 
S el b st bil d ü b er ei n ?  
Di es e T eilfr a g e zi elt d ar a uf a b, o b u n d wi e w eit S el b st - u n d Fr e m d bil d d er Bi bli ot h e k 
v o n ei n a n d er a b w ei c h e n bz w. o b hi er b es o n d er e A b w ei c h u n g e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs 
f est st ell b ar si nd.  
Di e er st e n b ei d e n T eilfr a g e n ( F 1 u n d F 2)  w er d e n  d a b ei mit d er M et h o d e d er I n h alt s a n al ys e 
u nt er s u c ht (s. K a pit el 3. 2). F ür di e dritt e T eilfr a g e ( F 3) w er d e n  di e Er g e b niss e d er 
I n h alt s a n al ys e mit d e n a u s d er Lit er at ur er mitt elt e n S el b st bil d er n (s. K a pit el 2. 1. 2) 
v er gli c h e n.  
B ei di es er Ar b eit h a n d elt es s i c h als o u m k ei n e I m a g e a n al ys e i m ei g e ntli c h e n Si n n, d a d as 
I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n n ur mitt el b ar u nt er s u c ht wir d ( v gl. d a z u a u c h G öt z 2 0 0 0, S. 7). Di e 
I n h alt s a n al ys e erl a u bt hi er all er di n gs , w e n n a u c h ei n g es c hr ä n kt e , R ü c ks c hl ü ss e.  Di e 
V er w e n d u n g d er I n h alt s a n al ys e f ür di ese n A n w e n d u n gs b er ei c h wir d a u c h b ei V ol p er s 
( 2 0 1 3, S. 4 1 4) b es c hri e b e n.  
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„ Pri v at e u n a b h ä n gi g e I nf or m ati o ns q u ell e n [ H er v or h e b u n g i m Ori gi n al] si n d 
Pri v at p er s o n e n, di e si c h a uf B asis i hr er ei g e n e n s u bj e kti v e n I m a g es v o n ei n e m 
U nt er n e h m e n, s ei n e n Pr o d u kt e n o d er Di e n stl eist u n g e n ä u ß er n. “ ( Ei n will er 2 0 1 4, S. 3 8 3) 
Als Pri v at p er s o n e n k ö n n e n hi er di e Wiss e n s c h aft s bl o g g er v erst a n d e n w er d e n, di e si c h ü b er 
di e Bi bli ot h e k ä u ß er n ( o d er ni c ht ä u ß er n). Di e Ei ntr ä g e  d er Bl o gs si n d hi er als o als 
(s c hriftli c h e u n d öff e ntli c h e) Ä u ß er u n g e n z u s e h e n. A u c h f ür di e U nt ers u c h u n g v o n O nli n e -
I n h alt e n b z w. Bl o gs wir d di e I n h alt s a n al ys e v or g es c hl a g e n ( v gl. V ol p er s 2 0 1 3, S. 4 2 3).  
A u s di es e n Gr ü n d e n wir d di e I n h alt s a n al ys e als g e ei g n et e M et h o d e f ür di es e Ar b eit 
b etr a c ht et.  
 
3. 2  I n h alts a n al ys e 
3. 2. 1  D efi niti o n  
Di e I n h alt s a n al ys e gilt h e ut e i n d er H a u pt s a c h e als g ä n gi g e M et h o d e d er 
K o m m u ni k ati o n s wiss e n s c h aft, d a si e si c h v or wi e g e n d  i n n er h al b di es er Dis zi pli n e ntf alt et 
h at ( v gl. V ol p er s 2 0 1 3, S. 4 1 2; Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 5). A ls w es e ntli c h e St ati o n e n a uf d e m W e g 
w er d e n d a b ei h ä ufi g di e R e d e v o n W e b er a uf d e m d e ut s c h e n S o zi ol o g e nt a g 1 9 1 0 ( et w a b ei 
K u c k art z 2 0 1 4, S. 2 6 – 2 7; Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 1; R össl er 2 0 1 7, S. 1 5)  s o wi e di e U nt er s u c h u n g e n  
d er U S -a m eri k a nis c h e n Kri e gs b eri c ht er st att u n g  u n d M ass e n m e di e n d ur c h B er els o n, 
L as w ell o d er L a z arsf el d g e n a n nt ( v gl. V ol p er s 2 0 1 3, S. 4 1 3; Di e k m a n n 2 0 1 4, S. 5 7 8; Fr ü h 
2 0 1 7, S. 1 1 – 1 2; K u c k art z 2 0 1 4, S. 2 7 – 2 8) . F ür M ert e n, d er f ür ei n e n d et ailli ert e n 
hist oris c h e n A briss k o ns ulti ert w er d e n k a n n, f ä n gt di e G es c hi c ht e d er I n h alt s a n al ys e 
gl ei c h s a m mit d er G es c hi c ht e d er M e n s c h h eit a n u n d k a n n i n f ü nf P h as e n u nt ert eilt w er d e n 
( v gl. M ert e n 1 9 9 5, S. 3 5– 4 7) .  
A u s g a n gs p u n kt d er d efi nit oris c h e n B esti m m u n g ist d a b ei e b e n s o h ä ufi g ei n Zit at v o n 
B er els o n, d as d a h er a u c h a n di es er St ell e Pl atz fi n d e n s oll:  
“ C o nt e nt a n al ysis is a r es e ar c h t e c h ni q u e f or t h e o bj e cti v e, s yst e m ati c , a n d q u a ntit ati v e 
d es cri pti o n of t h e m a nif est c o nt e nt of c o m m u ni c ati o n. ”  ( B er els o n 1 9 7 1 [ 1 9 5 2], S. 1 8) 
I m L a uf e d er Z eit h at di es e F e stl e g u n g a u s u nt er s c hi e dli c h e n Gr ü n d e n Kriti k erf a hr e n ( v gl. 
M a yri n g 2 0 1 5, S. 1 1) . I n d er F ol g e e nt wi c k elt e n si c h z w ei u nt er s c hi e dli c h e Str ä n g e d er 
I n h alt s a n al ys e: I n n er h al b d er K o mm u ni k ati o n s wiss e n s c h aft wir d I n h alt s a n al ys e z u m eist als 
q u a ntit ati v e st a n d ar disi ert e M et h o d e v erst a n d e n ( v gl. V ol p ers 2 0 1 3, S. 4 1 2– 4 1 3; si e h e 
a u c h di e V er w e n d u n g d es B e griff s b ei R össl er 2 0 1 7) . Di e s o g e n a n nt e q u alit ati v e 
I n h alt s a n al ys e, z u d er e n Pi o ni er e n Kr a c a u er u n d M a yri n g g e h ör e n  ( v gl. K u c k art z 2 0 1 4, S. 
3 5) , b ei n h alt et a u ß er d e m Z u g ä n g e a u s d e m B er ei c h d er H er m e n e uti k, d er q u alit ati v e n 
S o zi alf or s c h u n g , d er S pr a c h- u n d Lit er at ur wiss e n s c h aft s o wi e d er Ps y c h ol o gi e d er 
T e xt v er ar b eit u n g ( v gl. M a yri n g 2 0 1 5, S. 2 6 – 4 9) . Si e k o m mt i n d er Erzi e h u n gs wiss e n s c h aft, 
S o zi ol o gi e  u n d  Ps y c h ol o gi e e b e n s o z u m Ei n s at z wi e v er ei n z elt er i n d er 
M e di e n( wir k u n gs)f or s c h u n g ( v gl. M a yri n g u n d H urst 2 0 1 7, S. 4 9 5). 
A uf gr u n d d er u nt er s c hi e dli c h e n Z u g ä n g e u n d S c h w er p u n kt e, di e n a c h wi e v or vi elf älti g 
er ört ert w er d e n , gi bt es k ei n e ei n d e uti g e u n d v er bi n dli c h e D efi niti o n d er I n h alt s a n al ys e 
( v gl. Fr ü h u n d M a yri n g 2 0 1 4, S. 1 9 2). 
 
2 2  
All er di n gs gi bt es a u c h T e n d e n z e n, ei n e str e n g e Tr e n n u n g d er B e griffli c h k eit e n z u 
ü b er wi n d e n: S o b et o nt M a yri n g, d ass di e q u alit ati v e A n al ys e a u c h q u a ntit ati v e S c hritt e 
b ei n h alt e n k ö n n e u n d u m g e k e hrt ( v gl. M a yri n g 2 0 1 5, S. 2 0– 2 2) . Ä h nli c h ar g u m e nti ert Fr ü h 
( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 4 0– 4 1) , st ellt a b er a u c h f est, d ass d ur c h a u s v ers c hi e d e narti g e  Fr a g e n i m 
Z e n tr u m d er U nt er s u c h u n g st e h e n ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 6 8). Er s c hl ä gt d a h er ei n e n n e u e n 
A n s atz v or:  
„ Mitt els d er i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e w er d e n ei ni g e (j e d o c h ni c ht all e) z e ntr al e 
g eist es wiss e n s c h aftli c h e As p e kt e d er T e xti nt er pr et ati o n mit M et h o d e n d er e m p iris c h e n 
S o zi al wiss e n s c h aft k o m bi ni ert. “ ( Fr ü h 2 0 1 7, S. 6 8) 
Z ur  n ä h er e n Erl ä ut er u n g  s oll e n n o c h ei n m al D efi niti o n e n v o n Fr ü h u n d M a yri n g 
g e g e n ü b er g est ellt w er d e n:  
 „ Di e I n h alt s a n al ys e ist ei n e e m piris c h e M et h o d e z ur s yst e m atis c h e n, i nt er s u bj e kti v 
n a c h v oll z i e h b ar e n B es c hr ei b u n g i n h altli c h er u n d f or m al er M er k m al e v o n Mitt eil u n g e n, 
m eist mit d e m Zi el ei n er d ar a uf g est üt zt e n i nt er pr et ati v e n I nf er e n z a uf mitt eil u n gs e xt er n e 
S a c h v er h alt e. “ ( Fr ü h 2 0 1 7, S. 2 9) 
M a yri n g z uf ol g e u nt er s u c ht di e I n h alt s a n al ys e f est g e h alt e n e K o m m u ni k ati o n. Er er w ä h nt  
e b e n s o di e s yst e m atis c h e u n d b esti m mt e n R e g el n f ol g e n d e V or g e h e n s w eis e, d ur c h di e 
er st n a c h v ollzi e h b ar e Er g e b niss e e nt st e h e n k ö n n e n ( v gl. M a yri n g 2 0 1 5, S. 1 2– 1 3) . 
„ D as s yst e m atis c h e V or g e h e n z ei gt si c h a b er a u c h d ari n, d ass ei n e g ut e I n h alt s a n al ys e 
t h e ori e g el eit et v or g e ht. “ ( M a yri n g 2 0 1 5, S. 1 3) A u ß er d e m  „ will [ di e I n h alt s a n al ys e] d ur c h 
A u ss a g e n ü b er d as z u a n al ysi er e n d e M at eri al R ü c ks c hl ü ss e a u f b esti m mt e As p e kt e d er 
K o m m u ni k ati o n zi e h e n “. ( M a yri n g 2 0 1 5, S. 1 3)  
B ei d e si n d si c h als o d ari n ei ni g, d ass di e I n h alt s a n al ys e i m A ll g e m ei n e n ei n e M et h o d e z ur 
s ys t e m atis c h e n A u s w ert u n g v o n K o m m u ni k ati o n ist, di e n a c h v ollzi e h b ar s ei n s oll u n d 
S c hl u ssf ol g er u n g e n ü b er a u ß er h al b d es U nt ers u c h u n gs m at eri als li e g e n d e B er ei c h e  
er m ö gli c h e n s oll. I n di es e m Si n n e s oll di e I n h alt s a n al ys e a u c h hi er v erst a n d e n w er d e n. 
Di e V or g e h e n s w eis e ori e nti ert si c h d a b ei a n d er i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e n a c h Fr ü h.  
 
3. 2. 2  F or m e n u n d Gr u n d b e griff e d er I n h alts a n al ys e  
A u s g e h e n d d a v o n, d ass b ei d er I n h alt s a n al ys e R ü c ks c hl ü ss e (s o g e n a n nt e I nf er e n z e n) a uf 
di e K o m m u ni k ati o n i m W es e ntli c h e n d ur c h di e A u s w ert u n g v o n Z ei c h e n u n d d er e n 
B e d e ut u n g g e z o g e n w er d e n, k ö n n e n u nt er s c hi e dli c h e Zi els etz u n g e n mit B e griff e n d er 
S e mi oti k d ar g est ellt w er d e n. Di e k m a n n s pri c ht i n di es e m Z u s a m m e n h a n g v o m 
s y nt a ktis c h e n, s e m a ntis c h e n u n d pr a g m atis c h e n As p e kt  ( v gl. Di e k m a n n 2 0 1 4, S. 5 8 0– 5 8 2) . 
Fr ü h u nt ers c h ei d et d e n f or m al -d es kri pti v e n  A n s at z, d e n di a g n ostis c h e n  A n s atz ( Was s oll 
a u s g e dr ü c kt w er d e n ?) u n d d e n pr o g n ostis c h e n A n s at z ( W as k o m mt b ei m E m pf ä n g er a n ?) 
( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 4 6; v gl. a u c h R össl er 2 0 1 7, S. 2 7– 3 4) . Er h ält d az u a b er a u c h f est, d ass 
I nf er e n z e n n ur ei n g es c hr ä n kt a u ss a g e kr äfti g si n d u n d i h n e n o h n e z u s ät zli c h e 
I nf or m ati o n e n k ei n „stri n g e nt er B e w eis c h ar a kt er “ z u g es pr o c h e n w er d e n k a n n ( Fr ü h 2 0 1 7, 
S. 5 0) .  
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A uf gr u n d d er E m pf ä n g er -R oll e d es F or s c h er s s ei e n I n h alt s a n al ys e n f ast i m m er n ur f or m al -
d es kri pti v o d er e b e n pr o g n ostis c h, a u c h w e n n d as ( T e xt)V er st ä n d nis  d es F ors c h er s  d a b ei 
off e n  d ar g el e gt w er d e ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 5 0). 
Gr u n d s ät zli c h gilt, d ass j e n a c h Fr a g est ell u n g s p ezifis c h e nt wi c k elt e A n al ys e n  z u m Ei n s at z  
k o m m e n . D e n n o c h k a n n a u s ei n e m R es er v oir a n b er eit s v orli e g e n d e n U nt erf or m e n 
g es c h ö pft w er d e n ( v gl. Fr ü h u n d M a yri n g 2 0 1 4, S. 1 9 3). N a c h Di e k m a n n h a n d elt es si c h 
d a b ei u m di e Fr e q u e n z a n al ys e  ( d a b ei g e ht es u m di e H ä ufi g k eit v o n f or m al e n Ei g e n s c h aft e n 
o d er b esti m mt e n I n h alt e n) , di e K o nti n g e nz a n al ys e ( H ä ufi g k eit d es g e m ei n s a m e n 
V or k o m m e n s b esti m mt er I n h alt e) u n d di e B e w ert u n gs a n al ys e ( v gl. Di e k m a n n 2 0 1 4, S. 5 9 7–
6 0 6) . M a yri n g or d n et di e B e w ert u n gs a n al ys e hi n g e g e n b ei d e n V al e n z - u n d 
I nt e n sit ät s a n al ys e n ei n ( v gl. M a yri n g 2 0 1 5, S. 1 5– 1 6) . Ei n e a n d er e Ü b er si c ht bi et et si c h b ei 
S c h e uf el e u n d E n g el m a n n , di e Fr e q u e n z-, V al e n z- u n d I nt e n sit ät s a n al ys e n a c h d e m 
S k al e n ni v e a u ( N o mi n al -, Or di n al- u n d I nt er v all ni v e a u ) ei n st uf e n u n d di e K o nti n g e nz a n al ys e 
d a v o n l osl ö s e n , d a si e ei n z el n e I n h alt e ( bz w. a u c h K at e g ori e n) mit ei n a n d er i n R el ati o n s etzt 
( v gl. S c h e uf el e u n d E n g el m a n n 2 0 0 9, S. 1 5 4).  
I n di es er Ar b eit wir d ei n e f or m al-d es kri pti v e Fr e q u e n z a n al ys e u n d f ür ei n e H y p ot h es e a u c h 
ei n e K o nti n g e n z a n al ys e d ur c h g ef ü hrt.  
V er s c hi e d e n e B e griffli c h k eit e n gi bt es a u c h b ei d er B es c hr ei b u n g d er Ei n h eit e n d er 
I n h alt s a n al ys e. A u s Gr ü n d e n d er b ess er e n Ü b er si c htli c h k eit wer d e n hi er di e 
B e z ei c h n u n g e n n a c h Fr ü h ( 2 0 1 7, S. 8 6 – 9 0)  v er w e n d et: C o di er ei n h eit e n si n d all e St ell e n i m 
U nt er s u c h u n gs m at eri al, di e i n ei n er K at e g ori e erf asst w er d e n. Di e C o di er ei n h eit e n k ö n n e n 
f or m al o d er i n h altli c h f est g el e gt w er d e n. V o n di es e n a b w ei c h e n, a b er a u c h d e c k u n gs gl ei c h 
s ei n k ö n n e n di e A n al ys e ei n h eit e n, ü b er di e b ei d er A u s w ert u n g b eri c ht et w er d e n s oll . 
D ar ü b er hi n a u s gi bt es n o c h di e K o nt e xt ei n h eit , di e b ei m C o di er e n z ur Ei n s c h ätz u n g d er 
B e d e ut u n g v er w e n d et w er d e n d arf u n d v ers c hi e d e n b e gr e n zt w er d e n k a n n. Er g ä nz e n d z u 
Fr ü h s oll n o c h di e A u s w a hl ei n h eit er w ä h nt w er d e n, di e d as M at eri al f ür di e U nt er s u c h u n g 
d arst ellt. Di es e k a n n u. a. mitt els ei n es A uf gr eif krit eri u ms g ef u n d e n w er d e n ( v gl. R össl er 
2 0 1 7, S. 4 2 – 4 3) . 
Hi n si c htli c h ei n es w eit er e n z e ntr al e n B e griffs, d e m d er K at e g ori e, k a n n mit K u c k art z  
f est g est ellt w er d e n, d ass a u ss a g e kr äfti g e u n d ei n d e uti g e B esti m m u n g e n i n d er 
M et h o d e nlit er at ur s c h w er z u fi n d e n si n d ( v gl. K u c k art z 2 0 1 4, S. 4 2). D a h er s oll hi er a uf 
s ei n e Ü b er si c ht ( v gl. K u c k art z 2 0 1 4, S. 4 1– 4 6)  s o wi e a uf  di e vi el e n pr a ktis c h e n B eis pi el e  b ei 
R össl er ( v gl. R össl er 2 0 1 7, S. 1 1 1– 1 7 1)  v er wi es e n w er d e n.  Di e K at e g ori e n bil d u n g k a n n j e 
n a c h Z u g a n g ( q u a ntit ati v, q u alit ati v, i nt e gr ati v) t h e ori e g el eit et ( d e d u kti v) o d er 
e m piri e g el eit et (i n d u kti v) b z w. i n Mis c hf or m e n erf ol g e n ( v gl. K u c k art z 2 0 1 4, S. 59 – 6 2) . Fr ü h 
h ält d az u f est: „ K at e g ori e n w er d e n ni e m als v o m F ors c h er ‚ a u s g e d a c ht‘ o d er ‚ a uf g est ellt‘, 
s o n d er n i m m er a b g el eit et. “ ( Fr ü h 2 0 1 7, S. 2 7).  
Di e i nt e gr ati v e I n h alt s a n al ys e s u c ht i m T e xt m at eri al n ur n a c h r el e v a nt e n I nf or m ati o n e n, 
u n d di es e w er d e n ni c ht i n i hr e n urs pr ü n gli c h e n A u s pr ä g u n g e n a uf g ez ei c h n et, s o n d er n 
u nt er b esti m mt e n G esi c ht s p u n kt e n gr u p pi ert . D as S el e kti o n s - u n d Kl assifi k ati o n si nt er ess e  
d er I n h alt s a n al ys e wir d d a mit kl ar  ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 2 8). Di e H y p ot h es e n bil d u n g erf ol gt 
z u n ä c hst a uf B asis v o n t h e or etis c h e n V or ü b erl e g u n g e n u n d k a n n  n a c h d er  Ü b er pr üf u n g 
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ei n er Sti c h pr o b e d es M at eri als i n d u kti v er w eit ert w er d e n. Ä h nli c h ist di e V or g e h e n s w eis e 
b ei d er K at e g ori e n bil d u n g, di e di e H a u pt k at e g ori e n a u s d e n H y p ot h es e n a bl eit et. A n h a n d 
d er M at eri alsti c h pr o b e k ö n n e n di e K at e g ori e n n a c h ei n e m  q u alit ati v e n B e ar b eit u n g s-
d ur c h g a n g  er g ä n zt w er d e n, w o b ei d er Z u s a m m e n h a n g mit d e n H y p ot h es e n st et s z u pr üf e n 
ist ( g gf. si n d w eit er e H y p ot h es e n n öti g) ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 3 9– 1 4 9) . D as R es ult at di es er 
Ar b eit ss c hritt e wir d i n ei n e m H y p ot h es e n k at al o g u n d ei n e m C o d e b u c h f ür di e 
D ur c hf ü hr u n g d er U nt er s u c h u n g f est g e h alt e n ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 6 4). 
Als G üt e krit eri e n b ei d er I n h alt s a n al ys e g elt e n V ali dit ät ( Wir d d er z u u nt er s u c h e n d e 
G e g e n st a n d t at s ä c hli c h erf asst ?) u n d R eli a bilit ät ( K a n n di e M ess u n g z u v erl ässi g wi e d er h olt 
w er d e n ?) . Di e V ali dit ät k a n n z u mi n d est o h n e Ei n bi n d u n g i n ei n e n gr ö ß er e n K o nt e xt n ur 
s c h w er g e m e ss e n w er d e n, w ä hr e n d di e R eli a bilit ät mit u nt er s c hi e dli c h e n V erf a hr e n 
b er e c h n et w er d e n k a n n. I n  di es e m Z u s a m m e n h a n g i nt er essi ert hi er n ur di e I ntr a c o d er -
R eli a bilit ät, di e di e Ü b er ei n sti m m u n g d er Er g e b niss e ei n es C o di er ers i m Pr oz ess v erl a uf 
misst ( z u di es e m A b s c h nitt v gl. R össl er 2 0 1 7, S. 2 0 5– 2 0 8) . 
A b s c hli e ß e n d s oll n o c h a uf V ort eil e u n d Kriti k p u n kt e  a n d er M et h o d e ei n g e g a n g e n w er d e n: 
Mit d er I n h alt s a n al ys e k a n n a u c h M at eri al a u s g e w ert et w er d e n, d as a u s d er V er g a n g e n h eit 
st a m mt b z w. Ä n d er u n g e n i m W ert es yst e m er k e n n b ar m a c ht  ( v gl. Di e k m a n n 2 0 1 4, S. 5 8 6). 
Di e F ors c h u n g k a n n u n a b h ä n gi g v o n  Ort , Z eit o d er ei n e m I nt er vi e w p art n er, 
St u di e nt eil n e h m er et c. d ur c h g ef ü hrt w er d e n  u n d  ist m eist k ost e n g ü n sti g er ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, 
S. 4 3 – 4 4) . Di e Ei n s c h ät z u n g d er M et h o d e als n o n -r e a kti v ( v er ä n d ert d e n 
U nt er s u c h u n gs g e g e n st a n d ni c ht) ist f ür K u c k art z n ur mit Bli c k a uf  M e di e ni n h alt e o. ä. 
z ul ässi g, ni c ht f ür ( m eist q u alit ati v e) I n h alt s a n al ys e n v o n I nt er vi e w s et c. ( v gl. K u c k art z 
2 0 1 4, S. 3 4 – 3 5) . 
Als M a n k o  d er I n h alt s a n al ys e n e n nt R össl er v or all e m di e i n dir e kt e u n d s el e kti v e 
A n n ä h er u n g a n d e n  U nt er s u c h u n gs g e g e n st a n d  –  n ur  d ur c h R ü c ks c hl ü ss e a uf gr u n d d er 
Er g e b niss e ei n er fi xi ert e n K o m m u ni k ati o n  ( hi er i ns b es o n d er e M e di e nt e xt e; ni c ht all e s wir d 
ü b er h a u pt f est g e h alt e n b z w. w a hr g e n o m m e n)  ( v gl. R össl er 2 0 1 7, S. 2 7 0– 2 7 1) . Das s p a n nt 
d e n B o g e n z ur b er eit s w eit er o b e n a u s g ef ü hrt e n A u ss a g e kr aft v o n I nf er e n z e n.  S c h n ell et 
al.  s e h e n di e gr ö ßt e S c h w a c hst ell e i n d er G ülti g k eit v o n v or a b a uf g est ellt e n  H y p ot h es e n, 
o h n e di e k ei n e f est st ell b ar e n Er g e b niss e i m M at eri al g ef u n d e n w er d e n k ö n nt e n. Si e 
s c h ät z e n di e A u ss a g e kr aft d a h er a u c h i m V er gl ei c h z u a n d er e n s ozi al wiss e n s c h aftli c h e n 
M et h o d e n als ( n o c h) ni e dri g er ei n ( v gl. S c h n ell et al. 2 0 1 8, S. 3 7 7). 
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4  D ur c hf ü hr u n g d er U nt ers u c h u n g  
I n di es er Ar b eit wir d  ei n e I n h alt s a n al ys e v o n d e ut s c h s pr a c hi g e n Wiss e n s c h aft s bl o gs 
d ur c h g ef ü hrt. Wi e b ei a n d er e n O nli n e -I n h alt e n ist a u c h hi er f estz uh alt e n , d ass ei n e 
Gr u n d g es a mt h eit ni c ht er mitt elt w er d e n k a n n ( v gl. Erl h of er 2 0 1 0, S. 1 4 7). In d er Lit er at ur 
g e n a n nt e  Di e n st e  z u r I n d e xi er u n g v o n Bl o gs (t e c h n or ati. c o m  u n d G o o gl e Bl o gs u c h e ) ( v gl. 
Erl h of er 2 0 1 0, S. 1 4 8)  e xisti er e n  i n d er F or m ni c ht m e hr ( v gl. S c h mi dt 2 0 1 9, S. 1 0 2 0). Ei n e 
Sti c h pr o b e k a n n w e g e n d er f e hl e n d e n Gr u n d g es a mt h eit  ni c ht z u v erl ässi g g e z o g e n  w er d e n 
( v gl. Erl h of er 2 0 1 0, S. 1 4 9). Ei n e I n h alt s a n al ys e b asi ert d a h er  „i n d er R e g el a uf Sti c h pr o b e n, 
di e Bl o gs ei n er H osti n g -Pl attf or m o d er mit t h e m atis c h e n G e m ei n s a m k eit e n u mf ass e n .“ 
( S c h mi dt 2 0 1 9, S. 1 0 2 1) 
Als A u s g a n gs p u n kt w ur d e n d a h er dr ei gr o ß e P ort al e f ür Wiss e n s c h af t s bl o gs, di e i m 
d e ut s c h s pr a c hi g e n R a u m v er br eit et si n d, a u s g e w ä hlt . Di e V or g e h e n s w eis e ori e nti ert si c h 
d a b ei a u c h a n d er St u di e v o n M a hrt u n d P u s c h m a n n  ( 2 0 1 4, S. 6– 8) . Es h a n d elt si c h d a b ei 
u m s ci e n c e bl o gs. d e, s cil o gs. d e u n d h y p ot h es e s. or g.  
S ci e n c e B l o gs ist d er d e ut s c h s pr a c hi g e A bl e g er v o n s ci e n c e bl o gs. c o m u n d w ur d e 2 0 0 8 
g e gr ü n d et. S eit 2 0 1 4 g e h ört d as A n g e b ot z ur K o nr a di n M e di e n gr u p p e. Di e bl o g g e n d e n 
Wiss e n s c h aftl er u n d J o ur n alist e n w er d e n ni c ht r e d a kti o n ell k o ntr olli ert .1  A kt u ell w er d e n 
4 3 Bl o gs s o wi e 5 3 ar c hi vi ert e Bl o gs g elist et ( St a n d 1 8. 0 4. 2 0 1 9).  
S ci L o gs ist ei n Bl o g p ort al u nt er d e m D a c h d er S p e ktr u m d er Wiss e ns c h aft V erl a gs -
g es ells c h aft. A u c h hi er w er d e n di e Bl o g ei ntr ä g e  ni c ht r e di gi ert, bl o g g e n k ö n n e n ni c ht n ur 
F ors c h er u n d Wiss e n s c h aft sj o ur n alist e n, s o n d er n a u c h i nt er essi ert e L ai e n. 2  Hi er k ö n n e n 
a kt u ell 7 1 Bl o gs i n z e h n v ers c hi e d e n e n K at e g ori e n  g e z ä hlt w er d e n, w o b ei m e hrf a c h e 
Z u or d n u n g e n m ö gli c h si n d ( St a n d 1 8. 0 4. 2 0 1 9). Ei n e List e d er ar c hi vi ert e n Bl o gs wir d ni c ht 
a n g e b ot e n.  
W ä hr e n d b ei di es e n b ei d e n P ort al e n di e e xt er n e Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n i m 
V or d er gr u n d st e ht, g e ht es b ei H y p ot h es e s  u m wiss e n s c h aftli c h e A ufz ei c h n u n g e n d es 
F ors c h u n gs pr oz ess es i n d e n G eist es - u n d S ozi al wiss e n s c h aft e n ( v gl. M a hrt u n d P u s c h m a n n 
2 0 1 4, S. 6) . Ei n d e ut s c h s pr a c hi g er Ei n sti e g wir d u nt er d e. h y p ot h es e s. or g a n g e b ot e n, di e 
U R Ls d er ei n z el n e n Bl o gs b ei n h alt e n di es e K e n n u n g j e d o c h ni c ht. I nsg es a mt w er d e n ü b er 
ei n e S u c h m as k e  2 9 2 6 Bl o gs pr äs e nti ert, d a v o n 2 4 5 d e ut s c h s pr a c hi g e ( St a n d 1 8. 4. 2 0 1 9). 3  
D as M at eri al  ( A u s w a hl ei n h eit) f ür di e U nt er s u c h u n g w ur d e i m M ärz 2 0 1 9 g es a m m elt. 
D a b ei w ur d e n di e j e w eili g e n U R Ls d er dr ei a u s g e w ä hlt e n P ort al e (s ci e n c e bl o gs. d e s o wi e 
s cil o gs. d e u n d h y p ot h es e s. or g) mit d e m G o o gl e S u c h o p er at or „ sit e: “  n a c h d e n 
S u c h b e griff e n „ Bi bli ot h e k  O R Bi bli ot h e k e n “ d ur c h s u c ht . D a b ei h a n d elt es si c h als o u m d as 
A uf gr eif krit eri u m ( v gl. S c h e uf el e u n d E n g el m a n n 2 0 0 9, S. 1 6 1). 
 
1  Ü b er S ci e n c e Bl o gs. d e ( 2 0 1 9). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p://s ci e n c e bl o gs. d e/ a b o ut/, z ul et zt g e pr üft a m 
1 8. 0 4. 2 0 1 9.  
2  Ü b er S ci L o gs ( 2 0 1 9). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s://s cil o gs.s p e ktr u m. d e/ u e b er -s cil o gs/, z ul et zt g e pr üft a m 
1 8. 0 4. 2 0 1 9.  
3  O p e n E diti o n ( 2 0 1 9) : Bl o gs c at al o g u e. O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w. o p e n e diti o n. or g/ c at al o g u e-
n ot e b o o ks, z ul et zt g e pr üft a m 1 8. 0 4. 2 0 1 9.  
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B ei S ci e n c e B l o gs h att e ei n e v or h er g e h e n d e S u c h e a uf d e m P ort al s el b st er g e b e n, d ass 
ei ni g e B eitr ä g e mit d e m W ort „ Bi bli ot h e k “ a u s  ei n e m S c hr ei b w ett b e w er b f ür lit er aris c h e 
T e xt e st a m m e n. D er  S u c h stri n g  w ur d e  d a h er  f ür S ci e n c e B l o gs a d a pti ert, u m di es e v o n 
v or n h er ei n a u sz u s c hli e ß e n ( er l a ut et e d e m z uf ol g e sit e: s ci e n c e bl o gs. d e Bi bli ot h e k O R 
Bi bli ot h e k e n -s c hr ei b w ett b e w er b ). 
Di e V or g e h e n s w eis e  b ei d er Er mittl u n g d er A u s w a hl ei n h eit b e d e ut et, d ass k ei n e z eitli c h e 
Ei n s c hr ä n k u n g d es U nt ers u c h u n gs m at eri als v or d e m Z eit p u n kt d es A br uf s v orli e gt.  
D a di e g es c h ät zt e Tr eff er a n z a hl b ei G o o gl e a nf a n gs s e hr h o c h u n d ni c ht st a bil w ar, w ur d e 
d i e A nz ei g e d ur c h ei n e Ä n d er u n g i n d er S u c h -U R L a uf 1 0 0 Er g e b niss e  pr o S eit e ei n g est ellt. 
D ar a uf hi n w ar e n b ei j e d e m d er P ort al e n ur m e hr dr ei Er g e b niss eit e n ü bri g: 2 8 5  F u n d st ell e n 
b ei S ci e n c e B l o gs, 2 4 7 F u n d st ell e n b ei S ci L o gs u n d 2 9 3 F u n d st ell e n b ei H y p ot h es e s –  
i n s g es a mt 8 2 5 Tr eff er . 
Di es e m u sst e n n u n w eit er b er ei ni gt w er d e n. F ür di e t h e m e n b e z o g e n e I n h alt s a n al ys e k a n n 
d ur c h a u s a uf di e Er g e b niss e ei n er S u c h m as c hi n e z ur ü c k g e griff e n w er d e n, all er di n gs 
k ö n n e n d a d ur c h a u c h Pr o b l e m e e nt st e h e n ( v gl. d a z u M ei er et al. 2 0 1 0, S. 1 1 2): S o k ö n n e n 
z. B. i n h alt s gl ei c h e T e xt e u nt er v ers c hi e d e n e n U R Ls g ef u n d e n w er d e n. Di es k a n n all er di n gs 
h ä n dis c h b er ei ni gt w er d e n. A u ß er d e m w er d e n m ö gli c h w eis e ni c ht all e I n h alt e i n d e xi ert 
u n d u nt ers c hi e dli c h e B e d e ut u n g e n k ö n n e n ni c ht ( a ut o m atis c h) er k a n nt w er d e n.  
I n ei n e m erst e n S c hritt w ur d e n di e Er g e b niss e d a h er g esi c ht et u n d D u bl ett e n e b e n s o 
a u ss orti ert  wi e F u n d st ell e n, di e a uf ei n e Er g e b niss eit e ei n es S c hl a g w ort s hi nl eit et e n. Ei n e 
B es o n d er h eit m u ss t e d a b ei b ei S ci e n c e Bl o gs  b er ü c ksi c hti gt w er d e n: Hi er w ar a uff älli g, d ass 
ei ni g e Tr eff er n ur ü b er di e F e e dr e a d er -S eit e g ef u n d e n w ur d e n ( di e ei g e ntli c h e n Ei n tr ä g e 
er s c hi e n e n ni c ht wi e b ei d e n S c hl a g w ort s eit e n als z u s ät zli c h es Er g e b nis, s o n d er n w ur d e n 
v o n G o o gl e off e n b ar als ä h nli c h e Tr eff er g e w ert et). D a h er w ur d e n i n di es e m F all di e 
( n e u e n) Ori gi n al ei n tr ä g e i n di e A u s w a hl mit ei n b e z o g e n. B ei ei n e m di es er Er g e b niss e w ar e n 
m e hr er e n e u e Ei n tr ä g e e nt h alt e n, d er er st e w ur d e u nt er d er N u m m er d es G o o gl e -
S u c h er g e b niss es e i n b e z o g e n, di e z u s ät zli c h e n Ei ntr ä g e  hi nt er d e m l et zt e n G o o gl e -Tr eff er 
di es er Pl attf or m ei n g er ei ht.  
A u ß er d e m w ur d e n a u c h si e b e n Tr eff er erzi elt, di e als Ni et e n g e w ert et w er d e n m u sst e n , d a 
di e W ort e Bi bli ot h e k b z w. Bi bli ot h e k e n ni c ht  n a c h v oll zi e h b ar  e nt h alt e n w ar e n.  Ei n Tr eff er 
k o n nt e ni c ht i n di e U nt ers u c h u n g ei n b ez o g e n w er d e n, w eil d er A ufr uf d er S eit e wi e d er h olt 
ni c ht m ö gli c h w ar. B ei dr ei Tr eff er n h a n d elt e es si c h u m d as I m pr ess u m b z w. di e 
K o nt a kt s eit e. Ei n z el n e a n d er e Tr eff er w ur d e n a u ss orti ert,  w eil si c h d a hi nt er z. B. ei n 
P o d c ast, ei n e Lit er at urlist e o d er ei n e k o m pl ett e M a gist er ar b eit v er b ar g . 
W eit er s m u sst e n n o c h Bl o gs b z w. Bl o g ei n tr ä g e a u s g es c hl oss e n w er d e n, di e v o n 
Bi bli ot h e k e n o d er Bi bli ot h e k ar e n st a m m e n o d er n a h e a m bi bli ot h e k aris c h e n Dis k u rs si n d. 
B ei H y p ot h es e s  w ur d e n d af ür i m Bl o g k at al o g di e F a c ett e n „ T y p es of bl o gs - Li br ar y bl o gs “ 
u n d „ S u bj e ct c at e g ori es - I nf or m ati o n S ci e n c e & Li br ar y S ci e n c e “ v er w e n d et. A u ß er d e m 
w ur d e n Bl o gs a u s g e n o m m e n , b ei d e n e n di e m eist e n B eitr ä g e i n bi bli ot h e k ari s c h e n 
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K at e g ori e n  ers c h ei n e n 4  o d er d er B e griff Bi bli ot h e k i m Tit el o d er i n d er B es c hr ei b u n g d es 
Bl o gs e nt h alt e n ist 5 . Ei n z el n e Ei n tr ä g e w ur d e n a u s g ekl a m m ert , w e n n d er V erf ass er 
a uf gr u n d bi o gr afis c h er I nf or m ati o n e n  b ei m Ei ntr a g o d er d ur c h di e er st e n z e h n Er g e b niss e 
ei n er G o o gl e -S u c h e d e m Bi bli ot h e ks w es e n z u z ur e c h n e n w ar . 
B ei d e n 4 4 5  v er bl ei b e n d e n F u n d st ell e n w ur d e n T e xt u n d Bil d er ( Bil d er all er di n gs n ur als 
Er g ä n z u n g i m Si n n e d er K o nt e xt ei n h eit, a n s o n st e n erf ol gt e k ei n e A u s w ert u n g) d es 
j e w eili g e n Bl o g ei ntr a g s als ei n z el n es W or d -D o k u m e nt a b g es p ei c h ert . Au c h b ei d e n 
a u s g es c hl oss e n e n Ei n tr ä g e n w ur d e z u mi n d est di e j e w eili g e U R L i n j e ei n e m W or d -
D o k u m e nt g es p ei c h ert . W e n n i n di es e m T e xt k ei n Hi n w eis a uf „ Bi bli ot h e k “ bz w. 
„ Bi bli ot h e k e n “ z u fi n d e n w ar, w ur d e u nt er d er U R L d es Bl o g p ost s n a c h F u n d st ell e n i n d e n 
K o m m e nt ar e n g es u c ht.  
 
H y p o t h e s e n - u n d K a t e g o ri e n bil d u n g  
F ür di e er st e F ors c h u n gsf r a g e ( F 1: K o m m e n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs v or ? ) 
w ur d e a u s d e n t h e or etis c h e n V or ü b erl e g u n g e n f ol g e n d e H y p ot h es e g e bil d et:  
H 1. 1 . Bi bli ot h e k e n w er d e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs k a u m g e n a n nt. 
Als A n al ys e ei n h eit ( A n al ys e ei n h eit 1) w er d e n  z u n ä c hst  di e Bl o g p ost s 6  d efi ni ert, e b e n s o als 
C o di er - u n d K o nt e xt ei n h eit.  
Als K at e g ori e wir d  d e d u kti v g e bil d et: N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k mit d e n A u s pr ä g u n g e n  
Bi bli ot h e k, S o nsti g es . 
N a c h ei n er Pr o b e c o di er u n g ( di e s e erf ol gt e z u gl ei c h mit d er Si c ht u n g d es M at eri als 
hi n si c htli c h d er A u ss c hl uss krit eri e n  z u n ä c hst mit v er b al e n C o d es i n d e n D at ei n a m e n  d er 
W or d -D o k u m e nt e ) w ur d e n H y p ot h es en  u n d K at e g ori e n e m piri e g el eit et er w eit ert:  
H 1. 2. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n erf ol g e n ni c ht i m T e xt d es Bl o g ei ntr a g s, s o n d er n e h er 
i n d e n K o m m e nt ar e n.  
Als z u s ät zli c h e K at e g ori e k o m m t n u n hi n z u: Ort d er erst e n N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k mit d e n 
A u s pr ä g u n g e n  Bl o g ei ntr a g , K o m m e nt ar, S o nsti g es. 
H 1. 3. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs b ezi e h e n si c h m e hr h eitli c h ni c ht 
a uf di e i n d er B e d e ut u n gs d efi niti o n g e m ei nt e.  
Di es m a c ht ei n e V er d e utli c h u n g u n d (s e m a ntis c h e ) T eil u n g d er K at e g ori e  N e n n u n g v o n  
Bi bli ot h e k  (i n Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n, Bi bli ot h e k mit a n d er er B e d e ut u n g, 
Bi bli ot h e k als M et a p h er, Bi bli ot h e k i m Tit el ei n er P u bli k ati o n, Bi bli ot h e k als S c hl a g w ort, 
 
4  z. B. d as Bl o g „ Ar c hi v ali a “ ( O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// ar c hi v ali a. h y p ot h es es. or g/, z ul et zt g e pr üft a m 
1 9. 0 4. 2 0 1 9), b ei d e m di e K at e g ori e „ Di git al e Bi bli ot h e k e n “ a m st är k st e n v ertr et e n i st u n d es a u c h ei n e 
u mf a n gr ei c h e K at e g ori e „ Bi bli ot h e ks w es e n “ gi bt.  
5  z. B. d as Bl o g „ Bi bli ot h e c a. g y m “ ( O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// hist g y m bi b. h y p ot h es es. or g/, z ul et zt 
g e pr üft a m 1 9. 0 4. 2 0 1 9).  
6  A n di es er St ell e wir d d ar a uf hi n g e wi es e n, d as s di e B e griff e Bl o g p o st, Bl o g ei ntr a g, Bl o g b eitr a g s o wi e 
Ei ntr a g u n d B eitr a g, s o l a n g e si e i m K o nt e xt v o n Bl o gs a uftr et e n, i n di es er Ar b eit als S y n o n y m e v er w e n d et 
w er d e n u n d si c h a uf j e w eils a b g es c hl os s e n e B eitr ä g e z u ei n e m Bl o g b ezi e h e n.  
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S o nsti g es ) n öti g.  F ür di e N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k als S c hl a g w ort  wir d ei n e ei g e n e 
U nt er k at e g ori e ei n g ef ü hrt, d a mit ei n e Z u or d n u n g d es S c hl a g w orts z u ei n z el n e n 
B l o gei n tr ä g e n m ö gli c h ist, a u c h w e n n hi er d a v o n a u s g e g a n g e n w er d e n k a n n, d ass ei n e 
Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n g e m ei nt ist. A u ß er d e m wir d f est g e h alt e n, d ass di e 
C o di er u n g f ür di es e K at e g ori e n ur erf ol gt, w e n n z u v or ei n e C o di er u n g f ür di e er st e 
N e n n u n g i n n er h al b d es T e xt s d es Bl o g ei ntr a g s g es c hi e ht ( a n s o n st e n k a n n di e H ä ufi g k eit 
d er B e d e ut u n gs n e n n u n g ni c ht si n n v oll z u g e or d n et w er d e n) .  
K o m m e nt ar e w er d e n f ü r di e ü b er g e or d n et e Fr a g e n a c h d e m I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n 
Wiss e n s c h aft s bl o gs ni c ht als v ali d e a n g es e h e n, a u ß er d e m ist es a u c h ni c ht m ö gli c h, d as 
V er h ält nis d es K o m m e nt at or s z u m Bi bli ot h e ks w es e n f estz u st ell e n.  
Di e C o di er u n g d er K at e g ori e Ort d er erst e n N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k  m u ss als o z u erst 
( g e m ei n s a m mit d er Erf ass u n g d er f or m al e n I d e ntifi k ati o n s krit eri e n) e rf ol g e n. Als 
A n al ys e ei n h eit ( hi er ar c his c h e Z erl e g u n g  –  v gl. R össl er 2 0 1 7, S. 7 8 – 8 2 ) u n d als K o nt e xt-
ei n h eit wir d d a n a c h  n ur m e hr d er T e xt d es ei n z e l n e n Bl o g ei ntr a g s f est g el e gt, ei n e 
C o di er ei n h eit ist n u n i n d er z w eit e n A n al ys e ei n h eit  ei n e Ä u ß er u n g  ( A n al ys e ei n h eit 2). 
Ei n e Ä u ß er u n g ist ei n e v ollst ä n di g e A u ss a g e u n d k a n n d a h er a u c h u nt er h al b d er E b e n e S atz 
a n g es et zt w er d e n  ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 5 7). Di e V er w e n d u n g ei n es S c hl a g w ort es wir d i n 
di es e m Z u s a m m e n h a n g e b e nf alls als Ä u ß er u n g g e w ert et.  
Di e H y p ot h es e n u n d K at e g ori e n w ur d e n i n ei n e m H y p ot h es e n k at al o g u n d C o d e b u c h  (s. 
A n h a n g)  f est g e h alt e n, i n d e m a u c h ei n A bl a uf m o d ell d es C o di er pr oz ess es (A b bil d u n g 1 ) 
e nt h alt e n ist.  
 
A b bil d u n g 1 : A bl a uf m o d ell d es C o di er pr o z ess es 
Q u ell e: ei g e n e D ar st ell u n g ( n a c h R ö ssl er 2 0 1 7, S. 9 9)  
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Hi er l ässt si c h n u n er k e n n e n, d ass ei n er m a n u ell e n u n d i nt er pr eti er e n d e n I n h alt s a n al ys e 
g e g e n ü b er ei n er a ut o m atisi ert e n c o m p ut er g est ützt e n A n al ys e f ür di es e n A n w e n d u n gsf all 
d er V or z u g g e g e b e n w er d e n k a n n.  
 
B ei d er  z w eit e n  F ors c h u n gsfr a g e ( F 2: W e n n j a, w el c h e Ei g e n s c h aft e n b z w. R oll e n w er d e n 
i h n e n z u g es c hri e b e n ?) er gi bt si c h a u s d er Fr a g est ell u n g, d ass als A u sw a hl ei n h eit n ur m e hr 
j e n e Ei n tr ä g e g elt e n, b ei d e n e n f ür di e er st e F or s c h u n gsfr a g e ei n e N e n n u n g v o n B i bli ot h e k 
l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n i m T e xt d es Bl o g e i ntr a gs c o di ert w ur d e.  
F ol g e n d e H y p ot h es e n w u r d e n t h e ori e g el eit et erst ellt: 
H 2. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als Wiss e n ss p ei c h er g es e h e n.  
H 2. 2. Bi bli ot h e k e n s a m m el n B ü c h er u n d a n d er e g e dr u c kt e M at eri ali e n.  
H 2. 3. Bi bli ot h e k e n b et eili g e n si c h a m W a n d el d es wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n s w es e n s.  
H 2. 4. Bi bli ot h e k e n w er d e n e h er  als k ult ur ell es Er b e  w a hr g e n o m m e n.  
D a z u w ur d e n j e w eils K at e g ori e n g e bil d et, f ür di e H y p ot h es e H 2. 2 a u c h m e hr er e 
U nt er k at e g ori e n f ür v ers c hi e d e n e g e dr u c kt e M at eri ali e n ( g e dr u c kt e M e di e n all g e m ei n, 
B ü c h er, Z eit s c hrift e n).  
F ür di e z w eit e F ors c h u n gsfr a g e v er s c hi e bt si c h di e A n w e n d u n g d er M et h o d e n o c h m e hr i n 
ei n e q u alit ati v e Ri c ht u n g, u m z u g e w ä hrl eist e n, d ass di e g e n a n nt e n Ei g e n s c h aft e n bz w. 
R oll e n ni c ht u nt er ei n e m t h e ori e g el eit et e n  K o n str u kt ‚v ers c h wi n d e n ‘. Di es ist v or all e m i n 
Hi n bli c k a uf di e dritt e F ors c h u n gsfr a g e, di e a uf ei n e n V er gl ei c h v o n Fr e m d bil d u n d 
S el b st bil d a bzi elt, v o n B el a n g . I m W es e ntli c h e n ist di es e V er s c hi e b u n g a b er i n d er M et h o d e 
d er i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e v or g e s e h e n ( v gl. Fr ü h 2 0 1 7, S. 1 4 8– 1 4 9) .  
D a h er w ur d e a u c h hi er d as g es a mt e M at eri al (i n di es e m P u n kt v o n d er Sti c h pr o b e d er 
i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e n a c h Fr ü h a bw ei c h e n d) ü b er bli c ks m ä ßi g f ür ei n e 
e m piri e g el eit et e Er w eit er u n g d er H y p ot h es e n u n d K at e g ori e n h er a n g ez o g e n.  Di es er S c hritt 
erf ol gt e g e m ei n s a m mit d er C o di er u n g f ür di e er st e F ors c h u n gsfr a g e.  
D a b ei w ur d e n s o w o hl H y p ot h es e n als a u c h K at e g ori e n w es e ntli c h er w eit ert u n d z u m T eil 
k o m pl ett ü b er ar b eit et. Di e n e u e n H y p ot h es e n l a ut e n n u n: 
H 2. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als Wiss e n ss p ei c h er g es e h e n.  
H 2. 2.  Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als S a m ml u n g u nt er s c hi e dli c h er M e di e n 
g es e h e n.  
H 2. 3. Bi bli ot h e k e n w er d e n k a u m als s ozi al er Ort w a hr g e n o m m e n.  
H 2. 4. Bi bli ot h e k e n si n d st ar k v o m di git al e n W a n d el b etr off e n.  
H 2. 5. Bi bli ot h e k e n w er d e n e h er als k ult ur ell es Er b e w a hr g e n o m m e n.  
H 2. 6. V er s c hi e d e n e Bi bli ot h e kst y p e n w er d e n u nt er s c hi e dli c h w a hr g e n o m m e n.  
Z u s ätzli c h e K at e g ori e n  bz w. U nt er k at e g ori e n  f ür di e H y p ot h es en  H 2. 3  u n d H 2. 6  w ur d e n 
er g ä n zt, e b e n s o w eit er e U nt er k at e g ori e n f ür di e H y p ot h es e H 2. 2 u n d H 2. 4.  
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D a n a c h w ur d e d as g es a mt e M at eri al, d as als A u s w a hl ei n h eit f ür di e z w eit e 
F ors c h u n gsfr a g e d efi ni ert w ur d e, i n ei n e m er n e ut e n D ur c h g a n g mit d e m d e d u kti v u n d 
i n d u kti v er st ellt e n K at e g ori e n s yst e m c o di ert. B ei di es e m Ar b eit ss c hritt st ellt e si c h h er a u s, 
d ass n a c h wi e v or ei ni g e As p e kt e ni c ht hi nr ei c h e n d  i n K at e g ori e n a b g e bil d et w er d e n 
k o n nt e n.  
Ei n e er n e ut e B e ar b eit u n g d er  U nt er k at e g ori e n  f ür di e H y p ot h es e H 2. 4 w ur d e d a h er e b e n s o 
v or g e n o m m e n wi e di e Bil d u n g w eit er er a n d er er U nt er k at e g ori e n  f ür s p ezifis c h e 
A u s pr ä g u n g e n.  D er H y p ot h es e n k at al o g u n d d as C o d e b u c h (s. A n h a n g) w ur d e n b ei di es e n 
S c hritt e n j e w eils a kt u alisi ert u n d i m m er a uf d e m l a uf e n d e n St a n d g e h alt e n.  A uf d er E b e n e 
d er f ür F 2 r el e v a nt e n K at e g ori e n w ur d e n a u c h M e hrf a c h c o di er u n g e n z u g el ass e n  (a u ß er b ei 
d e n Bi bli ot h e kst y p e n) . 
A uf gr u n d d er Ä n d er u n g e n i m K at e g ori e n s yst e m w ur d e n u n ei n w eit er er k o m pl ett er u n d 
l et zt er C o di er d ur c h g a n g f ür di e z w eit e F ors c h u n gsfr a g e d ur c h g ef ü hrt.  
Di e C o d i er u n ge n w ur d e n dir e kt i n ei n e m E x c el -D o k u m e nt mit j e w eils ei n e m Ar b eit s bl att 
f ür A n al ys e ei n h eit 1 u n d A n al ys e ei n h eit 2  f est g e h alt e n. C o di ert w ur d e j e w eils a uf B asis d es 
z u v or g es p ei c h ert e n W or d -D o k u m e nt s  ( wi e b er eit s w eit er o b e n b es c hri e b e n w ur d e d as 
A uftr et e n i n K o m m e nt ar e n vi a Br o w s er i n d e n Bl o gs ü b er pr üft).  
 
R eli a bili t ä t  
W eil d as U nt er s u c h u n gs m at eri al z u m T eil bis z u vi er m al  d ur c h g es e h e n w ur d e u n d d a b ei 
a u c h b er eit s erf asst e C o di er u n g e n k orri gi ert, z u s a m m e n g ef ü hrt u n d er g ä n zt w ur d e n, wir d 
es ni c ht f ür si n n v oll er a c ht et, f ür di es e St u di e di e I ntr a c o d er -R eli a bilit ät z u b er e c h n e n. Es 
k a n n d a v o n a u s g e g a n g e n w er d e n, d ass di e ei n z el n e n F u n d st ell e n b er eits z u g ut v ertr a ut 
si n d u n d es d a h er u n will k ürli c h z u e i n er ‚p ass e n d e n ‘ z w eit e n C o di er u n g k o m mt. 
A n d er er s eit s k a n n d ur c h di es e V or g e h e n s w eis e ei n e Ä n d er u n g d es C o di er v er h alt e n s i m 
z eitli c h e n V erl a uf d es Pr oj e kts s e hr g eri n g  g e h alt e n w er d e n.  
S c h n ell et al.  s e h e n d e n „ V er zi c ht a uf di e V er w e n d u n g m e hr er er C o di er er “ ( S c h n ell et al. 
2 0 1 8, S. 3 7 7)  als K ar di n alf e hl er b ei  d er Z u v erl ässi g k eit ei n er I n h alt s a n al ys e u n d b e z ei c h n e n 
U nt er s u c h u n g e n mit n ur ei n er c o di er e n d e n P ers o n g ar als „ wiss e n s c h aftli c h ni c ht 
a kz e pt a b el “ ( S c h n ell et al. 2 0 1 8, S. 3 7 6). D a di es e U nt er s u c h u n g all er di n gs als 
A b s c hl u ss ar b eit d ur c h g ef ü hrt wir d, st e ht l ei d er n ur di e V erf ass eri n als C o di er eri n z ur 
V erf ü g u n g . Ei n b u ß e n i n B e z u g a uf di e R eli a bilit ät m ü ss e n d a h er  ei n g er ä u mt u n d 
b er ü c ksi c hti gt w er d e n.  
 
E t hi k  
G er a d e b ei d er I n h alt s a n al ys e v o n O nli n e -I n halt e n si n d f or s c h u n gs et his c h e Fr a g e n i m m er 
z u b e d e n k e n. A u c h b ei Bl o gs k a n n di es er P u n kt ni c ht ei nf a c h d es h al b ü b er g a n g e n w er d e n, 
w eil di e I n h alt e i m N et z z ur V erf ü g u n g st e h e n ( v gl. S c h mi dt 2 0 1 9, S. 1 0 2 3). A n d er er s eits 
k ö n n e n di e i n di es er St u di e b etr a c ht et e n Wiss e n s c h aft s bl o gs mit ei ni g er B er e c hti g u n g 
ni c ht als pri v at e I n h alt e ( wi e di es b eis pi els w eis e b ei ei n e m Elt er n -Bl o g d er F all s ei n k ö n nt e), 
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s o n d er n als wiss e n s c h aftli c h e o d er j o ur n alistis c h e T e xt e a n g es e h e n w er d e n. F ür di es e Art 
v o n O nli n e -I n h alt e n wi e d er u m k ö n n e n et his c h e B e d e n k e n hi nt a n g est ellt w er d e n ( v gl. 
R össl er 2 0 1 7, S. 2 2 4) .  
Als z w eit er As p e kt si n d di e N utz u n gs b e di n g u n g e n v o n Pl attf or m e n, di e d as a ut o m atisi ert e 
B e ar b eit e n u nt er s a g e n k ö n n e n, z u b er ü c ksi c hti g e n. Hi er li e gt ( n e b e n d er n öti g e n Erf ass u n g 
v o n m ö gli c h e n B e d e ut u n g e n) ei n w eit er er Gr u n d, w ar u m i n di es er U nt er s u c h u n g a uf ei n e 
c o m p ut er g est ützt e A n al ys e v er zi c ht et u n d st att d ess e n ei n e m a n u ell e A n al ys e 
d ur c h g ef ü hrt w ur d e.  
 
5  A us w ert u n g  
5. 1  D at e n  
I m V erl a uf di es er U nt er s u c h u n g w ur d e n 8 2 5 Tr eff er ei n er G o o gl e -S u c h e u nt er d e n  U R L s 
d er j e w eili g e n wiss e n s c h aftli c h e n Bl o g p ort al e g esi c ht et. A uf gr u n d ei n es S u c h er g e b niss es 
mit m e hr er e n e nt h alt e n e n Bl o g ei n tr ä g e n er h ö ht e si c h di e G es a mt a nz a hl a uf 8 2 9. D a v o n 
m u sst e n 3 8 4  Tr eff er v o n d er w eit er e n U nt er s u c h u n g a u s g es c hl oss e n w er d e n, w ä hr e n d 4 4 5 
Tr eff er mit d er M et h o d e d er i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e a u s g e w ert et w ur d e n.  
B ei  2 0 7 v o n 4 4 5 Tr eff er n  (c a. 4 7 %) w ur d e i n d er K at e g ori e O rt d er erst e n N e n n u n g v o n 
Bi bli ot h e k  di e C o di er u n g f ür K o m m e nt ar  v er g e b e n , w ä hr e n d i n 2 3 8 F äll e n (c a. 5 3 %)  di e 
er st e N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k i m Bl o g ei ntr a g  s el b st st attf a n d  ( di e K at e g ori e S o nsti g es  
w ur d e k ei n ei n zi g es M al v er g e b e n).  Di es e 2 3 8 Bl o g ei ntr ä g e  w ur d e n n u n ei n er g e n a u er e n 
A n al ys e a uf d er E b e n e d er A n al ys e ei n h eit 2 u nt er z o g e n. D a b ei w ur d e n 7 0 2 Ä u ß er u n g e n 
c o di ert . 
V o n d e n  7 0 2 Ä u ß er u n g e n e ntfi el e n 5 4 0 ( c a. 7 7 %) a uf di e K at e g ori e Bi bli ot h e k l a ut 
B e d e ut u n gs d efi niti o n , b ei 1 6 2 (c a. 2 3 %) w ur d e n a n d er e B e d e ut u n g e n c o di ert.  3 5 -m al 
w ur d e Bi bli ot h e k als S c hl a g w ort  c o di ert.  
1 7 4 Ä u ß er u n g e n ( c a. 3 2 %) k o m m e n v o n d er Pl attf or m S ci e n c e Bl o gs, 1 5 4 Ä u ß er u n g e n ( c a. 
2 9 %) v o n S ci L o gs u n d 2 1 2 Ä u ß er u n g e n v o n H y p ot h es e s ( c a. 3 9 %).  
V o n d e n 5 4 0 Ä u ß er u n g e n w ur d e wi e d er u m b ei 1 1 7 ( c a. 2 2 %) di e K at e g ori e K ei n e 
er k e n n b ar e n Ei g e ns c h aft e n bz w. R oll e n  c o di ert. F ür di e v er bl ei b e n d e n 4 2 3 Ä u ß er u n g e n 
w ar e n M e hrf a c h c o di er u n g e n b ei d e n Ei g e n s c h aft e n bz w. R oll e n m ö gli c h, s o d ass i n s g es a mt 
5 6 5 C o di er u n g e n d af ür erf ol gt e n. D a b ei h er a u s g e griff e n w er d e n s oll e n a n di es er St ell e di e 
K at e g ori e n Wiss e nss p ei c h er  ( 8 2), S a m ml u n g v o n B ü c h er n  ( 5 5), S a m ml u n g v o n Z eit s c hrift e n  
( 4 3), Di git al er W a n d el all g e m ei n  ( 4 2) u n d Bi bli ot h e k als F ors c h u n gs g e g e nst a n d  ( 4 2).  
I n s g es a mt w ur d e n f ür di e 5 4 0 Ä u ß er u n g e n i n d er K at e g ori e Bi bli ot h e k l a ut 
B e d e ut u n gs d efi niti o n  als o 6 8 2 C o di er u n g e n hi nsi c htli c h d er Ei g e n s c h aft e n bz w. R oll e n 
v er g e b e n: 1 1 7 -m al k o n nt e k ei n e R oll e b z w. Ei g e ns c h aft er k a n nt w er d e n, 5 6 5 -m al w ur d e n 
b esti m mt e Ei g e n s c h aft e n bz w. R oll e n c o di ert.  
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Di e V ert eil u n g d er 5 4 0 Ä u ß er u n g e n  a uf di e v er s c hi e d e n e n Bi bli ot h e kst y p e n wir d i n 
A b bil d u n g 2  d ar g est ellt. D er zi e mli c h h o h e W ert f ür S o nsti g e  mit 6 4 Ä u ß er u n g e n k a n n u. a. 
d ur c h m e hrf a c h e N e n n u n g e n d er a nti k e n Bi bli ot h e k v o n Al e x a n dri a b e gr ü n d et w er d e n, f ür 
di e a b er k ei n e ei g e n e K at e g ori e si n n v oll s c hi e n.  
 
 
A b bil d u n g 2 : V ert eil u n g d er ei n z el n e n Bi bli ot h e kst y p e n 
Q u ell e: ei g e n e Er h e b u n g  
 
5. 2  I nt er pr et ati o n d er Er g e b niss e 
I n di es e m A b s c h nitt w er d e n di e z u v or b es c hri e b e n e n D at e n n u n k o n kr et mit d e n 
F ors c h u n gsfr a g e n u n d d e n f ür di e In h alt s a n al ys e a b g el eit et e n H y p ot h es e n v er gli c h e n.  
 
5. 2. 1  Bi bli ot h e k e n i n Wiss e ns c h afts bl o gs  
Di e erst e T eilfr a g e ( F 1) l a ut et:  K o m m e n Bi bli ot h e k e n i n Wi ss e n s c h aft s bl o gs v or ?  
A n di es er St ell e k a n n ni c ht u n er w ä h nt bl ei b e n, d ass d as A uf gr eif krit eri u m d es z u 
u nt er s u c h e n d e n M at eri als ( d a s V or k o m m e n v o n Bi bli ot h e k i n d er G o o gl e -S u c h e) ei n e 
B e a nt w ort u n g i n g e wiss er W eis e v or a u s ni m mt. A uf d e n erst e n Bli c k s c h ei n t es d a h er  
u n si n ni g , di es e Fr a g e a n d as v or h a n d e n e M at eri al z u st ell e n.  
D a h er s oll d er Bli c k z u n ä c h st ü b er di es e s hi n a u s g e h e n. T at s ä c hli c h w ar di e er st e A nz ei g e 
d er Tr eff er m e n g e  b ei G o o gl e  u m ei n Vi elf a c h es h ö h er als di e l et z te n dli c h a m S c hl u ss  
a n g ef ü hrt e . S u c h er g e b niss e , di e als ä h nli c h g e w ert et w ur d e n, w ur d e n v o n G o o gl e ni c ht 
m e hr a n g ez ei gt. B ei d er D ur c h si c ht d er ei n z el n e n Tr eff er h at si c h g ez ei gt, d ass a b er a u c h 
hi er n o c h ei ni g e d o p p elt e Ei ntr ä g e ( z. B. di e S eit e ei n er K at e g ori e u n d d er d az u g e h öri g e 









V ert eil u n g d er v ers c hi e d e n e n Bi bli ot h e kst y p e n
Bi bli ot h e k all g e m ei n Wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k
U ni v ersit äts bi bli ot h e k Öff e ntli c h e Bi bli ot h e k
N ati o n al bi bli ot h e k Kl o st er bi bli ot h e k
Pri v at bi bli ot h e k S o nsti g e n = 5 4 0
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W el c h e o d er wi e  vi el e Ei ntr ä g e a b er b ei G o o gl e ü b er h a u pt i n d e xi ert u n d d a mit a u c h 
g ef u n d e n w er d e n k ö n n e n, bl ei bt l ei d er ei n e u n g e kl ärt e Fr a g e.  
Z u m V er gl ei c h w ur d e d a h er b ei H y p ot h es e s  ei n e z u s ät zli c h e S u c h e n a c h „ Bi bli ot h e k N O T 
A r c hi v ali a “ ( d as Bl o g Ar c hi v ali a s or gt e f ür di e m eist e n G o o gl etr eff er b ei di es e m P ort al, 
k o n nt e i n di e A n al ys e a b er ni c ht mit ei n b ez o g e n w er d e n) mit d er S u c hf u n kti o n a uf d er 
St art s eit e d ur c h g ef ü hrt u n d di e S u c h er g e b niss e mitt els F a c ett e n  a uf „ H y p ot h es e s “ u n d 
„ D e ut s c h “ ei n g es c hr ä n kt (z u n ä c hst w er d e n all e Er g e b niss e d es P ort als O p e n E dit i o n s 
a n g e z ei gt). D a mit w ur d e n 1 5 0 0 Er g e b niss e erzi elt, ei n e K o ntr oll e d er erst e n 6 0 Tr eff er 
k o n nt e a b er n ur vi er n e u e r el e v a nt e P o st s  ( 6, 6 %) a u s w eis e n. Ni c ht z ul et zt a u s 
ar b eit s ö k o n o mis c h e n Gr ü n d e n w ur d e d a h er a uf ei n e w eit er e A u s w ert u n g v o n 
S u c h er g e b niss e n a uf d e n Bl o g p ort al e n s el b st v erzi c ht et.  
A u s g e h e n d d a v o n, d ass es b ei m Bl o g g e n z u m g ut e n T o n g e h ört, r e g el m ä ßi g n e u e Ei ntr ä g e 
z u v erf ass e n, u n d d ass ei ni g e P ort al e b er eit s s eit 2 0 0 8 b est e h e n , er s c h ei nt di e 
Tr eff er m e n g e a b er d o c h i n s g es a mt ü b er s c h a u b ar. M a n ist als o v ers u c ht, a uf di e Fr a g e, o b 
Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs v or k o m m e n, z u a nt w ort e n: J a, si e k o m m e n v or, a b er 
ni c ht b es o n d ers h ä ufi g. D ass di es e A nt w ort a b er  f ür di e ( u n b e k a n nt e) Gr u n d g es a mt h eit 
all er Wiss e n s c h aft s bl o gs i m R a h m e n di es er St u di e ni c ht  hi nr ei c h e n d  e m piris c h b el e gt 
w er d e n k a n n, ist ei n F a kt.  
W e n d e n wir u n s d a h er n u n k o n kr et d e m u nt er s u c ht e n M at eri al z u. F ür di e er st e 
F ors c h u n gsfr a g e  ( F 1) w ur d e n dr ei H y p ot h es e n f or m uli ert. Es er s c h ei nt a n di es er St ell e  
si n n v oll, z u n ä c hst mit d er z w eit e n  H y p ot h es e z u b e gi n n e n, u m si c h d a d ur c h d er Fr a g e 
a n z u n ä h er n.  
H 1. 2. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n erf ol g e n ni c ht i m T e xt d es Bl o g ei ntr a g s, s o n d er n e h er 
i n d e n K o m m e nt ar e n.  
F ür di e Ü b er pr üf u n g di es er H y p ot h es e wir d di e K at e g ori e Ort d er erst e n N e n n u n g v o n 
Bi bli ot h e k h er a n g e z o g e n.  
V o n i n s g es a mt 4 4 5 a u s g e w ert et e n Tr eff er n k o n nt e di e er st e N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k i m 
Bl o g ei ntr a g  b ei 2 3 8 F äll e n ( c a. 5 3 %) f est g est ellt w er d e n, i n d e n K o m m e nt ar e n hi n g e g e n b ei 
2 0 7 F äll e n  ( c a. 4 7 %). D a  di e K at e g ori e S o nsti g es  ni c ht v er g e b e n w ur d e, er g e b e n di e b ei d e n 
a n d er e n K at e g ori e n 1 0 0 % d er a u s g e w ert et e n Tr eff er.  
Di e H y p ot h es e wir d a uf gr u n d di es e s B ef u n d es als o v er w orf e n, di e er st e N e n n u n g v o n 
Bi bli ot h e k erf ol gt i n d er M e hrz a hl d er F äll e i m Bl o g p ost s el b st . Di e V ert eil u n g k a n n a b er als 
a u s g e gli c h e n b e z ei c h n et w er d e n.  
I n Hi n bli c k a uf di e F ors c h u n gsfr a g e F 1 ist bis h er  f estz u st ell e n, d ass Bi bli ot h e k e n i m 
Bl o g ei ntr a g  s el b st g e n a n nt w er d e n . D a mit ist a b er n o c h ni c ht g e kl ärt, o b es si c h b ei 
N e n n u n g e n v o n B i bli ot h e k e n t at s ä c hli c h u m di e Bi bli ot h e k e n h a n d elt, di e i n di es er Ar b eit 
g e m ei nt si n d, o d er o b e s si c h u m a n d er e V er w e n d u n g e n d ess el b e n B e griffs h a n d elt.  
A n di es er St ell e k o m mt d a h er di e dritt e H y p ot h es e i n s S pi el:  
H 1. 3. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs b ezi e h e n si c h m e hr h eitli c h ni c ht 
a uf di e i n d er B e d e ut u n gs d efi niti o n g e m ei nt e.  
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Di es e H y p ot h es e wir d mit d e n C o di er u n g e n d er K at e g ori e N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k  
ü b er pr üft. Wi e w eit er o b e n a u s g ef ü hrt, w ur d e n f ür di es e K at e g ori e m e hr er e 
U nt er k at e g ori e n a u s g e ar b eit et, u m u nt er s c hi e dli c h e B e d e ut u n gs z u s a m m e n h ä n g e u n d 
V er w e n d u n g e n z u tr e n n e n.  
A u s g e h e n d v o n 2 3 8 Bl o g ei ntr ä g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k i m Ei n tr a g s el b st g e n a n nt w ur d e, 
w u r d e n 7 0 2 Ä u ß er u n g e n mit ei n er N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k c o di ert. N e b e n d er 
V er w e n d u n g d es W ort es Bi bli ot h e k o d er ei n es z u s a m m e n g es et zt e n W ort es ( z. B. 
U ni v ersit ät s bi bli ot h e k) k o n nt e n a u c h Ä u ß er u n g e n, di e si c h kl ar a uf Bi bli ot h e k e n b e zi e h e n, 
c o di ert w er d e n.  
D a  f ür 5 4 0 d er 7 0 2 Ä u ß er u n g e n ( c a. 7 7 %) di e K at e g ori e Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs -
d efi niti o n  v er g e b e n w ur d e , wir d di e H y p ot h es e v er w orf e n. I n m e hr als dr ei Vi ert el d er F äll e 
b e zi e ht si c h ei n e Ä u ß er u n g ü b er ei n e Bi bli ot h e k a u c h a uf di e f ür di es e Ar b eit r el e v a n t e 
V er w e n d u n g d es B e griff s.  
F ür di e F ors c h u n gsfr a g e F 1 b e d e ut et di es, d ass Bi bli ot h e k e n i n P o st s v o n Wiss e n s c h aft s -
bl o gs v or k o m m e n u n d z w ar ni c ht n ur als W ort mit ei n er a n d er e n B e d e ut u n g u n d i n ei n e m 
a n d er e n Z u s a m m e n h a n g, s o n d er n h a u pt s ä c hli c h mit d er B e d e ut u n g, di e f ür di es e St u di e 
r el e v a nt ist.  
Di es f ü hrt u n s n u n z u r erst e n H y p ot h es e:  
H 1. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs k a u m g e n a n nt.  
F ür di e Pr üf u n g di es er H y p ot h es e w er d e n a uf gr u n d d er v or h er erl ä ut ert e n 
Z u s a m m e n h ä n g e h a u pts ä c hli c h j e n e Ä u ß er u n g e n als b e d e ut s a m er a c ht et, di e i m 
Bl o g ei ntr a g  s el b st z u fi n d e n si n d u n d si c h a uf ei n e Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n  (s. 
C o d e b u c h i m A n h a n g) b ezi e h e n. D as si n d z u n ä c hst 5 4 0 Ä u ß er u n g e n . Di es e k ö n n e n a u s 2 3 8 
Bl o g ei ntr ä g e n st a m m e n, s o d ass a n g e n o m m e n w er d e n k ö n nt e, d ass d ur c h s c h nittli c h 
k n a p p ü b er z w ei N e n n u n g e n pr o Ei n tr a g v or k o m m e n.  
Di es e A n n a h m e ist j e d o c h a u s m e hr er e n Gr ü n d e n u n z ul ässi g: Z u m ei n e n si n d es z w ar 2 3 8 
Bl o g p ost s, b ei d e n e n di e N e n n u n g i m Ei n tr a g s el b st erf ol gt. V o n di es e n 2 38 Bl o g p osts 
w ur d e n  a ll er di n gs n ur b ei 1 8 1 Ei n tr ä g e n Ä u ß er u n g e n ü b er ei n e Bi bli ot h e k l a ut 
B e d e ut u n gs d efi niti o n c o di ert. D er Mitt el w ert l ä g e n u n als o b ei 2, 9 8 N e n n u n g e n pr o 
Ei n tr a g. 
Z u m a n d er e n ist a uff älli g, d ass es d e utli c h e A usr ei ß er gi bt, di e b er ü c ksi c ht i gt w er d e n 
m ü ss e n. S o st a m m t ü b er ei n Dritt el d er Ä u ß er u n g e n ( 1 9 2) v o n n ur  z e h n  Ei n tr ä g e n. Als 
h ä ufi gst er W ert ( M o d u s) tritt ei n e r el e v a nt e N e n n u n g pr o Ei n tr a g a uf. N e b e n ei ni g e n 
w e ni g e n Ei n tr ä g e n, di e si c h r e c ht a u sf ü hrli c h mit Bi bli ot h e k e n b es c h äfti g e n, gi bt es als o 
ei n e Vi el z a hl v o n Ei n tr ä g e n, i n d e n e n ei n e Bi bli ot h e k ei n m al er w ä h nt wir d. I n A b bil d u n g 3  
wir d d ar g est ellt, wi e vi el e Ä u ß er u n g e n a u s d e n j e w eili g e n Bl o g ei ntr ä g e n e nt st e h e n, z. B. 
1 0 6 Ä u ß er u n g e n a u s 1 0 6 Bl o g p ost s mit j e ei n er Ä u ß er u n g . 
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A b bil d u n g 3 : F ür wi e vi el e Ä u ß er u n g e n s or gt ei n Ei n tr a g ? 
A ) A n z a hl d er Ä u ß er u n g e n pr o Ei n tr a g = a   
B ) A n z a hl d er Ei n tr ä g e: Wi e vi el e Ei n tr ä g e gi bt es mit a  Ä u ß er u n g e n ?  ( n = 1 8 1 Ei ntr ä g e) 
C ) S u m m e d er Ä u ß er u n g e n: Wi e vi el e Ä u ß er u n g e n st a m m e n a u s Ei n tr ä g e n mit a  Ä u ß er u n g e n ?  ( n = 5 4 0 Ä u ß er u n g e n)  
Q u ell e: ei g e n e Er h e b u n g  
 
A u s g e h e n d v o n d er G es a mt h eit d er i n d er I n h alt s a n al ys e c o di ert e n Ei n tr ä g e si n d n ur i n 1 8 1 
v o n 4 4 5 Ei n tr ä g e n ( c a. 4 1 %) r el e v a nt e Ä u ß er u n g e n z u fi n d e n, u n d n ur i n 4 9 ( c a. 1 1 %) 
Ei n tr ä g e n m e hr als z w ei Ä u ß er u n g e n.  
A uf B asis d es u nt er s u c ht e n M at eri al s k a n n di e H y p ot h es e d a mit b est äti gt w er d e n. 
Bi bli ot h e k e n s pi el e n i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs z u m eist k ei n e gr o ß e R oll e ( z u mi n d est ni c ht 
i n s ol c h e n, di e ni c ht v o n bi bli ot h e ks affi n e n P ers o n e n v erf asst w er d e n).  
Z u s a m m e nf ass e n d k a n n f ür di e er st e T eilfr a g e ( F 1)  K o m m e n Bi bli ot h e k e n i n 
Wiss e ns c h aft s bl o gs v or ?  f est g est ellt w er d e n, d ass Bi bli ot h e k e n gr u n d s ät zli c h i n 
Wiss e n s c h aft s bl o gs v or k o m m e n. Di e T eilf r a g e k a n n f ol gli c h mit j a b e a nt w ort et w er d e n. 
A uf gr u n d d e r hi er u nt er s u c ht e n Bl o gs si n d d a b ei all er di n gs f ol g e n d e Ei n s c hr ä n k u n g e n f ür 
di e ü b er g e or d n et e Fr a g e n a c h d e m I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e ns c h aft s bl o gs z u 
b e a c ht e n: W e g e n d er u n b e k a n nt e n Gr u n d g es a mt h eit k a n n k ei n e A uss a g e ü b er di e 
R e pr äs e n t ati vit ät d er Sti c h pr o b e g etr off e n w er d e n. Es k a n n si c h d a h er l e di gli c h  u m ei n e 
e x pl or ati v e St u di e h a n d el n, di e i m w eit er e n V erl a uf k ei n e I nf er e n z s c hl ü ss e a uf di e 
G es a mt h eit d er d e ut s c h s pr a c hi g e n Wiss e n s c h aft s bl o gs erl a u bt. D a b ei k ö n n e n j e d o c h 
b esti m mt e As p e kt e i n d e n u nt er s u c ht e n Bl o gs h er a u s g e ar b eit et w er d e n, u m ei n z el n e 














































































A N Z A H L D E R Ä U ß E R U N G E N 
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F Ü R WI E VI E L E Ä U ß E R U N G E N S O R G T EI N EI N T R A G ?
B
n = 1 8 1
C
n = 5 4 0
A
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5. 2. 2  Z u g es c hri e b e n e Ei g e ns c h aft e n u n d R oll e n  
D a mit r ü c kt n u n di e z w eit e T eilfr a g e ( F 2) i n d e n F o k u s. Si e l a ut et:  
W e n n j a, w el c h e Ei g e n s c h aft e n bz w. R oll e n w er d e n i h n e n z u g es c hr i e b e n ?  
Wi e v or h er b es c hri e b e n, k a n n di e er st e T eilfr a g e mit j a b e a nt w ort et w er d e n. Es ist als o 
m ö gli c h, i n d e n Bl o g ei ntr ä g e n  n a c h z u g es c hri e b e n e n Ei g e n s c h aft e n b z w. R oll e n z u s u c h e n, 
a u c h w e n n di es e Er g e b niss e r ei n f or m al -d es kri pti v z u w ert e n si n d. Di e Pr üf u n g d er 
H y p ot h es e n b es c hr ä n kt si c h als o a uf A u ss a g e n z ur H ä ufi g k eit i n d e n 1 8 1 Bl o g ei ntr ä g e n, i n 
d e n e n Ä u ß er u n g e n ü b er Bi bli ot h e k e n c o di ert w ur d e n. V er s u c ht e  I nt er pr et ati o n e n di es er 
H ä ufi g k eit e n u n d b es c hri e b e n e n  Bi bli ot h e ks bil d er si n d s u bj e kti v u n d ni c ht T eil d er 
i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e.  
B e v or j e d o c h a uf di e ei n z el n e n H y p ot h es e n ei n g e g a n g e n w er d e n k a n n, ist n o c h ei n m al 
f estz u h alt e n, d ass v o n 5 4 0 Ä u ß er u n g e n i n 1 1 7 k ei n e Ei g e n s c h aft e n b z w.  R oll e n c o di ert 
w er d e n k o n nt e n . 
Di e A nz a hl d er Bl o g b eitr ä g e, i n d e n e n R oll e n bz w. Ei g e n s c h aft e n z u g es c hri e b e n w er d e n, 
v erri n g ert si c h d a d ur c h n o c h ei n m al. I n 3 0 B eitr ä g e n w ur d e n ur ei n e  ei n zi g e  Ä u ß er u n g o h n e 
er k e n n b ar e R oll e bz w. Ei g e n s c h aft c o di ert. D a a b er a u c h ei n e Ni c ht -Z u s c hr ei b u n g i n d er 
w eit er e n I nt er pr et ati o n b er ü c ksi c hti gt w er d e n s oll, wir d w eit er hi n v o n 1 8 1 Bl o g p ost s 
a u s g e g a n g e n.  
I n d e n 5 4 0 Ä u ß er u n g e n w ur d e n i n s g es a mt 6 8 2 C o di er u n g e n erf asst, d a M e hrf a c h-
c o di er u n g e n ei n er Ä u ß er u n g m ö gli c h w ar e n. N e b e n d e n 1 1 7 c o di ert e n Ä u ß er u n g e n o h n e 
er k e n n b ar e Ei g e n s c h aft b z w. R oll e k o n nt e n  i n d e n ü bri g e n 4 2 3 Ä u ß er u n g e n 5 6 5 
C o di er u n g e n mit Ei g e n s c h aft e n  a uf g e z ei c h n et w er d e n. J e n a c h d e m, o b Ni c ht -
Z u s c hr ei b u n g e n f ür d e n j e w eili g e n As p e kt b e d e ut s a m si n d, wir d d a h er v o n 6 8 2 o d er 5 6 5 
C o di er u n g e n a u s g e g a n g e n . 
 
Di e erst e H y p ot h es e f ür F 2 b es c h äfti gt si c h mit d e m ‚ c o nt e nt‘ v o n Bi bli ot h e k e n:  
H 2. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als Wiss e n ss p ei c h er g es e h e n.  
T at s ä c hli c h ist di e K at e g ori e Wiss e n ss p ei c h er mit 8 2 erf ol gt e n C o di er u n g e n di e a m 
h ä ufi gst e n v er w e n d et e K at e g ori e b ei d e n R oll e n b z w. Ei g e n s c h aft e n ( e i ne  Gr afi k  mit  all e n  
z u g es c hri e b e n e n R oll e n b z w. Ei g e n s c h aft e n b efi n d et si c h  i m A n h a n g). Ei n Gr u n d li e gt dari n, 
d ass es f ür di es e K at e g ori e k ei n e w eit er e n U nt er k at e g ori e n g a b. Ei n w eit er er Gr u n d ist d as 
r e c ht h ä ufi g e A uftr et e n d es A u s dr u c ks „ K at h e dr al e n d es Wiss e n s “ i n ei n e m b esti m mt e n 
Bl o g  ( G eist es wiss e n s c h aft e n i m Di al o g, z. B. Gi e ß m a n n 2 0 1 3 ). A b er a u c h i n a n d er e n Bl o gs 
si n d „ K at h e dr al e n d es Wiss e n s “ ( Ar bi a 2 0 0 8) o d er „ K at h e dr al e n d er S c hrift k ult ur “ ( L o bi n 
2 0 1 4)  a n z utr eff e n.  I m Z u g e d er K at e g ori e n bil d u n g w ur d e a b er d e n n o c h v o n ei n er ei g e n e n 
U nt er k at e g ori e a b g es e h e n, d a di es als z u s p e zifis c h a n g es e h e n w ur d e. U m di e m a n c h m al 
f ast s a kr al a n m ut e n d e Z u s c hr ei b u n g d er R oll e als Wiss e n ss p ei c h er z u ill ustri er e n g e n ü gt 
a u c h di e Er w ä h n u n g a n di es er St ell e.  
Tr ot z d e m k a n n b est äti gt w er d e n, d ass Bi bli ot h e k e n  i n d e n u nt er s u c ht e n Bl o gs bz w. 
Ä u ß er u n g e n h ä ufi g  ( a u c h) als Wiss e n ss p ei c h er g es e h e n w er d e n.  
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Di e z w eit e H y p ot h es e f ol gt ei n e m e h er pr a ktis c h ori e nti ert e n Z u g a n g:  
H 2. 2. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als S a m ml u n g u nt ers c hi e dli c h er M e di e n g es e h e n.  
U m f ür di es e H y p ot h es e A u ss a g e n z ur U nt er s c hi e dli c h k ei t d er M e di e n tr eff e n z u k ö n n e n, 
w ur d e n d a r a u s m e hr er e U nt er k at e g ori e n  f ür v ers c hi e d e n e Pri nt- u n d el e ktr o nis c h e 
M e di e n a b g el eit et. Di e H a u pt k at e g ori e S a m ml u n g v o n M e di e n ( all g e m ei n) w ur d e 1 3 -m al 
v er g e b e n u n d li e gt d a mit i m Mitt elf el d. B es o n d ers st e c h e n di e  W ert e f ür  S a m ml u n g v o n 
B ü c h er n  (5 5), S a m ml u n g v o n Z eit s c hrift e n  ( 4 3) u n d S a m ml u n g v o n E -J o ur n als u n d 
D at e n b a n k e n  ( 3 4) h er v or.  
Di es e Ä u ß er u n g e n k ö n n e n d a hi n g e h e n d i nt er pr eti ert w er d e n , d ass Bi bli ot h e k e n i n d e n 
u nt er s u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs oft g a nz pr of a n als A uf b e w a hr u n gs ort, V erl ei h er o d er 
( et w as s al o p p f or m uli ert) ei nf a c h als B e z a hl er d er n öti g e n Lit er at ur g es e h e n w er d e n. 
Di es er As p e kt wir d  w eit er u nt e n n o c h ei n m al z ur S pr a c h e g e br a c ht w er d e n .  
W as di e H ä ufi g k eit d er R oll e als S a m ml u n g v o n u nt er s c hi e d li c h e n M e di e n b etrifft, s o 
w er d e n n u n all e  e nt s pr e c h e n d e n U nt er k at e g ori e n a d di ert: Mit i n s g es a mt  2 1 9 C o di er u n g e n  
li e g e n di es e  w eit ü b er d er K at e g ori e Wiss e n ss p ei c h er. A u c h w e n n di es er W ert a uf gr u n d 
m ö gli c h er M e hrf a c h c o di er u n g e n v ers c hi e d e n er M e di e nt y p e n f ür ei n e Ä u ß er u n g v orsi c hti g 
b etr a c ht et w er d e n m u ss, k a n n b est äti gt w er d e n, d ass Bi bli ot h e k e n h a u pt s ä c hli c h als 
S a m ml u n g u nt er s c hi e dli c h er M e di e n g es e h e n w er d e n.  
Di e dr itt e H y p ot h es e ni m mt B e z u g a uf d e n Ort Bi bli ot h e k, v. a. i n s ei n er s o zi al e n F u n kti o n. 
H 2. 3. Bi bli ot h e k e n w er d e n k a u m als s ozi al er Ort w a hr g e n o m m e n.  
L er nr a u m  u n d L es es a al  er s c hi e n e n d a b ei als wi c hti g e U nt er k at e g ori e n , u m di e 
W a hr n e h m u n g di es er  f ast ( o d er n e uer di n gs) kl assis c h e n A uf g a b e n d es Ort s  Bi bli ot h e k z u 
erf ass e n  ( z u m L er nr a u m v gl. z. B. B o nt e 2 0 1 5, S. 9 8 – 1 0 0 ). D a h er m ut e n di e W ert e d af ür 
(L er nr a u m  7 u n d L es es a al  4) et w a s e ntt ä u s c h e n d a n. A uff älli g ist d a g e g e n d er W ert f ür Ort 
d er P arti zi p ati o n  ( 1 7). 1 4 d i es er Ä u ß er u n g e n k o m m e n all er di n gs a u s ei n e m ei n zi g e n 
Bl o g ei ntr a g , d er di es e s T h e m a z u m S c h w er p u n kt h at ( v gl. J e n d e 2 0 1 9). A ns o n st e n w ur d e n 
v o n d e n U nt er k at e g ori e n a m h ä ufi gst e n Ort o h n e w eit er e B e d e ut u n g o d er F u n kti o n ( 1 5) 
u n d Bi bli ot h e k als Ort all g e m ei n  ( 1 9) c o di ert.  
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A b bil d u n g 4 : C o di er u n g e n z u Bi bli ot h e k als Ort 
Q u ell e: ei g e n e Er h e b u n g  
 
Di e  C o di er u n g e n als Ort si n d s c h w er z u f ass e n: D er r e c ht all g e m ei n e n W a hr n e h m u n g als 
Ort ( u n d Ort o h n e s p ezi ell e s ozi al e F u n kti o n) st e h e n ei n z el n e s p e zifis c h er e Z u s c hr ei b u n g e n 
g e g e n ü b er  (s. A b bil d u n g 4 ).  
Di e H y p ot h es e k a n n als o ni c ht ei n d e uti g b est äti gt w er d e n. F ür d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n 
b es o n d er s i nt er ess a nt si n d a b er di e U nt er k at e g ori e n Ort d er B e g e g n u n g  ( 8) u n d Ort d er 
Kr e ati vit ät u n d Ü b err as c h u n g  ( 9), d a di es e mit ei n e m p ositi v e n I m a g e i n V er bi n d u n g 
g e br a c ht w er d e n k ö n n e n. Di es e U nt er k at e g ori e n e nt st a n d e n a u s d e m M at eri al h er a u s, 
z ei g e n als o , d ass Bi bli ot h e k e n a u c h i n di es e n R oll e n  w a hr g e n o m m e n w er d e n k ö n n e n 
( w e n n z w ar a u c h i n g eri n g er A n z a hl f est g estellt, d af ür a b er v o n v ers c hi e d e n e n Bl o gs). Di e 
W a hr n e h m u n g als Ort all g e m ei n o d er Ort o h n e w eit er e B e d e ut u n g o d er F u n kti o n  s a gt 
hi n g e g e n w e ni g ü b er ei n p ositi v es o d er n e g ati v es I m a g e a u s.  
I n ei n e g a n z a n d er e Ri c ht u n g g e ht es n u n mit d er n ä c hst e n H y p ot h es e: 
H 2. 4. Bi bli ot h e k e n si n d st ar k v o m di git al e n W a n d el b etr off e n.  
Hi er f all e n gl ei c h m e hr er e F a kt or e n a uf: Di e C o di er u n g f ür di e H a u pt k at e g ori e Di git al er 
W a n d el all g e m ei n  w ur d e 4 2 -m al v er g e b e n, z ä hlt als o z u d e n i n s g es a mt a m  h ä ufi gst e n 
v or k o m m e n d e n  C o di er u n g e n. D a mit k a n n f ol gli c h s c h o n ei n Z u s a m m e n h a n g v o n Bi bli ot h e k 
u n d di git al e m W a n d el h er g el eit et w er d e n.  
Ei n e a kti v e R oll e v o n Bi bli ot h e k e n b ei d e n T h e m e n O p e n A c c ess , P u bli k ati o nss er vi c e  u n d 
L a n gz eit ar c hi vi er u n g  wir d hi n g e g e n i n d e n u nt ers u c ht e n Bl o gs k a u m w a hr g e n o m m e n. 
Di es e T e n d e n z z ei gt e si c h s c h o n b ei d er e m piri e g el eit et e n H y p ot h es e n - u n d 
K at e g ori e n bil d u n g ( a u s d e m W a n d el d es wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n s w es e n s w ur d e 
d a b ei d er  di git al e W a n d el all g e m ei n).  D ar ü b er hi n a u s e n t st a n d ei n e ei g e n e U nt er k at e g ori e, 










0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0
Bi b al s Ort all g e m ei n
L er nr a u m
L es e s a al
Ort d er Still e
Ort d er B e g e g n u n g
Ort d er P artizi p ati o n
Ort d er Bil d u n g
Ort d er Kr e ati vit ät u n d Ü b err a s c h u n g
Ort o h n e B e d e ut u n g
C o di er u n g e n z u Bi bli ot h e k al s Ort
n = 5 6 5
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2 6 C o di er u n g e n e ntfi el e n s c hli e ßli c h a uf di e e b e nf alls i n d u kti v a b g el eit et e U nt er k at e g ori e 
N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n I nf or m ati o ns q u ell e n .  
„ Si e ht m a n v o n M e n s c h e n mit I nt er e ss e a n alt er/ hist oris c h er Lit er at ur a b, g e ht k a u m 
j e m a n d m e hr i n ei n e Bi bli ot h e k u m d ort i n ir g e n d w el c h e n Z ett el k at al o g e n o d er 
Sti c ht w ort k art ei e n [si c!] z u r e c h er c hi er e n. “ ( Fr eist ett er 2 0 1 5) 
„ W er ei n kl ei n w e ni g wiss e n wil l, s c hl ä gt b ei G o o gl e n a c h, w as i n z e h n S e k u n d e n 
er m ö gli c ht, w oz u fr ü h er d er G a n g z ur Bi bli ot h e k n öti g w ar ( ei n e St u n d e f ür ei n e wi nzi g e 
I nf o ?).“ ( D u e c k 2 0 1 2) 
Di es e B eis pi el e v er a n s c h a uli c h e n r e c ht g ut, w el c h es Bil d v o n Bi bli ot h e k e n d a mit 
z u s a m m e n g ef asst w er d e n k a n n. Di e Bi bli ot h e k wir d z w ar ( m eist) ni c ht g er a d e als 
„ v er st a u bt “ d ar g est ellt  (s o wi e es E n g el k e n m ei er 2 0 1 8, S. 1 5 4  f ür H orr ors e n d u n g e n i m T V 
k o n st ati ert, G e nr e v er gl ei c h e ni c ht b e a b si c hti gt). D e n n o c h wir d d ari n ei n I m a g e er k e n n b ar, 
d as f ür Bi bli ot he k e n ni c ht s o n d erli c h erfr e uli c h ist.  
Ü b err as c h e n d e Er k e n nt niss e bi et et a u c h di e f ü nft e H y p ot h es e:  
H 2. 5. Bi bli ot h e k e n w er d e n e h er als k ult ur ell es Er b e w a hr g e n o m m e n.  
Di e W a hr n e h m u n g v o n Bi bli ot h e k e n als k ult ur ell es Er b e  k a n n gr u n d s ätzli c h mit 3 0 erf ol gt e n 
C o di er u n g e n b est äti gt w er d e n. D e n n o c h bl ei bt di es e K at e g ori e et w a s hi nt er d e n 
Er w art u n g e n z ur ü c k, d a es si c h hi er b ei d o c h u m ei n g a n z v ertr a ut es Bil d v o n Bi bli ot h e k e n 
h a n d elt  ( v gl. d a z u et w a Bl a n k 2 0 1 4, S. 5 9). In d e n  u nt er s u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs  w er d e n 
als o h ä ufi g er a n d er e I m a g es tr a n s p orti ert, w as i n s of er n er st a u nli c h ist, w eil i m V orf el d d er 
Ar b eit g er a d e di es e s Bi bli ot h e ks bil d a u c h als m ö gli c h er A nl ass v er m ut et w or d e n w ar, 
w ar u m Wiss e n s c h aft s bl o gs ü b er h a u pt ü b er B i bli ot h e k e n s c hr ei b e n ( u n d w of ür es a u c h 
d ur c h a u s B eis pi el e gi bt).  
F ür ei n e n a n d er e n Bli c k wi n k el s or gt d af ür di e U nt er k at e g ori e Bi bli ot h e k als 
F ors c h u n gs g e g e nst a n d , di e ei n e n r e c ht h o h e n W ert v o n 4 2 C o di er u n g e n  a uf w eist. Di e 
z u g e h öri g e n Bl o g ei ntr ä g e  st a m m e n a u s n a h msl o s v o n d er Pl attf or m H y p ot h es e s , w as w o hl 
a u c h d er e n  e h er  g eist es wiss e n s c h aftli c h e r A u sri c ht u n g g es c h ul d et ist.  F ür d as I m a g e v o n 
Bi bli ot h e k e n s pi elt di es h a u pt s ä c hli c h d a n n ei n e R oll e, w e n n s p ezi ell e Bi bli ot h e kst y p e n i m 
Mitt el p u n kt st e h e n.  
B e v or j e d o c h a uf u nt er s c hi e dli c h e Si c ht e n a uf v ers c hi e d e n e Bi bli ot h e kst y p e n ei n g e g a n g e n 
wir d, f ol gt ei n e Z u s a m m e n s c h a u all er c o di ert e n Ei g e n s c h aft e n u n d R oll e n  ( ei n e gr afis c h e 
D arst ell u n g ist i m A n h a n g z u fi n d e n ). 
A m h ä ufi gst e n tr at e n C o di er u n g e n a u s d e m K at e g ori e n b er ei c h S a m ml u n g v o n 
u nt er s c hi e dli c h e n M e di e n  a uf . Di e Bi bli ot h e k wir d als o ei n e S a m ml u n g v o n M e di e n 
g es e h e n, di e si c h h a u pt s ä c hli c h a u s B ü c h er n, Z eit s c hrift e n s o wi e E -J o ur n als u n d 
D at e n b a n k e n z u s a m m e n s etzt. D a hi nt er f ol g e n n a h ez u gl ei c h a uf Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n 
Bi bli ot h e k e n als Ort v or k o m m e n, u n d i n d e n e n di e R oll e v o n Bi bli ot h e k e n i m di git al e n 
W a n d el Er w ä h n u n g fi n d et. W ä hr e n d si c h d as Bil d d er Bi bli ot h e k als Ort ü b er m e hr er e 
u nt er s c hi e dli c h e F a c ett e n ( e h er all g e m ei n bis p ositi v b es etzt) v ert eilt z ei gt, d o mi ni er e n 
b ei m di git al e n W a n d el n e b e n all g e m ei n e n Ä u ß er u n g e n di e v o n d e n Bl o g g er n 
e m pf u n d e n e n N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n I nf or m ati o n s q u ell e n . Ei n e w eit er e wi c hti g e 
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R oll e v o n Bi bli ot h e k e n ist di e d es Wiss e n ss p ei c h er s, als k ult ur ell es Er b e w er d e n 
Bi bl i ot h e k e n a b er w e ni g er als er w art et g es e h e n.  
Wi e wir k e n si c h di es e Bi bli ot h e ks bil d er a b er a u s, w e n n si e mit u nt er s c hi e dli c h e n T y p e n  v o n 
Bi bli ot h e k e n i n Z u s a m m e n h a n g g es et zt w er d e n ? 
H 2. 6. V er s c hi e d e n e Bi bli ot h e kst y p e n w er d e n u nt er s c hi e dli c h w a hr g e n o m m e n.  
D a  es a n h a n d d er M e n g e d er m ö gli c h e n R oll e n, Ei g e n s c h aft e n u n d Bi bli ot h e kst y p e n 
s c h wi eri g ist, ei n e a u sf ü hrli c h e Ü b er si c ht ü b er s ä mtli c h e V ert eil u n g e n z u li ef er n  (T a b ell e s. 
A n h a n g) , w er d e n hi er di e f ü nf h ä ufi gst e n K at e g ori e n w ert e  f ür d e n j e w eili g e n 
Bi bli ot h e kst y p h er a n g e z o g e n.  Di es e k ö n n e n z u ei n e m a u ss a g e kr äfti g e n Bil d v er di c ht et 
w er d e n.  
A u ß er b ei wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n li e gt di e C o di er u n g f ür K ei n e R oll e bz w. 
Ei g e ns c h aft er k e n n b ar  i m m er a n er st er o d er z w eit er St ell e  ( a u c h b ei d e n G es a mt w ert e n), 
u n d di es o b w o hl f ür er k e n n b ar e A u s pr ä g u n g e n d ur c h a u s M e hrf a c h c o di er u n g e n z ul ässi g 
w ar e n. D as ist v or all e m a u c h d es h al b i nt er ess a nt, w eil z u n ä c hst ei n e ü b er wi e g e n d e 
M e hr h eit v o n C o di er u n g e n mit Ei g e n s c h aft e n f est g est ellt w er d e n k o n nt e. A u s d er N ä h e 
b etr a c ht et s c h ei n e n Bi bli ot h e k e n als o r e c ht vi elf älti g e R oll e n z u g es c hri e b e n z u b e k o m m e n, 
s o d ass Ni c ht -Z u s c hr ei b u n g e n i m V er gl ei c h ei n e h o h e K o nz e ntr ati o n a uf si c h zi e h e n 
k ö n n e n.  
Wi e g es a gt gilt di es ni c ht f ür w iss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n ( d ort ist di e K at e g ori e g ar  ni c ht 
u nt er d e n T o p 5) . Di es e w er d e n v erst är kt als I n stit uti o n e n w a hr g e n o m m e n, di e d e n Z u g a n g 
z u g e dr u c kt e n u n d el e ktr o nis c h e n Z eit s c hrift e n er m ö gli c h e n u n d a n s o n st e n N a c ht eil e 
g e g e n ü b er a n d er e n W e g e n d er I nf or m ati o n s b es c h aff u n g a uf w eis e n u n d si c h ni c ht a kti v a m 
di git al e n W a n d el b et eili g e n. Et w as a u s d e m R a h m e n f ällt hi er n ur di e Ei n or d n u n g v o n 
wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n als F ors c h u n gs g e g e n st a n d. Di e Z u s a m m e n s etz u n g d es 
Bil d es v o n wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n wi r d i n  
A b bil d u n g 5  d ar g est ellt:  
 
 
n = 1 0 0  
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A b bil d u n g 5 : Z u s a m m e n s etz u n g d er c o di ert e n R oll e n / Ei g e n s c h aft e n b ei wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n  
Q u ell e: ei g e n e Er h e b u n g  
B ei d e n U ni v ersit ät s bi bli ot h e k e n  w er d e n Pri nt - u n d E -J o ur n als e b e nf alls h ä ufi g g e n a n nt, 
d a n e b e n a b er a u c h n o c h B ü c h er –  U ni v er sit ät s bi bli ot h e k e n w er d e n d e m n a c h als 
S a m ml u n g e n di es er dr ei M e di e nt y p e n g es e h e n . D a n e b e n wir d i h n e n n o c h di e R oll e als 
Wiss e n ss p ei c h er z u g es c hri e b e n.  
F ür di e W a hr n e h m u n g all er a n d er e n Bi bli ot h e kst y p e n s pi el e n Z eit s c hrift e n, E -J o ur n als u n d 
D at e n b a n k e n a b s ol ut k ei n e R oll e , si e k o m m e n d ort n o c h ni c ht  ei n m al v or (a n s o n st e n gi bt 
es n ur  j e ei n e N e n n u n g b ei  Bi bli ot h e k all g e m ei n ).  
B ei öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n st e ht n e b e n d er S a m ml u n g  v o n B ü c h er n  di e W a hr n e h m u n g 
als Ort i m V or d er gr u n d. Als A u sr ei ß er ist hi er Ort d er P arti zi p ati o n z u n e n n e n, wi e b er eits 
w eit er o b e n g ez ei gt, ist d af ür a b er ei n b esti m mt er Bl o g p ost v er a nt w ortli c h.  
N ati o n al -, St a at s- u n d L a n d es bi bli ot h e k e n bri n g e n ei n e n n e u e n As p e kt i ns S pi el: Si e si n d 
ei n e S a m ml u n g v o n B ü c h er n, H a n d s c hrift e n u n d Di git alis at e n. D a z u p asst di e 
w a hr g e n o m m e n e R oll e als k ult ur ell es Er b e. Als Ort w er d e n si e (i m V er gl ei c h z ur 
öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k) e h er u n s p ezifis c h all g e m ei n bz w. o h n e F u n kti o n g es e h e n . 
A b bil d u n g 6  v er a n s c h a uli c ht di es e s Bil d.  
 
 
A b bil d u n g 6 : Z u s a m m e n s etz u n g d er c o di ert e n R oll e n / Ei g e n s c h aft e n b ei N ati o n al, St a ats - u n d L a n d es bi bli ot h e k e n  
Q u ell e: ei g e n e Er h e b u n g  
 
D e n Bi bli ot h e kst y p e n Kl ost er - u n d Pri v at bi bli ot h e k ist g e m ei n, d ass si e als F ors c h u n gs -
g e g e n st a n d u n d k ult ur ell es Er b e a uf g ef asst w er d e n. W ä hr e n d Pri v at bi bli ot h e k e n e h er 
B ü c h er s a m m el n u n d a u c h ei n Wiss e n ss p ei c h er si n d, u mf ass e n Kl ost er bi bli ot h e k e n 
g e dr u c kt e M e di e n all g e m ei n u n d Di git alis at e (i n d e m Si n n e, d ass di e hist oris c h e n B est ä n d e 
v o n Kl o st er bi bli ot h e k e n di git alisi ert z u g ä n gli c h g e m a c ht w er d e n).  
n = 3 5  
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S o n sti g e Bi bli ot h e kst y p e n k ö n n e n s c h w er i n ei n e n V er gl ei c h mit ei n b e z o g e n w er d e n, d er 
V ollst ä n di g k eit h al b er s ei a b er a u c h d er e n Bil d er w ä h nt . 
Si e w er d e n b es o n d er s h ä ufi g o h n e er k e n n b ar e R oll e b z w. Ei g e n s c h aft g e n a n nt, d a n e b e n 
ist a u c h d er c o di ert e W ert f ür d as k ult ur ell e Er b e v er gl ei c h s w eis e h o c h. Si e s a m m el n 
B ü c h er u n d H a n d s c hrift e n u n d si n d ei n u n s p e zifis c h er Ort , a n d e m a b er B e g e g n u n g e n 
st attfi n d e n k ö n n e n.  
A u s d e n j e w eils h ä ufi gst e n W ert e n  f ür di e Bi bli ot h e kst y p e n g e ht als o h er v or, d ass di es e 
d o c h r e c ht v ers c hi e d e n e Bil d er er g e b e n. Di e H y p ot h es e wir d d a mit b est äti gt. I nt er ess a nt 
ist d a b ei a u c h, d ass z u v or g e n a n nt e W a hr n e h m u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n i n s g es a mt 
z u mi n d est z u m T eil a uf b esti m mt e n Bi bli ot h e kst y p e n b er u h e n, wi e d as B eis pi el mit d er 
S a m ml u n g v o n g e dr u c kt e n u n d el e ktr o nis c h e n Z eit s c hrift e n z ei gt. A uff all e n d ist a b er a u c h, 
d ass di e vi el e n N e n n u n g e n z u m T h e m a Di git al er W a n d el f ast a u ss c hli e ßli c h a us 
all g e m ei n e n A u ss a g e n ü b er Bi bli ot h e k e n st a m m e n. Hi er si n d als A u s n a h m e n ur ei ni g e 
As p e kt e ( N a c ht eil e u n d B et eili g u n g i m di git al e n W a n d el) b ei wiss e n s c h aftli c h e n u n d 
U ni v ersit ät s bi bli ot h e k e n z u n e n n e n. Di e R oll e als Wiss e n ss p ei c h er v ert eilt si c h br eit er a uf 
di e v ers c hi e d e n e n Bi bli ot h e kst y p e n u n d ist b ei m a n c h e n s o g ar u nt er d e n T o p w ert e n. 
A b g es e h e n v o n ni c ht er k e n n b ar e n  R oll e n b z w. Ei g e n s c h aft e n ist d as Bil d d er  Bi bli ot h e k als 
S a m ml u n g v o n B ü c h er n a b er d as ei n zi g e, d as ü b er  all e Bi bli ot h e kst y p e n hi n w e g a uft a u c ht.  
 
5. 2. 3  Fr e m d bil d u n d S el bst bil d  
N a c h d e m d as Bil d v o n Bi bli ot h e k e n i n  d e n a u s g e w ä hlt e n Wiss e ns c h aft s bl o gs v o n 
v ers c hi e d e n e n S eit e n b el e u c ht et w ur d e, st ellt si c h n u n di e Fr a g e n a c h d e m V er gl ei c h mit 
d e m S el b st bil d v o n Bi bli ot h e k e n:  
F 3. Sti m m e n di e d e n Bi bli ot h e k e n z u g es c hri e b e n e n Ei g e n s c h aft e n b z w. R oll e n mit d er e n 
S el b st bil d ü b er ei n ?  
Di es e r A b s c h nitt ori e nti ert si c h d a b ei z u n ä c hst a n d e n i n K a pit el 2. 1. 2 h er a u s g e ar b eit et e n 
S el b st bil d er n u n d g e ht a uf Ä h nli c h k eit e n u n d A b w ei c h u n g e n i n d e n Er g e b niss e n d er 
i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e ei n, ist v o n di es er a b er l os g el öst. Z u s ät zli c h wir d n a c h As p e k t e n 
A u ss c h a u g e h alt e n, di e h a u pt s ä c hli c h  i m Fr e m d bil d z u fi n d e n si n d.  
Ei n i m m er wi e d er k e hr e n d er T o p os ist d a b ei d er d es G e d ä c ht niss p ei c h ers ( v gl. z. B. I F L A 
2 0 1 8) , d er i n et w a d er i n d er I n h alt s a n al ys e a b g e bil d et e n  K at e g ori e Wiss e nss p ei c h er  
e nt s pri c ht ( di e  B e griff e s oll e n hi er i n A n b etr a c ht d er ü b er g e or d n et e n Fr a g est ell u n g 
s y n o n y m v er w e n d et w er d e n , a u c h w e n n a n d er e s e m a ntis c h e K o n z e pt e ar g u m e nti ert 
w er d e n k ö n n e n ). F ür di es e K at e g ori e w ur d e t ats ä c hli c h ei n b etr ä c htli c h er W ert i n d e n 
a u s g e w ä hlt e n Wiss e n s c h aft s bl o gs er zi elt. Es k a n n als o d a v o n a u s g e g a n g e n w er d e n, d ass 
di e W a hr n e h m u n g  d er S p ei c h erf u n kti o n  v o n Bi bli ot h e k e n s o w o hl b ei d e n Bl o g g er n als a u c h 
b ei Bi bli ot h e k ar e n a u s g e pr ä gt ist u n d z u m I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n b eitr ä gt.  
F ür di e R oll e d er Bi bli ot h e k als g e m ei n n üt zi g e I n stit uti o n, wi e si e et w a v o n H a n ss o n 
b es c hri e b e n wir d ( v gl. H a n ss o n 2 0 1 0, S. 9 0), w ur d e b ei d er d e d u kti v e n K at e g ori e n bil d u n g 
i n d er I n h alt s a n al ys e k ei n e E nt s pr e c h u n g v or g e s e h e n. B ei d er K at e g ori e n bil d u n g a uf B asis 
d es u nt er s u c ht e n M at eri als h ätt e di es n o c h k orri gi ert w er d e n k ö n n e n, d as  w ar a b er ni c ht 
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d er F all , w eil k ei n b es o n d er s m ar k a nt es A uftr et e n er k a n nt w ur d e. I m N a c h hi n ei n m u ss n u n 
ei n g est a n d e n w er d e n, d ass k ei n e K at e g ori e z u m V er gl ei c h v orli e gt, o b w o hl d ur c h a u s 
Ä u ß er u n g e n ü b er di e öff e ntli c h e Fi n a n zi er u n g v o n Bi bli ot h e k e n –  i m Z u s a m m e n h a n g mit 
d e m wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n s w es e n b z w. O p e n A c c ess –  i n d e n Bl o g ei ntr ä g e n 
g ef u n d e n w er d e n k ö n n e n  ( v gl. z. B. B urt s c h er 2 0 0 8). Es g e ht d a b ei als o i n erst er Li n i e 
d ar u m, d ass öff e ntli c h e G el d er ( ü b er di e Bi bli ot h e k) i n d as wiss e n s c h aftli c h e 
P u bli k ati o n s w es e n g est e c kt w er d e n, w e ni g er u m di e Erf üll u n g ei n es g e m ei n n ützi g e n 
A uftr a gs d ur c h di e Bi bli ot h e k e n. D as k a n n n u n z w ei Gr ü n d e h a b e n: E nt w e d er wir d di es e 
Erf üll u n g  als s o s el b st v erst ä n dli c h v or a u s g es et zt, d ass es ni c ht e xtr a er w ä h nt w er d e n m u ss, 
o d er d as  s pi elt k ei n e gr o ß e R oll e f ür di e A ut or e n d er u nt er s u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs. 
A u s n a h m e n b est äti g e n di e R e g el, wi e d er Ei ntr a g v o n R ei n b ot h  ( 2 0 1 0) z ei gt ( d e ss e n 
Ä u ß e r u n g e n i n d er K at e g ori e K ei n e Ei g e ns c h aft bz w. R oll e er k e n n b ar  c o di ert w ur d e n , d a es 
u m k o m m u n al e I n v estiti o n e n g e ht).  
Di e Bi bli ot h e k als s o zi al er Tr eff p u n kt l ässt si c h i n d er Lit er at ur e b e n s o fi n d e n wi e i n d e n 
a u s g es u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs , hi er als Ort  d er B e g e g n u n g  c o di ert. R e c ht a u s g e pr ä gt ist 
di e K at e g ori e  all er di n gs ni c ht, a u ß er d e m s c h ei n e n B e g e g n u n g e n e h er s p e zi ell e n 
Bi bli ot h e k e n z u g es c hri e b e n z u w er d e n, wi e d er v er gl ei c h s w eis e h o h e W ert b ei s o nsti g e n 
Bi bli ot h e k e n  er a h n e n l ässt.  Di e Wi c hti g k eit, di e di es er R oll e a n m a n c h e n St ell e n f ür di e 
Z u k u nft d er Bi bl i ot h e k e n b ei g e m ess e n wir d ( v gl. H a n ss o n 2 0 1 0, S. 7 0; o d er a u c h 
Mittr o w a n n 2 0 1 5, S. 3 9 7)  s c h ei nt f ol gli c h n o c h ni c ht  e nt s pr e c h e n d i n d er R e alit ät 
a n g e k o m m e n z u s ei n, z u mi n d est ni c ht i n d er R e alit ät d er hi er b e h a n d elt e n 
Wiss e n s c h aft s bl o gs.  
Ü b er di e Bi bli ot h e k als Ort d er P artizi p ati o n w ur d e b er eit s w eit er o b e n b eri c ht et, d ass ei n 
b esti m mt er Bl o g ei ntr a g ( v gl. J e n d e 2 0 1 9) ei n e n g a n z er h e bli c h e n A nt eil a n d er A u s pr ä g u n g 
d er K at e g ori e h at . Ä h nli c h es k a n n all er di n gs ü b er di e Lit er at ur g es a gt w er d e n, w o d as 
et his c h -d e m o kr atis c h e Gr u n d pri n zi p v o n Bi bli ot h e k e n ( v gl. I F L A 2 0 1 8) v or d e ss e n 
k o n kr et e r Erf üll u n g d ur c h Bi bli ot h e ksr ä u m e ( et w a als „ K o n v ers ati o n ssal o n “  wi e b ei B o nt e 
2 0 1 5, S. 1 0 2 ) z u n e n n e n ist.  
Di e V er mittl err oll e i m S el b st bil d h ä n gt d a mit e n g z u s a m m e n u n d k a n n si c h a uf K o n z e pt e 
wi e L es ef ör d er u n g i n öff e ntli c h e n Bi bli ot h e k e n ( v gl. Mittr o w a n n 2 0 1 5, S. 3 9 7) o d er a u c h 
d e n „ e m b e d d e d li br ari a n “  i m wiss e n s c h aftli c h e n K o nt e xt b ezi e h e n ( H o b o h m 2 0 1 2, S. 7 9). 
I n d e n Bl o gs fi n d e n si c h E nt s pr e c h u n g e n f ür erst er es e h er a uf di e Bi bli ot h e k als Ort 
b e z o g e n, a n d e m Bil d u n g er m ö gli c ht wir d  ( v gl. Ur b a n 2 0 1 6). I n ei n z el n e n Ei n tr ä g e n k a n n 
di e V er mittl err oll e a b er v o n L es ef ör d er u n g bis z ur I n n o v ati o n sf ör d er u n g r ei c h e n ( v gl. 
W ur c h e 2 0 1 4 a) . I m B er ei c h d er wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n l ässt di e W a hr n e h m u n g 
di es er R oll e i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs j e d o c h z u w ü n s c h e n ü bri g. D as K o n z e pt d es 
e m b e d d e d li br ari a n s c h ei nt u n b e k a n nt o d er u n er w ä h nt z u bl ei b e n.  
Di es f ü hrt u n s g er a d e w e gs z u m n ä c hst e n T eil d es S el b st bil d s, d er U nt er st ütz u n g d er  
wiss e n s c h aftli c h e n F ors c h u n g. D a b ei z ei gt si c h f ür di e wiss e n s c h aftli c h e n u n d 
U ni v ersit ät s bi bli ot h e k e n ei n e h er trist es Bil d, w e n n es u m a kti v e S er vi c es f ür di e 
Wiss e n s c h aft g e ht. P u bli k ati o n ss er vi c es ( di e hi er a u s d e m K o nt e xt d es di git al e n W a n d els 
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v or ers t h er a u s g e griff e n w er d e n) o d er a n d er e A n g e b ot e w er d e n s o g ut wi e g ar ni c ht 
a n g es pr o c h e n.  
Fr eili c h  st a m mt ei n g e wiss er T eil d es U nt er s u c h u n gs m at eri als a u s ei n e m Z eitr a u m, i n d e m 
Bi bli ot h e k e n vi ell ei c ht g er a d e er st a uf di es e n Z u g a uf g es pr u n g e n w ar e n, d e n n o c h k a n n v o n 
ei n e m ü b er ei n sti m m e n d e n S el b st - u n d Fr e m d bil d hi er k a u m di e R e d e s ei n.  
N at ürli c h g e h ör t z ur U nt er st ütz u n g d er Wiss e n s c h aft a u c h di e e nt s pr e c h e n d e 
B er eit st ell u n g v o n I nf or m ati o n u n d Lit er at ur ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 9). D as fi n d et  Wi d er h all  
i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs u n d z w ar m eist r e c ht k o n kr et a uf Z eit s c hrift e n u n d E -J o ur n als 
b e z o g e n. Wi e b er eit s w eit er o b e n a n g eriss e n, st e ht d a b ei a b er ei n a n d er er As p e kt i m 
V or d er gr u n d als d erj e ni g e, d er v o n Bi bli ot h e k e n b et o nt wir d: Bi bli ot h e k e n b ezi e h e n 
Z eit s c hrift e n a b os u n d st ell e n di es e d e n B e n ut z er n z ur V erf ü g u n g, u n d d as k ost et G el d. 
G e wiss  wir d di e Bi b li ot h e k als di ej e ni g e I n stit uti o n w a hr g e n o m m e n, di e di e Arti k el 
h er a n s c h afft, si e s c h ei nt d a b ei a b er m eist k ei n e b es o n d er s a kti v e R oll e  ( a u s w ä hl e n u n d 
er s c hli e ß e n)  i n n ez u h a b e n, s o n d er n wir d v o n d e n ü bli c h e n v er d ä c hti g e n 
Wiss e n s c h aft s v erl a g e n d a z u g e n öti gt, B ü n d ell ös u n g e n o h n e A u s w a hl m ö gli c h k eit z u 
a kz e pti er e n ( ei n b es o n d er s ei n dr ü c kli c h es B eis pi el b ei B er g er 2 0 0 9 ). Ei n Bil d, d as d ur c h a u s 
s ei n e B er e c hti g u n g h at, v o n Bi bli ot h e k e n a b er w o hl k a u m a uf d er e n F a h n e n g e h eft et wir d.  
„[ D]i e A b os b ez a hlt a b er di e Bi bli ot h e k o d er Ei nri c ht u n g. I n d er F ors c h u n g s p ürt m a n d a v o n 
h ö c h st e n s d a n n et w a s, w e n n di e D a m e n u n d H err e n d er B ü c h err e g al e g ez w u n g e n w er d e n 
z u s p ar e n u n d m a n pl ötzli c h ni c ht m e hr a n d as ei n e J o ur n al r a n k o m mt, d ass  [si c!] m a n 
r e g el m ä ßi g li est, u m a uf d e m n e u st e n [si c!] St a n d d es F el d es z u bl ei b e n, a uf d e m m a n 
f or s c ht. “ ( L a m p e 2 0 1 5) 
I n di es e m Zit at ist n o c h ei n m al a n s c h a uli c h z u s a m m e n g ef asst, d ass di e Bi bli ot h e k er st e n s 
b e z a hlt , d a b ei z w eit e n s b esti m mt e n Z w ä n g e n u nt erli e gt , u n d dritt e n s d er Wiss e n s c h aftl er 
di e Bi bli ot h e k h a u pt s ä c hli c h d a n n b e m er kt, w e n n d er Z u g a n g z ur Lit er at ur ni c ht ( m e hr) 
f u n kti o ni ert. 
I m S el b st bil d s et zt si c h di e Lit er at ur - u n d M e di e n v ers or g u n g f ür di e j e w eili g e Zi el gr u p p e  
ni c ht n ur a u s d e m Er w er b e n, s o n d er n a u c h a u s d e m A u s w ä hl e n, Or d n e n u n d Ers c hli e ß e n 
z u s a m m e n  ( v gl. Gr a d m a n n 2 0 1 2, S. 3 9 4). I n d e n Bl o gs z ei g e n si c h di es e T äti g k eit e n v or 
all e m i n ei n z el n e n Ei ntr ä g e n, di e si c h a u sf ü hrli c h mit Bi bli ot h e k e n, d er e n G es c hi c ht e u n d 
( z u k ü nfti g e n) A uf g a b e n b es c h äfti g e n ( v gl. L o bi n 2 0 1 4). Bi bli ot h e k e n e m pfi n d e n u nt er 
a n d er e m hi er i hr e b es o n d er e n K o m p et e n z e n, i m I m a g e  i n d e n Bl o gs s pi e g el t si c h a b er e h er 
di e si m pl e V erf ü g b ar k eit d er g e w ü n s c ht e n Lit er at ur  wi d er . A n di es er St ell e s ei all er di n gs 
er w ä h nt, d ass d af ür a u c h di e i n K a p it el 2. 1. 1. b es c hri e b e n e n Klis c h e es v o n Bi bli ot h e k e n 
u n d Bi bli ot h e k ar e n k a u m i n d e n u nt er s u c ht e n Bl o gs a uft a u c h e n.  
I m wiss e n s c h aftli c h e n K o nt e xt z ei g e n  si c h d af ür ( w e n n a u c h i n g eri n g e m A u s m a ß) R oll e n  
i n d e n Bl o gs, di e a uf B asis d er Lit er at ur z u n ä c hst ni c ht er w ä h nt w or d e n w ar e n, d ort a b er 
n at ürli c h a u c h z u fi n d e n si n d  (v gl. di e A b s c h nitt e 5. 1 4 , S. 2 0 9 -2 2 7 u n d 9 , S. 2 8 7 -3 8 6 i n 
U ml a uf u n d Gr a d m a n n 2 0 1 2 ) T at s ä c hli c h w er d e n Bi bli ot h e k e n a u c h als 
F ors c h u n gsi n stit uti o n e n  u n d als F ors c h u n gs g e g e n st a n d ( hi er v or all e m Kl o st er - u n d 
Pri v at bi bli ot h e k e n)  b es c hri e b e n. D as k a n n als I n di z g e w ert et w er d e n, d ass di e 
W a hr n e h m u n g v o n Bi bli ot h e k e n i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs i n s g es a mt d o c h vi elf älti g ist.  
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D af ür s pri c ht w eit ers a u c h, d ass b ei d er D ur c h si c ht d es M at eri als ei n e K at e g ori e f ür d e n 
Ort d er Kr e ati vit ät u n d Ü b err as c h u n g e n e nt st a n d.  E h er pr o gr a m m atis c h wir d di es i m 
Ei ntr a g  v o n  R o b ert s o n -v o n Tr ot h a  ( 2 0 1 3) d ar g est ellt  ( di es er Ei ntr a g g e h ört z u ei n er S eri e 
a nl ässli c h ei n er Dis k u ssi o n sr u n d e, s. a u c h w eit er z u o b e n z u Wiss e n ss p ei c h er). Ei n e r e c ht 
pr a ktis c h a n m ut e n d e A u ss a g e v o n Fr eist ett er  ( 2 0 0 9) ill u stri ert di es e F a c ett e a b er f ast 
b ess er: „ U n d d a k a n n m a n d a n n s o ri c hti g s c h ö n st ö b er n u n d fi n d et S a c h e n, a uf di e m a n 
s o n st v er m utli c h ni e g est o ß e n w är e. “ Hi er si n d si c h als o S el b st - u n d Fr e m d bil d r e c ht ei ni g, 
d e n n a u c h i n d er Lit er at ur z ä hlt d er Z uf allsf u n d z u d e n V ort eil e n u n d V or z ü g e n ei n er 
Bi bli ot h e k ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 4 7). 
Bi bli ot h e k e n l e g e n g er n vi el W ert d ar a uf, d ass si e m e hr k ö n n e n als ‚ n ur‘ Lit er at ur z u 
s a m m el n u n d z u er s c hli e ß e n. I n d e n bis h er g e z ei gt e n V er gl ei c h e n k a n n di es e 
W a hr n e h m u n g a n ei n z el n e n St ell e n a u c h i m Fr e m d bil d a uffl a c k er n, wi e di e l et zt e n b ei d e n 
P u n kt e g ez ei gt h a b e n. A n s o n st e n  k o n z e ntri er e n si c h di e m eist e n Ä u ß er u n g e n  d e n n o c h  
e h er a uf di e Bil d er als Wiss e n ss p ei c h er u n d Lit er at ur b es or g er u n d -v ers or g er.  
I n s b es o n d er e di e z u g es c hri e b e n e n R oll e n d er Bi bli ot h e k e n i m di git al e n W a n d el s c h ei n e n  
a n m a n c h e n P u n kt e n a u s ei n a n d er z u kl aff e n. W ä hr e n d d as T h e m a O p e n A c c ess v o n 
Bi bli ot h e k e n f ast s el b st v er st ä n dli c h als ur ei g e n es a n g es e h e n wir d  ( v gl. K n o c h e 2 0 1 8, S. 3 3), 
bri n g e n di e u nt er s u c ht e n Bl o gs Bi bli ot h e k e n k a u m als a kti v e P l a y er d a mit i n V er bi n d u n g 
( wi e b er eit s w eit er o b e n g e z ei gt wir d di e Bi bli ot h e k i n di es e m Z u s a m m e n h a n g m eist 
l e di gli c h als öff e ntli c h fi n a n zi ert er Z a hl m eist er er w ä h nt). I n m a n c h e n Ä u ß er u n g e n wir d di e 
Bi bli ot h e k s o g ar als p assi v  o d er  a b w art e n d  b es c hri e b e n: „ K o m m erzi ell e V erl a g e s ollt e m a n 
s c hli c ht li n ks li e g e n l ass e n u n d st att d ess e n Bi bli ot h e ksl eit er d a v o n ü b erz e u g e n, 
A b o n n e m e nt s ni c ht m e hr z u er n e u er n u n d v o n d e m v erf ü g b ar e n G el d ei n p a ar S er v er z u 
k a uf e n, di e di e Lit er at ur u n d D at e n h ost e n k ö n n e n. “ ( B all as c h k 2 0 1 2) 
Ei ni g k eit h errs c ht n ur d a b ei, d ass di e R oll e n, Ei g e n s c h aft e n u n d A uf g a b e n v o n Bi bli ot h e k e n 
i m di git al e n W a n d el Ä n d er u n g e n u nt er w orf e n si n d o d er u nt er w orf e n s ei n w er d e n. 
E nt g e g e n all e r B e m ü h u n g e n d er Bi bli ot h e k e n, i hr e K o m p et e nz e n u n d V ort eil e 
h er v orz u h e b e n, k o n nt e i n d er I n h alt s a n al ys e ei n e m er kli c h e A b w ei c h u n g v o n di es e m 
S el b st bil d f est g est ellt w er d e n. Di e I nf or m ati o n s b es c h aff u n g i n Bi bli ot h e k e n wir d als 
l a n gs a m er u n d s c h w erf älli g er, g er a d e f ür Wiss e ns c h aftl er z eitr a u b e n d er i m V er glei c h z u 
a n d er e n I nf or m ati o n s q u ell e n w a hr g e n o m m e n (s. K a pit el 5. 2. 2 ). D ass i n di es e n Ä u ß er u n g e n 
z u m T eil v er alt et e Ers c hli e ß u n gs a n g e b ot e str a p a zi ert w er d e n, m a g z w ar d e n Ei n w a n d 
r e c htf erti g e n, d ass a u c h hi nt er d e n ‚ n e u e n‘ I nf or m ati o n s q u ell e n Di e n st e v o n Bi b li ot h e k e n 
st e c k e n k ö n n e n ( w e n n ni c ht g er a d e v o n G o o gl e di e R e d e ist). S ol a n g e di es e A n g e b ot e a b er 
ni c ht o d er z u w e ni g i n d as Fr e m d bil d ei nfli e ß e n, ist d as i n di es e m Z u s a m m e n h a n g k a u m 
v o n B e d e ut u n g.  
D er l et zt e P u n kt i n d er Z u s a m m e nf ass u n g v ers c hi e d e n er S el b st bil d er v o n Bi bli ot h e k e n (s. 
K a pit el 2. 1. 2) b es a gt, d ass Bi bli ot h e k e n s e hr tr a diti o n ell ori e nti ert e Ei nri c ht u n g e n si n d. I n 
B e z u g a uf d as Bil d v o n Bi bli ot h e k e n als B e w a hr er d es k ult ur ell e n Er b es k a n n hi er d ur c h a us 
ei n e Ü b er ei n sti m m u n g mit d e n i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs g ef u n d e n e n Ä u ß er u n g e n 
f est g est ellt w er d e n. W e n n si c h d as H o c h h alt e n v o n Tr a diti o n e n a b er als V er h arr e n i n 
b ür o kr atis c h e n Str u kt ur e n d arst ellt, s o fi n d et di es k a u m E nt s pr e c h u n g i n d e n Bl o gs. Z w ar 
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w er d e n Bi bli ot h e k e n m ö gli c h er w eis e als z ö g erli c h b ei d er F ör d er u n g v o n O p e n -A c c ess -
Z eit s c hrift e n b es c hri e b e n o d er di e Bi bli ot h e ksr e c h er c h e als m ü h s eli g e m pf u n d e n, n e g ati v 
ei n z u s c h ätz e n d e Ä u ß er u n g e n o d er g ar B es c h w er d e n ü b er u nfl e xi bl e Bi bli ot h e k e n u n d 
d er e n P ers o n al f e hl e n a b er ( z u mi n d est i n d e n Bl o g ei ntr ä g e n s el b st).  
 
I m Gr o ß e n u n d G a nz e n h alt e n si c h di e ü b er ei n sti m m e n d e n u n d a b w ei c h e n d e n S el b st bil d er 
d e m n a c h i n et w a di e W a a g e. Di e R oll e n als Wiss e n ss p ei c h er u n d k ult ur ell es Er b e k ö n n e n 
a u c h i n d e n Wiss e n s c h aft s bl o gs n a c h v ollz o g e n w er d e n. A n a n d er e n St ell e n w er d e n 
Ei g e n s c h aft e n u n d R oll e n z w ar a u c h i n d e n Bl o gs g ef u n d e n, er s c h ei n e n d ort a b er ni c ht s o 
pr äs e nt wi e si e es f ür Bi bli ot h e k e n s el b st si n d, z. B. di e V er mittl err oll e o d er di e R oll e als 
s o zi al er Ort u n d Tr eff p u n kt. G er a d e b ei  wiss e n s c h aft s n a h e n T h e m e n b er ei c h e n b z w. 
Bi bli ot h e kst y p e n s c h ei n e n di e W a hr n e h m u n g e n a b er st ar k z u di v er gi er e n: Bi bli ot h e k e n 
n e h m e n l a ut d e n u nt er s u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs b ei O p e n A c c ess o d er Ä n d er u n g e n i m 
wiss e n s c h aftli c h e n P u bli k ati o n s w es e n l ä n gst ni c ht di e R oll e ei n, i n d er  si e si c h s el b st s e h e n. 
H a u pt s ä c hli c h z a hl e n si e f ür di e Z eit s c hrift e n a b os u n d si n d d a b ei d e n V erl a g e n a u s g eli ef ert. 
Si e k ö n n e n z w ar ü b err as c h e n d e F u n d e b er eit h alt e n, h a b e n a b er gr a vi er e n d e N a c ht eil e 
g e g e n ü b er a n d er e n I nf or m ati o n s q u ell e n i n d er g e g e n w ärti g e n E nt wi c kl u n g.  
 
6  F a zit  
I n d er v orli e g e n d e n Ar b eit w ur d e d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n i n a u s g e w ä hlt e n 
d e ut s c h s pr a c hi g e n Wiss e n s c h aft s bl o gs erf ors c ht. D af ür w ur d e n Bl o g ei ntr ä g e v o n dr ei 
gr o ß e n Pl attf or m e n ( S ci e n c e B l o gs, S ci L o gs u n d H y p ot h es e s) er mitt elt, i n d e n e n di e W ort e 
Bi bli ot h e k b z w. Bi bli ot h e k e n a uftr et e n. Di es e w ur d e n mit d er i nt e gr ati v e n I n h alt s a n al ys e 
n a c h Fr ü h, di e q u alit ati v e u n d q u a ntit ati v e S c hritt e k o m bi ni ert, u nt er s u c ht.  Bl o gs, di e v o n 
Bi bli ot h e k ar e n g ef ü hrt w er d e n o d er z u n a h a n bi bli ot h e k aris c h e n Dis k urs e n si n d, w ur d e n 
d a b ei a u s g es c hl oss e n.  
Di e Fr a g e , o b Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs ü b er h a u pt v or k o m m e n, k o n nt e  mit j a 
b e a nt w ort et w er d e n. D a b ei h at si c h all er di n gs g e z ei gt, d ass mit ei ni g e n w e ni g e n 
A u s n a h m e n Bi bli ot h e k e n i n d e n Bl o g ei ntr ä g e n ni c ht b es o n d er s h ä ufi g g e n a n nt w er d e n. 
Di es er B ef u n d ist v or all e m d es h al b i nt er ess a nt, w eil d as M at eri al f ür di e U nt er s u c h u n g er st 
a uf gr u n d d er N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k e n  a u s g e w ä hlt w or d e n w ar. F ür di e u n b e k a n nt e 
Gr u n d g es a mt h eit d er d e ut s c h s pr a c hi g e n Wiss e n s c h aft s bl o gs k a n n d a h er n ur g e m ut m a ßt 
w er d e n, d ass Bi bli ot h e k e n k a u m ei n T h e m a si n d.  
R ü c ks c hl ü ss e a uf d as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n k ö n n e n d a h er a u c h n ur i n b e gr e n zt e m 
A u s m a ß a u s d e n u nt ers u c ht e n Bl o gs g e z o g e n w er d e n. Es k a n n l e di gli c h b es c hr i e b e n 
w er d e n, w el c h e R oll e n u n d Ei g e n s c h aft e n d a b ei f est g est ellt w er d e n k o n nt e n, u n d w el c h e 
Bil d er, w el c h e I m a g es si c h d ar a u s z u s a m m e n s et z e n. D a es si c h b ei I m a g es i m m er u m 
s u bj e kti v e W a hr n e h m u n g e n h a n d elt, s c h ei nt di es z ul ässi g.  
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Wi e si c h g ez ei gt h at, w er d e n Bi bli ot h e k e n i n vi elf älti g e n R oll e n w a hr g e n o m m e n. D a b ei si n d 
v or all e m di e Bil d er v o n Bi bli ot h e k e n als Wiss e nss p ei c h er u n d S a m ml u n g v o n B ü c h er n, 
Z eit s c hrift e n u n d E -J o ur n al e n v er br eit et. Bi bli ot h e k e n k ö n n e n a b er a u c h als 
F ors c h u n gs g e g e n st a n d g es e h e n w e r d e n, u n d z w ar h ä ufi g er als i n d er all g e m ei n e n R oll e als 
k ult ur ell es Er b e.  
V o n u nt er s c hi e dli c h e n Bi bli ot h e kt y p e n gi bt es a u c h u nt er s c hi e dli c h e I m a g es i n d e n 
Wiss e n s c h aft s bl o gs. All e B i bli ot h e kst y p e n s a m m el n B ü c h er; Z eit s c hrift e n i n Pri nt - u n d 
el e ktr o nis c h er F or m s a m m el n a b er n ur wiss e ns c h aftli c h e u n d U ni v ersit ät s bi bli ot h e k e n. 
H a n d s c hrift e n fi n d et m a n e h er i n N ati o n al -, St a at s- u n d L a n d es bi bli ot h e k e n, Kl ost er - u n d 
Pri v at bi bli ot h e k e n i nt er essi er e n Wiss e n s c h aft s bl o g g er e h er als F ors c h u n gs g e g e n st a n d.  
All g e m ei n e Fr a g e n i m Z eit alt er d es di git al e n  W a n d els w er d e n m eist  a u c h mit Bi bli ot h e k e n 
i m All g e m ei n e n i n V er bi n d u n g g e br a c ht. I n di es e m F el d ist ei n e A b w ei c h u n g d es 
Fr e m d bil d es d er Wiss e n s c h aft s bl o gs v o m S el b st bil d d er Bi bli ot h e k e n b es o n d er s 
a u g e n s c h ei nli c h. P u bli k ati o n ss er vi c es, O p e n A c c ess u n d L a n g z eit ar c hi vi er u n g w er d e n i n 
d e n Bl o gs k a u m als bi bli ot h e k aris c h e T h e m e nf el d er b etr a c ht et, Bi bli ot h e k e n er s c h ei n e n 
t eil w eis e s o g ar als e h er z ö g erli c h i n di es e m Z u s a m m e n h a n g. G o o gl e u n d C o. si n d m eist 
s c h n ell er u n d b e q u e m e r als di e R e c h er c h e i n Bi bli ot h e k e n, di e als et w as a nti q ui ert 
g e z ei c h n et wir d.  
F ür di e Lit er at ur v ers or g u n g, hi er i n s b es o n d er e di e V er s or g u n g mit Z eit s c hrift e n a uf s ätz e n, 
di e f ür di e Wiss e n s c h afts bl o g g er i n Hi n bli c k a uf d as wiss e n s c h aftli c h e P u bli k ati o n s w es e n 
off e n b ar di e gr ö ßt e R oll e s pi el e n, si n d di e Bi bli ot h e k e n z w ar z u st ä n di g. Di es e Z u st ä n di g k eit 
er s c h ö pft si c h j e d o c h m eist a uf di e F u n kti o n als Z a hl m eist er f ür di e 
Z eit s c hrift e n a b o n n e m e nt s. A u c h hi er ist ei n d e utli c h er U nt er s c hi e d z wis c h e n S el b st bil d 
u n d Fr e m d bil d m er k b ar.  
Es gi bt a b er a u c h p ositi v e  Bil d er z u v er m el d e n . S o k ö n n e n i n Bi bli ot h e k e n B e g e g n u n g e n 
st attfi n d e n, si e k ö n n e n z u Mit g est alt u n g u n d Kr e ati vit ät ei nl a d e n u n d ü b err as c h e n d e 
F u n d e b er eit h alt e n.  
Bi bli ot h e k e n a uf gr u n d d er hi er a n al ysi ert e n Bl o g ei ntr ä g e ei n s c hl e c ht es I m a g e z u 
att esti er e n  w är e als o si c h erli c h z u k urz g e griff e n. I n s g es a mt l ass e n si c h di e v ers c hi e d e n e n 
F a c ett e n a u s Si c ht d er V erf ass eri n a m e h est e n z u ei n e m n e utr al e n Bil d z u s a m m e nf ass e n. 
D a b ei h a n d elt es si c h a b er u m ei n e s u bj e kti v e Ei n s c h ätz u n g, ei n e B e w ert u n gs a n al ys e  
k o n nt e i m R a h m e n di es er Ar b eit w e d er u nt er n o m m e n n o c h g el eist et w er d e n.  
„ Ü b er bli c kt m a n i n d er F a c hlit er at ur di e A uf s ät z e, di e si c h mit d e m Ers c h ei n u n gs bil d v o n 
Bi bli ot h e k e n i n d er Öff e ntli c h k eit b ef ass e n, k o m mt m a n z u d e m S c hl u ß, d a ß Bi bli ot h e k e n 
w e ni g er u nt er ei n e m d ezi di ert s c hl e c ht e n I m a g e z u l ei d e n h a b e n als vi el m e hr u nt er d er 
T at s a c h e, d a ß si e k a u m w a hr g e n o m m e n w er d e n. “ ( K n o c h e 1 9 8 1, S. 2 0 7) 
Di es e s Zit at a u s d er U nt ers u c h u n g v o n Pr ess e arti k el n d es J a hr es  1 9 7 9 k a n n d a h er a u c h f ür 
di e hi er u nt er s u c ht e n Wiss e n s c h aft s bl o gs g elt e n. D a b ei m u ss all er di n gs i n B etr a c ht 
g e z o g e n w er d e n, d ass di e wiss e n s c h aftli c h e n Bl o gs h a u pt s ä c hli c h b esti m mt e n Z w e c k e n 
di e n e n, u n d z w ar z u m ei n e n d er e xt er n e n Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n mit ei n e m 
L ai e n p u bli k u m u n d z u m a n d er e n d er wiss e n s c h aftli c h e n V er öff e ntli c h u n g s el b st. Als dritt er 
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As p e kt k o m mt d as F ü hr e n ei n es Bl o gs als ei n e Art öff e ntli c h es T a g e b u c h mit p er s ö nli c h e n 
Ei ntr ä g e n hi n z u, w as  a u c h b ei Wiss e n s c h aft s bl o gs b e o b a c ht et w er d e n k a n n. T at s ä c hli c h 
s c h ei n e n ei ni g e d er f ür di es e U nt er s u c h u n g r el e v a nt e n Ei ntr ä g e s e hr p er s ö nli c h z u s ei n, d er 
Gr o ßt eil b es c h äfti gt si c h j e d o c h mit ei n e m Bli c k hi nt er di e K uliss e n d es 
Wiss e n s c h aft s b etri e b s.  
Di e A u s w ert u n g v o n K o m m e nt ar e n z u Bl o gs  k ö n nt e d a h er A uf s c hl u ss g e b e n, o b i n di es e n 
–  w e ni g er a n b esti m mt e Zi el e g e b u n d e n e n  –  T e xtt eil e n a n d er e Si c ht e n a uf Bi bli ot h e k e n 
er k e n n b ar w er d e n o d er o b Bi bli ot h e k e n d ort s o g ar ei n e n o c h kl ei n er e bz w. b es c hr ä n kt er e  
R oll e s pi el e n. D a b ei k ö n nt e n T e xt -Mi ni n g -V erf a hr e n z u m Ei n s atz k o m m e n, u m gr ö ß er e 
D at e n m e n g e n erf ass e n u n d b e ar b eit e n z u k ö n n e n.  
F ür di e v orli e g e n d e Ar b eit wir d es a b er als V ort eil b etr a c ht et, d ass di e Si c ht u n g d es 
M at eri als f ür di e I n h alt s a n al ys e m a n u el l erf ol gt e. A uf di es e W eis e k o n nt e n v ers c hi e d e n e 
B e d e ut u n gsz u s a m m e n h ä n g e i nt er pr eti ert  w er d e n. A u ss a g e kr äfti g e B eis pi el e f ür di e 
ei n z el n e n I m a g ef a c ett e n k o n nt e n  d a d ur c h  di e Ar g u m e nt ati o n ill u stri er e n.  
I m Bi bli ot h e ks w es e n wir d si c h er a u c h w eit er hi n ei n I nt er ess e a m I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n 
b est e h e n bl ei b e n, d a di e p er s ö nli c h e u n d öff e ntli c h e W a hr n e h m u n g di e st ä n di g e 
E nt wi c kl u n g u n d W eit er e nt wi c kl u n g d er K o n z e pt e u n d A n g e b ot e v o n Bi bli ot h e k e n 
b e ei nfl u ss e n w ir d. D a b ei s ollt e n di e Zi el gr u p p e n all er di n gs i m A u g e b e h alt e n w er d e n. 
Bi bli ot h e k e n k ö n n e n a us i hr er Si c ht vi el e K o m p et e n z e n u n d S er vi c es a n bi et e n, di e a b er 
m ö gli c h er w eis e v ölli g a m Zi el v or b eis c hi e ß e n, g ar ni c ht o d er g a nz a n d ers a n k o m m e n als 
g e d a c ht u n d e r w ü n s c ht. A n d er er s eit s gi bt es vi ell ei c ht W u n s c h v orst ell u n g e n, di e di e 
Bi bli ot h e k e n i hr er s eit s ni c ht k e n n e n o d er ni c ht ( m e hr) erf üll e n m ö g e n. Z u di es er 
R ü c k k o p pl u n g a n  di e Bi bli ot h e ks bil d er  i n d e n K ö pf e n v o n N utz er n u n d p ot e n zi ell e n N ut z er n 
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Lit er at ur v er z ei c h nis  
 
Ziti ert e Bl o g ei ntr ä g e ( Q u ell e n m at eri al)  
Ar bi a, Ali ( 2 0 0 8): W allf a hrt s ort f ür Bi bli o p hil e. [ Bl o g ei ntr a g, 2 8. 0 4. 2 0 0 8] ( z o o n p oliti k o n). 
O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/z o o n p oliti k o n/ 2 0 0 8/ 0 4 / 2 8/ w allf a hrt s ort -
f ur-bi bli o p hil e/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 4. 0 4. 2 0 1 9. 
B all as c h k, M arti n ( 2 0 1 2): B o y k otti ert Els e vi er! U nt er st üt zt O p e n A c c ess! [ Bl o g ei ntr a g, 
0 1. 0 2. 2 0 1 2] ( D etrit u s). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// s cil o gs.s p e ktr u m. d e/ d etrit u s/ b o y k otti ert -els e vi er -u nt er st -tzt-o p e n -a c c ess/ , 
z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 4. 2 0 1 9.  
B er g er, Ulri c h ( 2 0 0 9): G’s c h eit es u n d Bl ö d es ( T eil 2). [ Bl o g ei ntr a g, 1 6. 0 1. 2 0 0 9] ( Kritis c h 
g e d a c h t). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ kritis c h -
g e d a c ht/ 2 0 0 9/ 0 1/ 1 6/ gs c h eit bl o e d -2/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 5. 2 0 1 9. 
B urt s c h er, L e o n ar d ( 2 0 0 8): M ei n P a p er, D ei n P a p er ? U n s er P a p er! [ Bl o g ei ntr a g, 
1 8. 0 3. 2 0 0 8] ( Pr o m oti o n mit I nt erf er e n z e n). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s :// s cil o gs.s p e ktr u m. d e/ pr o m oti o n-mit -i nt erf er e n z e n/ m ei n-p a p er -d ei n -p a p er -u n s er -
p a p er/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 4. 2 0 1 9. 
D u e c k, G u nt er ( 2 0 1 2): Di git al e P ot e n z –  ei n Ü b er s pitz er g e g e n d e n Ü b er -S pitz er. 
[ Bl o g ei ntr a g, 1 4. 0 9. 2 0 1 2] ( Wil d D u e c k Bl o g). O nli n e v erf ü gb ar u nt er 
htt p s:// s cil o gs.s p e ktr u m. d e/ wil d -d u e c k -bl o g/ di git al e -p ot e n z -ei n -b ers pitz er -g e g e n -d e n -
b er -s pitz er/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 4. 2 0 1 9. 
Fr eist ett er, Fl ori a n ( 2 0 0 9): Ei n B es u c h i n d er Bi bli ot h e k f ür Astr o n o mi e. [ Bl o g ei ntr a g, 
0 2. 1 1. 2 0 0 9) ( Astr o di cti u m si m pl e x). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ astr o di cti c u m -si m pl e x/ 2 0 0 9/ 1 1/ 0 2/ ei n -b es u c h -i n-d er -bi bli ot h e k -
f ur-astr o n o mi e/ ? all = 1 , z ul et zt g e pr üft a m 2 8. 0 4. 2 0 1 9. 
Fr eist ett er, Fl ori a n ( 2 0 1 5): S c h afft di e wiss e n s c h aftli c h e n F a c hz eit s c hrift e n a b! 
[ Bl o g ei ntr a g, 1 7. 0 7. 2 0 15] ( Astr o di cti u m si m pl e x). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ astr o di cti c u m -si m pl e x/ 2 0 1 5/ 0 7/ 1 7/ s c h afft -di e -
wiss e n s c h aftli c h e n -f a c hz eit s c hrift e n-a b/ ? all = 1 , z ul et zt g e pr üft a m 2 1. 0 4. 2 0 1 9. 
Gi e ß m a n n, S e b asti a n ( 2 0 1 3): K at h e dr al e n d es Wiss e n s –  Bi bli ot h e k e n i m I nt er n et z eit alt er. 
[ Bl o g ei ntr a g, 0 9. 0 1. 2 0 1 3] ( G eist es wiss e n s c h aft i m Di al o g). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// gi d. h y p ot h es e s. or g/ 2 4 3 , z ul et zt g e pr üft a m 1 2. 0 4. 2 0 1 9. 
J e n d e, R o b ert ( 2 0 1 9): P u bli c! Di e Bi bli ot h e k als D e m o kr ati e w er kst att. [ Bl o g ei ntr a g, 
2 5. 0 2. 2 0 1 9] ( F or D e m o cr a c y). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s://f or d e m o cr a c y. h y p ot h es e s. or g/ 1 5 1 3 , z ul etzt g e pr üft a m 0 8. 0 4. 2 0 1 9. 
L a m p e, A n dr é ( 2 0 1 5): Di e Wiss e n s c h aft, d as C o p yri g ht u n d di e E U. [ Bl o g ei ntr a g, 
1 4. 0 9. 2 0 1 5] ( Di e kl ei n e n Di n g e). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ di e kl ei n e n di n g e/ 2 0 1 5/ 0 9/ 1 4/ di e -wiss e n s c h aft -d as -c o p yri g ht -u n d -
di e -e u/ ? all = 1 , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 5. 2 0 1 9. 
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L o bi n, H e n ni n g ( 2 0 1 4): D i e Bi bli ot h e k –  I n b e griff d er S c hrift k ult ur. [ Bl o g ei ntr a g, 
0 3. 0 9. 2 0 1 4] ( Di e E n g el b art -G al a xis). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// s cil o gs.s p e kt r u m. d e/ e n g el b art-g al a xis/ di e -bi bli ot h e k -% E 2 % 8 0 % 9 3 -i n b e griff-d er -
s c hrift k ult ur/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 4. 2 0 1 9. 
R ei n b ot h, C hristi a n ( 2 0 1 0): V o n P ar k pl ätz e n, M u s e e n u n d p olitis c h e n Pri orit ät e n. 
[ Bl o g ei ntr a g, 1 9. 1 1. 2 0 1 0] ( Fris c h er Wi n d). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/fris c h er -wi n d/ 2 0 1 0/ 1 1/ 1 9/ v o n -p ar k pl at z e n -m u s e e n -u n d -
p olitis c h e n -pri orit at e n/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 5. 2 0 1 9. 
R o b ert s o n -v o n Tr ot h a, C ar oli n e Y. ( 2 0 1 3): St at e m e nt: C ar oli n e Y. R o b ert s o n -v o n Tr ot h a –  
Bi bli ot h e k d er 7 Ort e. [ Bl o g ei ntr a g, 1 4. 0 2. 2 0 1 3] ( G eist es wiss e n s c h aft i m Di al o g). O nli n e 
v erf ü g b ar u nt er htt p s:// gi d. h y p ot h es e s . or g/ 3 5 0, z ul et zt g e pr üft a m 0 9. 0 4. 2 0 1 9. 
Ur b a n, K arl ( 2 0 1 6): G e o wiss e n s c h aft e n f ür Gr u n d s c h ül er –  u n d d er e x pl o di er e n d e 
A n gl erfis c h. [ Bl o g ei ntr a g, 3 1. 1 0. 2 0 1 6] ( Astr o g e o). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// s cil o gs.s p e ktr u m. d e/ astr o g e o/ g e o wiss e n s c h aft e n -f u er-gr u n d s c h u el er -u n d -d er -
e x pl o di er e n d e -a n gl erfis c h/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 4. 2 0 1 9. 
W ur c h e, B etti n a ( 2 0 1 4 a): Pr oj e kt Z u k u nft: S ci e n c e Fi cti o n -I d e e n f ür di e I n d u stri e. 
[ Bl o g ei nt a g, 3 0. 0 7. 2 0 1 4] ( M e ert e xt). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ m e ert e xt/ 2 0 1 4/ 0 7/ 3 0/ pr oj e kt -z u k u nft -s ci e n c e -fi cti o n-i d e e n-f u er-
di e -i n d u stri e/, z ul et zt g e pr üft a m 0 7. 0 5. 2 0 1 9. 
 
Lit er at ur u n d I nt er n et d o k u m e nt e  
Ar n dt, J ör g; B e y er, M ar grit; Cl e m e n s, C or n eli a; Flit n er, Urs ul a; K n es c h k e, H a n s -J o c h e n; 
K o c h, C hristi n e et al. ( H g.) ( 1 9 9 5): B er uf s bil d u n d S el b st v erst ä n d nis d er Bi bli ot h e k ar e i n 
D e ut s c hl a n d 1 9 9 4. Ar b eit s gr u p p e B erli n er Bi bli ot h e k ar e. B erli n: D e ut s c h es 
Bi bli ot h e ksi n stit ut ( D bi -M at eri ali e n, 1 4 1).  
B all, R af a el ( 2 0 0 0): I m a g e bil d u n g u n d I m a g e pfl e g e i n S p ezi al bi bli ot h e k e n. I n: b.i.t. o nli n e 3 
( 4). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w. b -i-t-o nli n e. d e/ ar c hi v/ 2 0 0 0 -0 4/f a c h 4. ht m , 
z ul et zt g e pr üft a m 1 5. 0 1. 2 0 1 9.  
B ar g m a n n, M o ni k a ( 2 0 0 8): „ M ei n L e b e n ist w e ni g er gl ä nz e n d, i c h bi n Bi bli ot h e k ari n “ . 
S el b st bil d - Fr e m d bil d - Z err bil d ? Ei n e M o nt a g e z u I n n e n si c ht u n d A u ß e n si c ht u n s er e s 
B er uf s. I n: B u B 6 0 ( 5), S. 3 9 7 – 3 9 9.  
B a u s c h, P a ul; H a u g h e y, M att h e w; H o uri h a n, M e g ( 2 0 0 2): W e Bl o g. P u blis hi n g O nli n e wit h 
W e bl o gs. I n di a n a p olis: Wil e y.  
B e r els o n, B er n ar d ( 1 9 7 1 [ 1 9 5 2]): C o nt e nt A n al ysis i n C o m m u ni c ati o n R es e ar c h. F a csi mil e 
of 1 9 5 2 e d. N e w Y or k: H af n er.  
BI D - Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n D e ut s c hl a n d ( 2 0 0 9): 2 1 g ut e Gr ü n d e f ür g ut e Bi bli ot h e k e n. 
T e xt g est alt u n g: A n n e B u hrf ei n d. U nt er Mit ar b eit v o n G a bri el e B e g er, Ulri c h H o h off, H ell a 
Kl a u s er, B ar b ar a Lis o n, H ei n z -J ür g e n L or e n z e n, C or n eli a V o n h of u n d Ull a Wi m m er. B erli n. 
O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// m e di a 0 2. c ult ur e b as e. or g/ d at a/ d o cs -
bi d e ut s c hl a n d/ 2 1 % 2 0 g ut e % 2 0 Gr u e n d e. p df , z ul etzt g e pr üft a m 1 6. 0 3. 2 0 1 9. 
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Bl a n k, M ai k e ( 2 0 1 4): Bi bli ot h e k e n i m S pi e g el d er ü b err e gi o n al e n Pr ess e b eri c ht er st att u n g. 
B erli n: I n stit ut f ür Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft d er H u m b ol dt -U ni v ersit ät z u 
B erli n ( B erli n er H a n dr ei c h u n g e n z ur Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft, 3 6 1). 
D OI: 1 0. 1 8 4 5 2/ 2 1 0 3.  
Bl o o d, R e b e c c a ( 2 0 0 2): T h e W e bl o g H a n d b o o k. Pr a cti c al A d vi c e o n Cr e ati n g a n d 
M ai nt ai ni n g Y o ur Bl o g. C a m bri d g e, M ass.: P ers e us P u blis hi n g.  
B o n ett a, L a ur a ( 2 0 0 7): S ci e ntist s E nt er t h e Bl o g os p h er e. I n: C ell 1 2 9 ( 3), S. 4 4 3 – 4 4 5. D OI: 
1 0. 1 0 1 6/j. c ell. 2 0 0 7. 0 4. 0 3 2.  
B o nt e, A c hi m ( 2 0 1 5): W as ist ei n e Bi bli ot h e k ? P h ysis c h e Bi bli ot h e k e n i m di git al e n 
Z eit alt er. I n: A BI T e c h ni k 3 5 ( 2), S. 9 5 – 1 0 4. D OI: 1 0. 1 5 1 5/ a bit e c h -2 0 1 5 -0 0 1 9.  
Br o w n, Er y n; W o olst o n, C hris ( 2 0 1 8): W h y S ci e n c e Bl o g gi n g Still M att er s. I n: N at ur e ( 5 5 4), 
S. 1 3 5 – 1 3 7. D OI: 1 0. 1 0 3 8/ d 4 1 5 8 6 -0 1 8 -0 1 4 1 4 -6.  
B ur g, T h o m as N. ( 2 0 0 4): S o ci al S oft w ar e - a n E m a n ci p ati o n ? O n t h e M a nif ol d W a ys of 
M a ki n g I d e as a n d I n vi d u als Pr es e nt a n d Visi bl e. I n: T h o m as N. B ur g ( H g.): Bl o g T al ks 2. T h e 
E ur o p e a n C o nf er e n c e o n W e bl o gs. Kr e ms: P er m ali n k - Z e ntr u m f ür p er s o n e n z e ntri ert es 
Wiss e n s m a n a g e m e nt, S. 7 – 1 4.  
C olli n s, Ki m b erl e y; S hiff m a n, D a vi d; R o c k, J e n n y ( 2 0 1 6): H o w Ar e S ci e ntist s Usi n g S o ci al 
M e di a i n t h e W or k pl a c e ? I n: Pl o S O N E 1 1 ( 1 0), e 0 1 6 2 6 8 0. D OI: 
1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 1 6 2 6 8 0.  
C ols o n,  Vi n ci a n e ( 2 0 1 1): S ci e n c e Bl o gs As C o m p eti n g C h a n n els f or t h e Diss e mi n ati o n of 
S ci e n c e N e w s. I n: J o ur n alis m 1 2 ( 7), S. 8 8 9 – 9 0 2. D OI: 1 0. 1 1 7 7/ 1 4 6 4 8 8 4 9 1 1 4 1 2 8 3 4.  
D e ut s c h e N ati o n al bi bli ot h e k, Ar b eit sst ell e f ür St a n d ar disi er u n g ( 2 0 1 3): N e w sl ett er 
St a n d ar disi er u n g u n d Ers c hli e ß u n g ( 2 4). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// d -
n b.i nf o/ 1 0 4 5 2 5 5 0 1 7/ 3 4 , z ul et zt g e pr üft a m 0 3. 0 3. 2 0 1 9. 
D e ut s c h er Bi bli ot h e ks v er b a n d e. V. ( d b v) ( 2 0 1 8): Wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n 2 0 2 5. 
B es c hl oss e n v o n d er S e kti o n 4 „ Wiss e n s c h aftli c h e U ni v ers al bi bli ot h e k e n “ . O nli n e 
v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// w w w. bi bli ot h e ks v er b a n d. d e/fil e a d mi n/ u s er _ u pl o a d/ S e kti o n e n/ s e kti o n 4/ P u bli k ati
o n e n/ W B 2 0 2 5 _ E n df ass u n g _ e n d g. p df , z ul et zt g e pr üft a m 1 3. 0 1. 2 0 1 9. 
Di e k m a n n, A n dr e as ( 2 0 1 4): E m piris c h e S o zi alf or s c h u n g. Gr u n dl a g e n, M et h o d e n, 
A n w e n d u n g e n. Ori g. -A u s g., v ollst. ü b er ar b. u n d er w. N e u a u s g. 9. A ufl., [ 2 6. A ufl. d er 
G es a mt a u s g.]. R ei n b e k b ei H a m b ur g: R o w o hlt T a s c h e n b u c h V erl a g ( R or or o, 5 5 6 7 8 : 
R o w o hlt s E n z y kl o p ä di e).  
Ei g n er, C hristi a n ( 2 0 0 3): W e n n M e di e n z u os zilli er e n b e gi n n: ( D a n n m a c ht es) B L O G! I n: 
C hristi a n Ei g n er, H el m ut L eit n er, P et er N a u s n er u n d Urs ul a S c h n ei d er ( H g.): O nli n e -
C o m m u niti es, W e bl o gs u n d di e s o zi al e R ü c k er o b er u n g d es N et z es. 1. A ufl. Gr a z: N a u s n er 
& N a u s n er ( F ast B o o k, 2), S. 1 1 5 – 1 2 5.  
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Ei n will er, S a bi n e ( 2 0 1 4): R e p ut ati o n u n d I m a g e: Gr u n dl a g e n, Ei nfl u ss m ö gli c h k eit e n, 
M a n a g e m e nt. I n: A n s g ar Z erf a ß u n d M a nfr e d Pi wi n g er ( H g.): H a n d b u c h 
U nt er n e h m e n s k o m m u ni k ati o n. 2., v ollst. ü b er ar b. A ufl. Wi es b a d e n: S pri n g er G a bl er 
( S pri n g er N a c hs c hl a g e Wiss e n), S. 3 7 1– 3 9 1.  
E n g el k e n m ei er, Ut e ( 2 0 0 6): K urz e Ei n si c ht e n i n Si c ht w eis e n. D as Bil d d er Bi bli ot h e k e n u n d 
Bi bli ot h e k ar e i n Fil m u n d F er n s e h e n. I n: LI B R E A S. Li br ar y I d e as 5, S. 2 6 – 3 3. D OI: 
1 0. 1 8 4 5 2/ 8 7 9 3.  
E n g el k e n m ei er, Ut e ( 2 0 1 8): D as Bil d d er Bi bli ot h e k e n, Bi bli ot h e k ari n n e n u n d 
Bi bli ot h e k ar e i m d e ut s c h e n F er n s e h e n. Diss ert ati o n. H u m b ol dt -U ni v ersit ät z u B erli n, 
B erli n. I n stit ut f ür Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft. D OI: 1 0. 1 8 4 5 2/ 1 9 1 9 2.  
Erl h of er, S e b asti a n ( 2 0 1 0): D at e n er h e b u n g i n d er Bl o g o s p h är e: H er a u sf or d er u n g e n u n d 
L ös u n gs w e g e. I n: M arti n W el k er u n d C arst e n W ü ns c h ( H g.): Di e O nli n e -I n h alt s a n alys e. 
F ors c h u n gs o bj e kt I nt er n et. K öl n: H al e m ( N e u e S c hrift e n z ur O nli n e -F ors c h u n g, 8), S. 1 4 4 –
1 6 6.  
Es ar e y, J u sti n; W o o d, A n dr e w R. ( 2 0 1 8): Bl o gs, O nli n e S e mi n ars, a n d S o ci al M e di a as T o ols 
of S c h ol ars hi p i n P oliti c al S ci e n c e. I n: P S: P oliti c al S ci e n c e & P ol iti c s 5 1 ( 4), S. 8 1 1 – 8 1 9. 
D OI: 1 0. 1 0 1 7/ S 1 0 4 9 0 9 6 5 1 8 0 0 0 0 7 0.  
F a u st o, Si b el e; M a c h a d o, F a bi o A.; B e nt o, L uiz F er n a n d o J.; I a m ari n o, Atil a; N a h as, T ati a n a 
R.; M u n g er, D a vi d S. ( 2 0 1 2): R es e ar c h Bl o g gi n g: I n d e xi n g a n d R e gist eri n g t h e C h a n g e i n 
S ci e n c e 2. 0. I n: Pl o S O N E 7 ( 1 2), e 5 0 1 0 9. D OI: 1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 0 5 0 1 0 9.  
Fr ü h, H a n n a h; M a yri n g, P hili p p ( 2 0 1 4): I n h alt s a n al ys e. I n: G ü nt er E n dr u w eit, Gis el a 
Tr o m ms d orff u n d Ni c ol e B ur z a n ( H g.): W ört er b u c h d er S ozi ol o gi e. 3., v ölli g ü b er ar b. A ufl. 
K o n st a n z: U V K V erl a gs g es ells c h aft ( ut b S o zi ol o gi e, 8 5 6 6), S. 1 9 2 – 1 9 8.  
Fr ü h, W er n er ( 2 0 1 7): I n h alt s a n al ys e. T h e ori e u n d Pr a xis. 9., ü b er ar b. A ufl. K o n st a n z: U V K 
V erl a gs g es ells c h aft ( ut b M e di e n - u n d K o m m u ni k ati o n s wiss e n s c h aft, Ps y c h ol o gi e, 
S o zi ol o gi e, 2 5 0 1).  
G ar di n er, A n n a; S ulli v a n, Miri a m; Gr a n d, A n n ( 2 0 1 8): W h o Ar e Y o u Writi n g f or ? 
Diff er e n c es i n R es p o n s e t o Bl o g D esi g n B et w e e n S ci e ntist s a n d N o n s ci e ntist s. I n: S ci e n c e 
C o m m u ni c ati o n 4 ( 1), S. 1 0 9 – 1 2 3. D OI: 1 0. 1 1 7 7/ 1 0 7 5 5 4 7 0 1 7 7 4 7 6 0 8.  
G öt z, M arti n ( 2 0 0 0): Di e B eri c ht er st att u n g  ü b er Bi bli ot h e k e n i n d er Pr ess e. Ei n e 
c o m p ut er u nt er st ützt e I n h alt s a n al ys e. B erli n: L o g os ( B erli n er Ar b eit e n z ur 
Bi bli ot h e ks wiss e n s c h aft, 3).  
Gr a b s, A n n e; B a n n o ur, K ari m -P atri c k; V o gl, Elis a b et h ( 2 0 1 8): F oll o w M e! Erf ol gr ei c h es 
S o ci al M e di a M ar k eti n g mit F a c e b o o k, I n st a gr a m, Pi nt er e st u n d C o. 5., a kt u al. A ufl. B o n n: 
R h ei n w er k V erl a g ( R h ei n w er k C o m p uti n g).  
Gr a d m a n n, St ef a n ( 2 0 1 2): Visi o n f ür ei n e F ors c h u n gs bi bli ot h e k d er Z u k u nft. I n: K o nr a d 
U ml a uf u n d St ef a n Gr a d m a n n ( H g.): H a n d b u c h Bi bli ot h e k. G es c hi c ht e, A uf g a b e n, 
P ers p e kti v e n. St utt g art: J. B. M et zl er, S. 3 9 4 – 3 9 7.  
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Gr af, Kl a u s; K ö ni g, M ar ei k e ( 2 0 1 2): F or s c h u n gs n oti z b ü c h er i m N et z. W e bl o gs i n d er 
d e ut s c h s pr a c hi g e n G es c hi c ht s wiss e n s c h aft. I n: W er kst att G es c hi c ht e 6 1, S. 7 6 – 8 7. O nli n e 
v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w er kst att g es c hi c ht e. d e/ w p -
c o nt e nt/ u pl o a d s/ 2 0 1 6/ 1 2/ W G 6 1 _ 0 7 6 -0 8 7 _ G R A F _ N E T Z -1. p df , z ul et zt g e pr üft a m 
2 5. 0 3. 2 0 1 9.  
H a n k, C ar ol y n ( 2 0 1 3): C o m m u ni c ati o n s i n Bl o g a d e mi a: A n Ass ess m e nt of S c h ol ar Bl o gs’ 
Attri b ut es a n d F u n cti o n s. I n: N e w R e vi e w of I nf or m ati o n N et w or ki n g 1 8 ( 2), S. 5 1 – 6 9. D OI: 
1 0. 1 0 8 0/ 1 3 6 1 4 5 7 6. 2 0 1 3. 8 0 2 1 7 9.  
H a n ss o n, J o a ci m ( 2 0 1 0): Li br ari e s a n d I d e ntit y. T h e R ol e of I n stit uti o n al S elf -I m a g e a n d 
I d e ntit y i n t h e E m er g e n c e of N e w T y p es of Li br ari es. O xf or d: C h a n d os ( C h a n d os 
I nf or m ati o n Pr of essi o n al S eri es). 
H art wi c h, Ri e k e ( 2 0 1 4): Di e Z u k u nft d er Bi bli ot h e k e n i m S pi e g el d er Pr ess e. Ei n e A n al ys e 
v o n Z eit u n gs arti k el n. B erli n: I n stit ut f ür Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft d er 
H u m b ol dt -U ni v ersit ät z u B erli n ( B erli n er H a n dr ei c h u n g e n z ur Bi bli ot h e ks - u n d 
I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft, 3 8 4). D OI: 1 0. 1 8 4 5 2/ 2 1 2 7. 
H e c k er -St a m p e hl, J a n ( 2 0 1 3): Bl o g g e n i n d er G es c hi c ht s wiss e n s c h aft als F or m d es 
Wiss e n str a n sf er s. I n:  E v a Pf a n z elt er u n d P et er H a b er ( H g.): Hist or y bl o g o s p h er e. Bl o g g e n 
i n d e n G es c hi c ht s wiss e ns c h aft e n. U nt er Mit ar b eit v o n J uli a S c hr ei n er. M ü n c h e n: 
Ol d e n b o ur g, 3 7 -5 0. D OI: 1 0. 1 5 2 4/ 9 7 8 3 4 8 6 7 5 5 7 3 2. 3 7.  
H ell er, L a m b ert ( 2 0 0 7): S o ci al S oft w ar e - B a u st ei n e ei n er „ Bi bli ot h e k 2. 0 “ . I n: H a n s-
C hrist o p h H o b o h m u n d K o nr a d U ml a uf ( H g.): Erf ol gr ei c h es M a n a g e m e nt v o n Bi bli ot h e k e n 
u n d I nf or m ati o n s ei nri c ht u n g e n. F a c hr at g e b er f ür Bi bli ot h e ksl eit er u n d Bi bli ot h e k ar e. 
H a m b ur g: D as h öf er, A b s c h nitt 2. 1. 2. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// e pri nt s.r clis. or g/ 9 6 4 1/ 1/ % 2 8 1 0 % 2 9 -2. 1. 2. p df , z ul et zt g e pr üft a m 2 4. 0 2. 2 0 1 9. 
H er m a n n, M arti n ( 2 0 1 2): Bi bli ot h e ks d arst ell u n g e n i m Fil m. Ei n A n al ys e m o d ell u n d vi er 
F all b eis pi el e. I n: P ers p e kti v e Bi bli ot h e k 1 ( 1), S. 1 0 3 – 1 1 9. D OI: 1 0. 1 1 5 8 8/ P B. 2 0 1 2. 1. 9 3 9 9.  
H o b o h m, H a n s -C hrist o p h ( 2 0 1 2): I nf or m ati o n u n d Wiss e n. I n: K o nr a d U ml a uf u n d St ef a n 
Gr a d m a n n ( H g.): H a n d b u c h Bi bli ot h e k. G es c hi c h t e, A uf g a b e n, P er s p e kti v e n. St utt g art: J. B. 
M et zl er, S. 7 3 – 8 0.  
I F L A ( 2 0 1 8): Gl o b al Visi o n R e p ort Z u s a m m e nf ass u n g. T o p 1 0 Hi g hli g ht s u n d C h a n c e n. 
O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w.ifl a. or g/fil es/ ass et s/ G V M ulti m e di a/ p u bli c ati o n s/ g v -
r e p ort-s u m m ar y -d e. p df , z ul et zt g e pr üft a m 0 3. 0 2. 2 0 1 9. 
J arr e a u, P ai g e Br o w n ( 2 0 1 5 a): All t h e S ci e n c e T h at Is Fit t o Bl o g: A n A n al ysis of S ci e n c e 
Bl o g gi n g Pr a cti c es. Diss ert ati o n. L o uisi a n a St at e U ni v ersit y, B at o n R o u g e, L a. O nli n e 
v erf ü g b ar u nt er htt p s:// di git al c o m m o n s.ls u. e d u/ gr a d s c h o ol _ diss ert ati o n s/ 1 0 5 1 , z ul et zt 
g e pr üft a m 2 4. 0 3. 2 0 1 9.  
J arr e a u, P ai g e Br o w n ( 2 0 1 5 b): S ci e n c e bl o g g ers’ s elf -p er c ei v e d c o m m u ni c ati o n r ol e s. I n: 
J C O M 1 4 ( 4), A 0 2. D OI: 1 0. 2 2 3 2 3/ 2. 1 4 0 4 0 2 0 2.  
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J arr e a u, P ai g e Br o w n; P ort er, L a n c e ( 2 0 1 8): S ci e n c e i n t h e S o ci al M e di a A g e: Pr ofil es of 
S ci e n c e Bl o g R e a d er s. I n: J o ur n alis m & M ass C o m m u ni c atio n Q u art erl y 9 5 ( 1), S. 1 4 2 – 1 6 8. 
D OI: 1 0. 1 1 7 7/ 1 0 7 7 6 9 9 0 1 6 6 8 5 5 5 8.  
J o h a n n s e n, U w e ( 1 9 7 1): D as M ar k e n- u n d Fir m e n -I m a g e. T h e ori e, M et h o di k, Pr a xis. 
B erli n: D u n c k er & H u m bl ot ( B etri e b s wirt s c h aftli c h e S c hrift e n).  
K a d e n, B e n ( 2 0 0 9): Li br ar y 2. 0 u n d Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n. B erli n: Si m o n V erl a g f ür 
Bi bli ot h e ks wiss e n.  
K a d e n, B e n; Ki n dli n g, M a xi; S c h ulz, M a n u el a ( 2 0 0 7): Bi bli o bl o g o s p h är e n kl ä n g e. 
Er g e b niss e ei n er K ur z u mfr a g e. I n: LI B R E A S. Li br ar y I d e as ( 8/ 9). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p://li br e as. e u/ a u s g a b e 8/ 0 1 2 bl o g. ht m , z ul et zt g e pr üft a m 2 5. 0 2. 2 0 1 9. 
K ell er -L oi bl, K er sti n ( 2 0 1 2): D as I m a g e v o n Bi bli ot h e k e n b ei J u g e n dli c h e n. E m piris c h e 
B ef u n d e u n d K o n s e q u e nz e n f ür Bi bli ot h e k e n. B a d H o n n ef: B o c k + H er c h e n V erl a g.  
Ki e ßli n g, I n a ( 2 0 0 8): I m a g e u n d St at u s v o n Bi bli ot h e k ar e n u n d Ar c hi v ar e n. A n al ys e, 
Urs a c h e n u n d W e g e z ur V er b ess er u n g. S a ar br ü c k e n: V D M V erl a g Dr. M üll er.  
Kir k u p, Gill ( 2 0 1 0): A c a d e mi c Bl o g gi n g: A c a d e mi c Pr a cti c e a n d A c a d e mi c I d e ntit y. I n: 
L o n d o n R e vi e w o f E d u c ati o n 8 ( 1), S. 7 5 – 8 4. D OI: 1 0. 1 0 8 0/ 1 4 7 4 8 4 6 0 9 0 3 5 5 7 8 0 3.  
Kj ell b er g, S ar a ( 2 0 1 0): I A m a Bl o g gi n g R es e ar c h er: M oti v ati o n s f or Bl o g gi n g i n a S c h ol arl y 
C o nt e xt. I n: First M o n d a y 1 5 ( 8). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s://first m o n d a y. or g/ arti cl e/ vi e w/ 2 9 6 2/ 2 5 8 0 , z ul et zt g e pr üft a m 0 6. 0 1. 2 0 1 9. 
K n o c h e, Mi c h a el ( 1 9 8 1): Wiss e n s c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n i m S pi e g el d er d e ut s c h e n 
T a g es pr e ss e. I n: BI B LI O T H E K F ors c h u n g u n d Pr a xi s 5 ( 3), S. 2 0 7 – 2 1 9. D OI: 
1 0. 1 5 1 5/ bf u p. 1 9 8 1. 5. 3. 2 0 7.  
K n o c h e, Mi c h a el ( 2 0 1 8): Di e I d e e d er Bi bli ot h e k u n d i hr e Z u k u nft. G ötti n g e n: W allst ei n 
V erl a g.  
K ö hl er, B e n e di kt ( 2 0 0 8): W e b 2. 0 f ür S o zi al wiss e ns c h aftl er –  Ei n s at z m ö gli c h k eit e n v o n 
Wi kis, W e bl o gs u n d S o ci al B o o k m ar ki n g i n F ors c h u n g u n d L e hr e. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// d -n b.i nf o/ 9 9 0 9 9 8 8 3 5/ 3 4 , z ul et zt g e pr üft a m 0 6. 0 1. 2 0 1 9. 
K ö ni g, M ar ei k e ( 2 0 1 6): Bl o gs als Wiss e n s ort e d er F ors c h u n g. I n: J ür g e n M itt elstr a ß u n d 
Ulri c h R ü di g er ( H g.): Di e Z u k u nft d er Wiss e n ss p ei c h er. F or s c h e n, s a m m el n u n d v er mitt el n 
i m 2 1. J a hr h u n d ert. K o n st a nz, M ü n c h e n: U V K V erl a gs g es ells c h aft ( K o n st a nz er 
Wiss e n s c h aft sf or u m, 7), S. 1 0 5 – 1 2 2.  
K ö n n e k er, C arst e n; Ni e m a n n, P hili p p; B ö h m e rt, C hrist o p h ( 2 0 1 8): W e ni g er 
W ert s c h ät z u n g, w e ni g er E n g a g e m e nt. Z ur Sit u ati o n d er Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n i n 
D e ut s c hl a n d. I n: F ors c h u n g & L e hr e 2 5 ( 1 0), S. 8 7 0 – 8 7 2.  
K or b m a n n, R ei n er ( 2 0 1 4): W as ist ei n Wiss e n s c h aft s -Bl o g ? –  D a gi bt es vi el e P ers p e kti v e n! 
[ Bl o g ei ntr a g, 0 7. 1 0. 2 0 1 4] ( Wiss e n s c h aft k o m m u ni zi ert). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// wiss e n s c h aft k o m m u nizi ert. w or d pr ess. c o m/ 2 0 1 4/ 1 0/ 0 7/ w as -ist-ei n -
wiss e n s c h aft s -bl o g -d a -gi bt -e s -vi el e -p er s p e kti v e n/ , z ul et zt g e pr üft a m 0 5. 0 1. 2 0 1 9. 
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K o u p er, I n n a ( 2 0 1 0): S ci e n c e Bl o gs a n d P u bli c E n g a g e m e nt wit h S ci e n c e: Pr a cti c es, 
C h all e n g es, a n d O p p ort u niti es. I n: J C O M 9 ( 1), A 0 2. D OI: 1 0. 2 2 3 2 3/ 2. 0 9 0 1 0 2 0 2.  
K u c k art z, U d o ( 2 0 1 4): Q u alit ati v e I n h alt s a n al ys e. M et h o d e n, Pr a xis, 
C o m p ut er u nt erst üt z u n g. 2., d ur c h g es. A ufl. W ei n h ei m: B elt z J u v e nt a ( Gr u n dl a g e nt e xt e 
M et h o d e n).  
L e ß m öll m a n n, A n n ett e ( 2 0 0 9): W e bl o gs: L o g b ü c h er d er F or s c h u n g u n d F or e n f ür d e n 
wiss e n s c h aftli c h e n Dis k urs. I n: G e g e n w ort e ( 2 1), S. 1 9– 2 1. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// e d o c. b b a w. d e/fil es/ 6 2 3/ 0 7 _ L e ss m o ell m a n n. p df , z ul et zt g e pr üft a m 0 5. 0 1. 2 0 1 9. 
Litt e k, M a n o n S ar a h ( 2 0 1 2): Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n i m W e b 2. 0. Fr a n kf urt a m 
M ai n: L a n g ( E ur o p äis c h e H o c h s c h uls c hrift e n : R ei h e 4 0, K o m m u ni k ati o n s wiss e n s c h aft u n d 
P u blizisti k, 1 0 4).  
L o c h n er, Elis a b et h v o n ( 2 0 0 8): F ar bl os, v erst a u bt, v ers c hr o b e n: Fi kti o n o d er R e alit ät. Di e 
Fr e m d c h ar a kt erisi er u n g d es Bi bli ot h e k ars i m K o ntr ast z ur S el b st k o n z e pti o n. B erli n: 
I n stit ut f ür Bi bli ot h e ks- u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft d er H u m b ol dt -U ni v ersit ät z u B erli n 
( B erli n er H a n dr ei c h u n g e n z ur Bi bli ot h e ks- u n d I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft, 2 3 6). D OI : 
1 0. 1 8 4 5 2/ 1 8 2 2 3.  
L or e n z, A n n e K atri n; Gr ü nt g e n s, M a x ( 2 0 1 9): B o o kt u b er - S o ci al I nfl u e n c er f ür öff e ntli c h e 
Bi bli ot h e k e n. I n: B u B 7 1 ( 1), S. 5 8 – 6 1.  
L u z ó n, M ari a J os é ( 2 0 1 3): P u bli c C o m m u ni c ati o n of S ci e n c e i n Bl o gs: R e c o nt e xt u alizi n g 
S ci e ntifi c Dis c o urs e f or a Di v ersifi e d A u di e n c e. I n: Writt e n C o m m u ni c ati o n 3 0 ( 4), S. 4 2 8 –
4 5 7.  
M a hrt, M erj a; P u s c h m a n n, C or n eli u s ( 2 0 1 4): S ci e n c e Bl o g gi n g: A n E x pl or at or y St u d y of 
M oti v es, St yl es, a n d A u di e n c e R e a cti o n s. I n: J C O M 1 3 ( 3), A 0 5. D OI: 
1 0. 2 2 3 2 3/ 2. 1 3 0 3 0 2 0 5.  
M ast er s, Gr e g or y Mi c h a el ( 2 0 1 3): O p e ni n g U p t h e C o n v ers ati o n: A n E x pl or at or y St u d y of 
S ci e n c e Bl o g g ers. M ast er ar b eit. U ni v ersit y of M ar yl a n d, C oll e g e P ar k, M D. O nli n e 
v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// dr u m.li b. u m d. e d u/ bit str e a m/ h a n dl e/ 1 9 0 3/ 1 4 7 7 6/ % 2 0 M ast er s _ u m d _ 0 1 1 7 N _ 1 4 6
3 7. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y , z ul et zt g e pr üft a m 2 4. 0 3. 2 0 1 9. 
M a yri n g, P hili p p ( 2 0 1 5): Q u alit ati v e I n h alt s a n al ys e. Gr u n dl a g e n u n d T e c h ni k e n. 1 2., 
ü b er ar b. A ufl. W ei n h ei m: B elt z.  
M a yri n g, P hili p p; H urst, Alfr e d ( 2 0 1 7): Q u alit ati v e I n h alt s a n al ys e. I n: L ot h ar Mi k os u n d 
Cl a u di a W e g e n er ( H g.): Q u alit ati v e M e di e nf or s c h u n g. 2., v ölli g ü b er ar b. u. er w. A ufl. 
K o n st a n z: U V K V erl a gs g es ells c h aft  ( ut b M e di e n- u n d K o m m u ni k ati o n s wiss e n s c h aft, 
P ä d a g o gi k, Ps y c h ol o gi e, S o zi ol o gi e, 8 3 1 4), S. 4 9 4.  
M ei er, St ef a n; W ü n s c h, C arst e n; P e ntz ol d, C hristi a n; W el k er, M arti n ( 2 0 1 0): 
A u s w a hl v erf a hr e n f ür O nli n e -I n h alt e. I n: M arti n W el k er u n d C arst e n W ü ns c h ( H g.): Die 
O nli n e -I n h alt s a n al ys e. F ors c h u n gs o bj e kt I nt er n et. K öl n: H al e m ( N e u e S c hrift e n z ur 
O nli n e -F or s c h u n g, 8), S. 1 0 3 – 1 2 3.  
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M ert e n, Kl a u s ( 1 9 9 5): I n h alt s a n al ys e. Ei nf ü hr u n g i n T h e ori e, M et h o d e u n d Pr a xis. 2., v er b. 
A ufl. Wi es b a d e n: S pri n g er F a c h m e di e n.  
M e w b ur n, I n g er; T h o m s o n, P at ( 2 0 1 3): W h y D o A c a d e mi cs Bl o g ? A n A n al ysis of 
A u di e n c es, P ur p os e s a n d C h all e n g es. I n: St u di es i n Hi g h er E d u c ati o n 3 8 ( 8), S. 1 1 0 5 – 1 1 1 9. 
D OI: 1 0. 1 0 8 0/ 0 3 0 7 5 0 7 9. 2 0 1 3. 8 3 5 6 2 4.  
Mittl er, El m ar ( 2 0 1 2): Di e Bi bli ot h e k als G e d ä c ht nisi n stit uti o n. I n: K o nr a d U ml a uf u n d 
St ef a n Gr a d m a n n ( H g.): H a n d b u c h Bi bli ot h e k. G es c hi c ht e, A uf g a b e n, P er s p e kti v e n. 
St utt g art: J. B. M et zl er, S. 3 3 – 3 9.  
Mittr o w a n n, A n dr e as ( 2 0 1 5): e kz -K u n d e n b efr a g u n g 2 0 1 4: Bi bli ot h e k e n w ä hl e n i hr e 
Z u k u nft sr oll e n. I n: Bi bli ot h e ks di e nst 4 9  ( 3-4), S. 3 9 3 – 4 0 0. D OI: 1 0. 1 5 1 5/ b d -2 0 1 5 -0 0 4 7.  
M öll er, Eri k ( 2 0 0 5): Di e h ei mli c h e M e di e nr e v ol uti o n. Wi e W e bl o gs, Wi kis u n d fr ei e 
S oft w ar e di e W elt v er ä n d er n. 1. A ufl. H a n n o v er: H eis e ( T el e p olis).  
M ü n k er, St ef a n ( 2 0 1 5): Di e S ozi al e n M e di e n d es W e b 2. 0. I n: D a ni el Mi c h elis u n d T h o m as 
S c hil d h a u er ( H g.): S o ci al M e di a H a n d b u c h. T h e ori e n, M et h o d e n, M o d ell e u n d Pr a xis. 3. 
A ufl. B a d e n -B a d e n: N o m os, S. 5 9 – 6 9.  
O b st, Oli v er ( 2 0 0 7): W e bl o g -A n w e n d u n g e n i n Bi bli ot h e k e n. I n: BI B LI O T H E K F ors c h u n g u n d 
Pr a xis 3 1 ( 2), S. 2 0 0 – 2 1 2. D OI: 1 0. 1 5 1 5/ B F U P. 2 0 0 7. 2 0 0.  
P a wl o w s k y -Fl o d ell, C h arl ott a ( 1 9 9 5): B er uf s v erst ä n d nis, Ar b eit s ei n st ell u n g u n d 
Z ufri e d e n h eit v o n Bi bli ot h e k ar e n. I n: J ör g Ar n dt, M ar grit B e y er, C or n eli a Cl e m e n s, Urs ul a 
Flit n er, H a n s -J o c h e n K n es c h k e, C hristi n e K o c h et al. (H g.): B er uf s bil d u n d 
S el b st v erst ä n d nis d er Bi bli ot h e k ar e i n D e ut s c hl a n d 1 9 9 4. B erli n: D e ut s c h es 
Bi bli ot h e ksi n stit ut ( D bi -M at eri ali e n, 1 4 1), S. 6 5 – 9 9.  
Pf a nz elt er, E v a ( 2 0 1 3): Ei nl eit u n g. I n: E v a Pf a nz elt er u n d P et er H a b er ( H g.): 
Hist or y bl o g os p h er e. Bl o g g e n i n d e n G es c hi c ht s wiss e n s c h aft e n. U nt er Mit ar b eit v o n J uli a 
S c hr ei n er. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g, S. 1 3 – 2 2. D OI: 1 0. 1 5 2 4/ 9 7 8 3 4 8 6 7 5 5 7 3 2. 1 3.  
Pf a nz elt er, E v a; H a b er, P et er ( H g.) ( 2 0 1 3): Hist or y bl o g o s p h er e. Bl o g g e n i n d e n 
G es c hi c ht s wiss e n s c h aft e n. U nt er Mit ar b eit v o n  J uli a S c hr ei n er. M ü n c h e n: Ol d e n b o ur g. 
D OI: 1 0. 1 5 2 4/ 9 7 8 3 4 8 6 7 5 5 7 3 2.  
Pi n z g er, D oris ( 2 0 1 5): Di e Bi bli ot h e k d er Z u k u nft i n d er B eri c ht er st att u n g 
d e ut s c h s pr a c hi g er Pri nt m e di e n 2 0 0 9 -2 0 1 3. Ei n e Dis k urs a n al ys e. B erli n: I nstit ut f ür 
Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s wi ss e n s c h aft d er H u m b ol dt -U ni v ersit ät z u B erli n ( B erli n er 
H a n dr ei c h u n g e n z ur Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o ns wiss e n s c h aft, 3 8 9). D OI: 
1 0. 1 8 4 5 2/ 2 1 3 2.  
Prilli n g er, H or st ( 2 0 0 9): W e bl o gs als K o m m u ni k ati o n sf or m at f ür Bi bli ot h e k e n u n d 
Bi bli ot h e k ar e. P ot e n zi al e u n d Pr a xis b eis pi el e. N or d er st e dt: B o o ks o n D e m a n d.  
Pri n s, H a n s; Gi er, Wil c o d e ( 1 9 9 5): T h e I m a g e of t h e Li br ar y a n d I nf or m ati o n Pr of essi o n. 
H o w W e S e e O urs el v es - A n I n v esti g ati o n ; A R e p ort of a n E m piri c al St u d y U n d ert a k e n o n 
B e h alf of I F L A ’s R o u n d T a bl e f or t h e M a n a g e m e nt of Li br ar y Ass o ci ati o n s. U nt er Mit ar b eit 
v o n R uss ell B o w d e n. M ü n c h e n: K. G. S a ur (I F L A p u bli c ati o n s, 7 1).  
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Ps c h ei d a, D a ni el a; Al br e c ht, St eff e n; H er b st, S a bri n a; Mi n et, Cl a u di a; K ö hl er, T h o m as 
( 2 0 1 3): N ut z u n g v o n S o ci al M e di a u n d o nli n e b asi ert e n A n w e n d u n g e n i n d er 
Wiss e n s c h aft. Erst e Er g e b niss e d es S ci e n c e 2. 0 -S ur v e y 2 0 1 3 d es L ei b ni z -
F ors c h u n gs v er b u n d s „ S ci e n c e 2. 0 “ D at e nr e p ort. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// w w w. q u c os a. d e/fil e a d mi n/ d at a/ q u c os a/ d o c u m e nt s/ 1 3 2 9 6/ S ci e n c e 2 0 _ D at e nr e p or
t _ 2 0 1 3 _ P D F _ A. p df, z ul etzt g e pr üft a m 0 2. 0 4. 2 0 1 9. 
P u s c h m a n n, C or n eli u s ( 2 0 1 2): W as ist ei n Wiss e ns c h aft s bl o g ? Pr äs e nt ati o n sf oli e n z u m 
V ortr a g a uf d er T a g u n g » W e bl o gs i n d e n G eist es wiss e n s c h aft e n «. M ü n c h e n, 0 9. 0 3. 2 0 1 2. 
O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p s:// w w w.sli d es h ar e. n et / c off e e 0 0 1/ w as -ist-ei n -
wiss e n s c h aft s bl o g , z ul et zt g e pr üft a m 2 5. 0 3. 2 0 1 9. 
P u s c h m a n n, C or n eli u s; B ast os, M ar c o ( 2 0 1 5): H o w Di git al ar e t h e Di git al H u m a niti es ? A n 
A n al ysis of T w o S c h ol arl y Bl o g gi n g Pl atf or ms. I n: Pl o S O N E 1 0 ( 2), e 0 1 1 5 0 3 5. D OI: 
1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 1 1 5 0 3 5.  
P u s c h m a n n, C or n eli u s; M a hrt, M erj a ( 2 0 1 2): S c h ol arl y Bl o g gi n g: A N e w F or m of 
P u blis hi n g or S ci e n c e J o ur n alis m 2. 0. I n: Al e x a n d er T o k ar, Mi c h a el B e urs k e n s, S u s a n n e 
K e u n e k e, M erj a M a hrt, Is a b ell a P e t er s, C or n eli u s P u s c h m a n n et al. ( H g.): S ci e n c e a n d t h e 
I nt er n et. D ü ss el d orf: d u p d ü ss el d orf u ni v ersit y pr ess, S. 1 7 1– 1 8 2.  
R a c hi n g er, J o h a n n a ( 2 0 1 3): Di e Öst err ei c his c h e N ati o n al bi bli ot h e k u n d i hr e Visi o n 2 0 2 5. 
I n: BI B LI O T H E K F ors c h u n g u n d Pr a xis 3 7 ( 3), S . 2 8 8– 2 9 2. D OI: 1 0. 1 5 1 5/ bf p -2 0 1 3 -0 0 4 5.  
R a df or d, G ar y P.; R a df or d, M ari e L. ( 2 0 0 1): Li br ari es, Li br ari a n s, a n d t h e Dis c o urs e of F e ar. 
I n: T h e Li br ar y Q u art erl y: I nf or m ati o n, C o m m u nit y, P oli c y 7 1 ( 3), S. 2 9 9 – 3 2 9. D OI: 
1 0. 1 0 8 6/ 6 0 3 2 8 3.  
R a n g er, M at hi e u; B ultit u d e, K ar e n ( 2 0 1 6): ‘ T h e Ki n d of Mil dl y C uri o u s S ort of S ci e n c e 
I nt er est e d P ers o n Li k e M e’: S ci e n c e Bl o g g ers’ Pr a cti c es R el ati n g t o A u di e n c e R e cr uit m e nt. 
I n: P u bli c U n d erst a n di n g of S ci e n c e 2 5 ( 3), S. 3 6 1 – 3 7 5. D OI: 1 0. 1 1 7 7/ 0 9 6 3 6 6 2 5 1 4 5 5 5 0 5 4.  
Ri et d orf, Cl a u di a  ( 2 0 1 0): „ M a n n e h m e … “ Z ut at e n f ür ei n a b w e c h sl u n gsr ei c h es Bl o g à l a 
St a dt bi bli ot h e k S alz gitt er. I n: J uli a B er g m a n n u n d P atri c k D a n o w s ki ( H g.): H a n d b u c h 
Bi bli ot h e k 2. 0. B erli n, N e w Y or k: D e Gr u yt er S a ur ( Bi bli ot h e ks pr a xis), S. 2 8 7 – 2 9 2. D OI: 
1 0. 1 5 1 5/ 9 7 8 3 1 1 0 2 3 2 1 0 3. 2 8 7.  
R o d z vill a, J o h n ( H g.) ( 2 0 0 2): W e ’v e G ot Bl o g. H o w W e bl o gs Ar e C h a n gi n g O ur C ult ur e. 
N e w Y or k: B asi c B o o ks.  
R össl er, P atri c k ( 2 0 1 7): I n h alt s a n al ys e. 3., v ölli g ü b er ar b. A ufl. K o n st a n z: U V K 
V erl a gs g es ells c h aft ( ut b b asi cs, 2 6 7 1).  
S a p er, Cr ai g ( 2 0 0 6): Bl o g a d e mi a. I n: R e c o nstr u cti o n: St u di es i n C o nt e m p or ar y C ult ur e 6 
( 4). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p:// w e b. ar c hi v e. or g/ w e b/ 2 0 1 3 0 5 0 8 0 6 2 6 4 6/ htt p: //r e c o n str u cti o n. es er v er. or g: 8 0/ 0 6 4/
s a p er.s ht ml , z ul et zt g e pr üft a m 2 8. 0 3. 2 0 1 9 [ N ur m e hr ü b er W e b ar c hi v z u g ä n gli c h]. 
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S a u n d er s, M a n u E.; D uff y, M e g h a n A.; H e ar d, St e p h e n B.; K o s m al a, M ar g ar et; L e at h er, 
Si m o n R.; M c Gl y n n, T err e n c e P. et al. ( 2 0 1 7): Bri n gi n g E c ol o g y Bl o g gi n g I nt o t h e S ci e ntifi c 
F ol d: M e a s uri n g R e a c h a n d I m p a ct of S ci e n c e C o m m u nit y Bl o gs. I n: R o y al S o ci et y O p e n 
S ci e n c e 4, 1 7 0 9 5 7. D OI: 1 0. 1 0 9 8/rs o s. 1 7 0 9 5 7.  
S c h a c ht, K at hl e e n ( 2 0 0 9): A m I m a g e m u ss n o c h g ef eilt w er d e n. Er g e b niss e ei n er 
B efr a g u n g u nt er K u n d e n, Ni c ht -K u n d e n u n d Mit ar b eit er n d er St a at s - u n d 
U ni v ersit ät s bi bli ot h e k H a m b ur g. I n: B u B 6 1 ( 5), S. 3 6 9 – 3 7 3.  
S c h a d e, Fr a u k e ( 2 0 1 2): M ar k e n e nt wi c kl u n g f ür Bi bli ot h e k e n. I n: Fr a u k e S c h a d e u n d 
Urs ul a G e or g y ( H g.): Pr a xis h a n d b u c h Bi bli ot h e ks - u n d I nf or m ati o n s m ar k eti n g. B erli n: D e 
Gr u yt er S a ur, S. 3 4 1 – 3 6 8.  
S c h a dt, A n ast asi a; E ul er, J e ssi c a; Ei c h el, Di er k ( 2 0 1 0): R a u s  i n di e Öff e ntli c h k eit mit 
F a c e b o o k & C o. I n: J uli a B er g m a n n u n d P atri c k D a n o w s ki ( H g.): H a n d b u c h Bi bli ot h e k 2. 0. 
B erli n, N e w Y or k: D e Gr u yt er S a ur ( Bi bli ot h e ks pr a xis), S. 1 6 7 – 1 8 4. D OI: 
1 0. 1 5 1 5/ 9 7 8 3 1 1 0 2 3 2 1 0 3. 1 6 7.  
S c h el o s k e, M ar c ( 2 0 0 8): W as s oll e n, w as k ö n n e n Wiss e n s c h aft s bl o gs l eist e n ? - Bl o gs als 
I n str u m e nt d er (i nt er n e n) Wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n. [ Bl o g ei ntr a g, 1 2. 0 3. 2 0 0 8] 
( Wiss e n s w er kst att). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// w w w. wiss e n s w er kst att. n et / 2 0 0 8/ 0 3/ 1 2/ w as -s oll e n -w as -k o e n n e n -
wiss e n s c h aft s bl o gs -l eist e n-bl o gs -als -i n str u m e nt-d er -i nt er n e n-
wiss e n s c h aft s k o m m u ni k ati o n/ , z ul et zt a kt u alisi ert a m 1 9. 0 6. 2 0 1 6, z ul et zt g e pr üft a m 
0 6. 0 1. 2 0 1 9.  
S c h e uf el e, B ertr a m; E n g el m a n n, I n es ( 2 0 0 9): E m piris c h e K o m m u ni k ati o nsf or s c h u n g. 
K o n st a n z: U V K V erl a gs g es ells c h aft ( ut b b asi cs, 3 2 1 1).  
S c h mi dt, J a n ( 2 0 0 6): W e bl o gs. Ei n e k o m m u ni k ati o n ss o zi ol o gis c h e St u di e. K o n st a n z: U V K.  
S c h mi dt, J a n -Hi nri k ( 2 0 1 9): Bl o gs. I n: Ni n a B a ur u n d J ör g Bl asi u s ( H g.): H a n d b u c h 
M et h o d e n d er e m piris c h e n S ozi alf or s c h u n g. Wi e s b a d e n: S pri n g er F a c h m e di e n, S. 1 0 1 5 –
1 0 2 5. D OI: 1 0. 1 0 0 7/ 9 7 8 -3 -6 5 8 -2 1 3 0 8 -4 _ 7 2.  
S c h n ell, R ai n er; Hill, P a ul B.; Ess er, El k e ( 2 0 1 8): M et h o d e n d er e m piris c h e n 
S o zi alf or s c h u n g. 1 1., ü b er ar b. A ufl. B erli n: D e Gr u yt er Ol d e n b o ur g ( D e Gr u yt er St u di u m).  
S e ef el dt, J ür g e n; S yr é, L u d g er ( 2 0 1 7): P ort al e z u V er g a n g e n h eit u n d Z u k u nft. Bi bli ot h e k e n 
i n D e ut s c hl a n d. Mit ei n e m V or w ort v o n H ei n z-J ür g e n L or e n z e n. 5., ü b er ar b. u. er w. A ufl. 
Hil d es h ei m: G e or g Ol ms V erl a g.  
S h e m a, H a d as; B ar -Il a n, J u dit; T h el w all, Mi k e ( 2 0 1 2): R es e ar c h Bl o gs a n d t h e Dis c u ssi o n of 
S c h ol arl y I nf or m ati o n. I n: Pl o S O N E 7 ( 5), e 3 5 8 6 9. D OI: 1 0. 1 3 7 1/j o ur n al. p o n e. 0 0 3 5 8 6 9.  
St a b e n a u, E dl ef ( 2 0 0 7): Wi e all e s a nfi n g, o d er „ Hi nt er d e n K uliss e n v o n n et bi b “. I n: 
BI B LI O T H E K F ors c h u n g u n d Pr a xis 3 1 ( 2), S. 2 1 2 – 2 1 9. D OI: 1 0. 1 5 1 5/ B F U P. 2 0 0 7. 2 1 2.  
Str z ol k a, R ai n er ( 2 0 0 9): 2 1 G ut e Gr ü n d e f ür g ut e Bi bli ot h e k e n ? I n: LI B R E A S. Li b r ar y I d e as 
1 4 ( 5 8 -6 6). D OI: 1 0. 1 8 4 5 2/ 8 9 2 4.  
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T a n c h e v a, K or n eli a ( 2 0 0 5): R e c asti n g t h e D e b at e: T h e Si g n of t h e Li br ar y i n P o p ul ar 
C ult ur e. I n: Li br ari es & C ult ur e 4 0 ( 4), S. 5 3 0 – 5 4 6. D OI: 1 0. 1 3 5 3/l a c. 2 0 0 5. 0 0 7 9.  
T ol a, Elis a b ett a ( 2 0 0 8): T o Bl o g or N ot T o Bl o g,  N ot a R e al C h oi c e T h er e. I n: J C O M 7 ( 2), 
C 0 6. D OI: 1 0. 2 2 3 2 3/ 2. 0 7 0 2 0 3 0 6.  
T or n o w, I n g o ( 2 0 1 1): „ I c h fi n d e Bi bli ot h e k e n w a h n si n ni g er otis c h!“ . Bi bli ot h e k e n i m Fil m. 
I n: Wi nfri e d N er di n g er ( H g.): Di e W eis h eit b a ut si c h ei n H a u s. Ar c hit e kt ur u n d G es c hi c ht e 
v o n  Bi bli ot h e k e n. U nt er Mit ar b eit v o n W er n er O e c h sli n, M ar k u s Eis e n u n d Ir e n e 
M eiss n er. M ü n c h e n: Pr est el, S. 3 4 5 – 3 6 0.  
Tr e n c h, Bri a n ( 2 0 1 2): S ci e ntist s’ Bl o gs: Gli m p s es B e hi n d t h e S c e n es. I n: Si m o n e R ö d d er, 
M arti n a Fr a n z e n u n d P et er W ei n g art ( H g.): T h e S ci e n c e s’ M e di a C o n n e cti o n - P u bli c 
C o m m u ni c ati o n a n d It s R e p er c u ssi o n s. D or dr e c ht: S pri n g er ( S o ci ol o g y of t h e S ci e n c es 
Y e ar b o o k, 2 8), S. 2 7 3 – 2 8 9. D OI: 1 0. 1 0 0 7/ 9 7 8 -9 4 -0 0 7 -2 0 8 5 -5 _ 1 4.  
U ml a uf, K o nr a d ( 1 9 9 2): Öff e ntli c h e Bi bli ot h e k e n i m S pi e g el d er Pr ess e. I n: B u B 4 4  ( 1), S. 
2 6 – 3 4.  
U ml a uf, K o nr a d ( 2 0 1 1): Or g a nis ati o n si m a g e. I n: H a n s -C hrist o p h H o b o h m u n d K o nr a d 
U ml a uf ( H g.): Erf ol gr ei c h es M a n a g e m e nt v o n Bi bli ot h e k e n u n d 
I nf or m ati o n s ei nri c ht u n g e n. H a m b ur g: D as h öf er, A b s c h nitt 3. 2. 5. O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// w w w. d as bi bli ot h e ks wiss e n. d e/ Or g a nis ati o n si m a g e. ht ml , z ul et zt g e pr üft a m 
0 4. 0 3. 2 0 1 9.  
U ml a uf, K o nr a d ( 2 0 1 2): T h e ori e d er Bi bli ot h e k. I n: K o nr a d U ml a uf u n d St ef a n Gr a d m a n n 
( H g.): H a n d b u c h Bi bli ot h e k. G es c hi c ht e, A uf g a b e n, P ers p e kti v e n. St utt g art: J. B. M et zl er, S. 
2 5 – 3 2.  
U ml a uf, K o nr a d; Gr a d m a n n, St ef a n ( H g.) ( 2 0 1 2): H a n d b u c h Bi bli ot h e k. G es c hi c ht e, 
A uf g a b e n, P ers p e kti v e n. St utt g art: J. B. M et zl er.  
V ol p er s, H el m ut ( 2 0 1 3): I n h alt s a n al ys e. I n: K o nr a d U ml a uf, Si m o n e F ü hl es -U b a c h u n d 
Mi c h a el S e a dl e ( H g.): H a n d b u c h M et h o d e n d er Bi bli ot h e ks - u n d 
I nf or m ati o n s wiss e n s c h aft. B erli n, B ost o n: D e Gr u yt er S a ur, S. 4 1 2– 4 2 4.  
W e bl o gs ( 2 0 1 7). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// bi bli ot h e ks p ort al. d e/r e ss o ur c e n/ m a n a g e m e nt/ m ar k eti n g -b a u k ast e n / o p er ati v es -
m ar k eti n g/ s o ci al -m e di a -k o m m u ni k ati o n/ w e bl o gs/ # bi b li o bl o g o s p h % C 3 % A 4r e, z ul et zt 
a kt u alisi ert a m 3 0. 0 3. 2 0 1 7, z ul et zt g e pr üft a m 0 5. 1 1. 2 0 1 8.  
Wil ki n s, J o h n S. ( 2 0 0 8): T h e R ol es, R e as o n s a n d R estri cti o n s of S ci e n c e Bl o gs. I n: Tr e n ds i n 
E c ol o g y a n d E v ol uti o n 2 3 ( 8), S. 4 1 1 – 4 1 3. D OI: 1 0. 1 0 1 6/j.tr e e. 2 0 0 8. 0 5. 0 0 4.  
W ur c h e, B etti n a ( 2 0 1 4 b): W as ist ei g e ntli c h ei n S ci e n c e -Bl o g ? [ Bl o g ei ntr a g, 2 1. 0 8. 2 0 1 4] 
( M e ert e xt). O nli n e v erf ü g b ar u nt er htt p:// s ci e n c e bl o gs. d e/ m e ert e xt / 2 0 1 4/ 0 8/ 2 1/ w as -ist-
ei g e ntli c h -ei n -s ci e n c e -bl o g/ ? all = 1 , z ul et zt g e pr üft a m 0 5. 0 1. 2 0 1 9. 
Z erf a ß, A n s g ar; B o elt er, Di etri c h ( 2 0 0 5): Di e n e u e n M ei n u n gs m a c h er. W e bl o gs als 
H er a u sf or d er u n g f ür K a m p a g n e n, M ar k eti n g,  P R u n d M e di e n. 1. A ufl. Gr az: N a u s n er & 
N a u s n er  ( F ast B o o k, 4). 
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Z erf a ß, A n s g ar; Gr ü n b er g, P atri ci a ( 2 0 1 6): K o n z e pt e d er P u bli c R el ati o n s: V ertr a u e n, 
R e p ut ati o n u n d Di al o g. I n: M a nfr e d Br u h n, Fr a n z -R u d olf Es c h u n d T o bi as L a n g n er ( H g.): 
H a n d b u c h Str at e gis c h e K o m m u ni k ati o n. Gr u n dl a g e n –  I n n o v ati v e A n s ät z e –  Pr a ktis c h e 
U ms et z u n g e n. 2., v ollst. ü b er ar b. u. er w. A ufl. Wi es b a d e n: S pri n g er G a bl er ( S pri n g er 
R ef er e n c e Wirt s c h aft, B a n d 1), S. 1 8 5 – 2 1 0.  
Zi m m er, C arl ( 2 0 1 6): Fr o m P a g e t o Pi x el: A P er s o n al Hist or y of S ci e n c e Bl o g gi n g. I n: 
C hristi e Wil c o x, B et h a n y Br o o k s hir e u n d J as o n G. G ol d m a n ( H g.): S ci e n c e Bl o g gi n g. N e w 
H a v e n: Y al e U ni v ersit y Pr ess, S. 1 3 – 2 0.  
Zi v k o vi c, B or a ( 2 0 1 2): S ci e n c e Bl o gs - D efi niti o n, a n d a Hist or y. [ Bl o g ei ntr a g, 1 0. 0 7. 2 0 1 2] 
( A Bl o g Ar o u n d T h e Cl o c k). O nli n e v erf ü g b ar u nt er 
htt p s:// bl o gs.s ci e ntifi c a m eri c a n. c o m/ a -bl o g -ar o u n d -t h e-cl o c k/ s ci e n c e -bl o gs -d efi niti o n -
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A n h a n g A:  



































0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0
Wiss e ns s p ei c h er
S a m ml u n g v o n M e di e n
S a m ml u n g v o n g e dr u c kt e n M e di e n
S a m ml u n g v o n B ü c h er n
S a m ml u n g v o n Z eits c hrift e n
S a m ml u n g v o n H a n d s c hrift e n
S a m ml u n g v o n di git al e n M e di e n
S a m ml u n g v o n E- B o o ks
S a m ml u n g v o n E-J o ur n als u n d D at e n b a n k e n
S a m ml u n g v o n Di git ali s at e n
S a m ml u n g S o nsti g e
Bi b al s Ort all g e m ei n
L er nr a u m
L es e s a al
Ort d er Still e
Ort d er B e g e g n u n g
Ort d er P artizi p ati o n
Ort d er Bil d u n g
Ort d er Kr e ati vit ät u n d Ü b err as c h u n g
Ort o h n e B e d e ut u n g
Di git al er W a n d el all g e m ei n
O p e n A c c ess
P u bli k ati o ns s er vi c e u n d U nt erst üt z u n g
L a n gz eit ar c hi vi er u n g
K ei n e a kti v e B et eili g u n g
N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n I nf or m ati o n s q u ell e n
Di git al er W a n d el s o n sti g es
Bi bli ot h e k als k ult ur ell es Er b e
Bi bli ot h e k als F ors c h u n gs g e g e nst a n d
A n d er e Ei g e ns c h aft e n
F ors c h u n g si n stit uti o n
Ar b eit g e b er
Z u g e s c hri e b e n e Ei g e n s c h aft e n u n d R oll e n
n = 5 6 5
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A n h a n g B:  
Ü b ersi c ht ü b er R oll e n u n d Ei g e n s c h aft e n d er Bi bli ot h e kst y p e n  
 
n = 6 8 2  G e s a
mt  
Bi bli ot h e k 








bi bl.  
Kl o st er
bi bl.  
Pri v at
bi bl.  
S o n s
ti g e 
Wi s s e n s s p ei c h er  8 2  6 7  3  7  0  0  1  3  1  
S a m ml u n g v o n M e di e n  1 3  1 2  0  1  0  0  0  0  0  
S a m ml u n g v o n g e dr u c kt e n 
M e di e n  
1 6  8  2  0  0  1  3  0  2  
S a m ml u n g v o n B ü c h er n  5 5  2 3  3  8  5  5  1  5  5  
S a m ml u n g v o n Z eit s c hrift e n  
4 3  1  
3
4  
8  0  0  0  0  0  
S a m ml u n g v o n H a n d s c hrift e n  1 4  2  2  1  0  3  1  1  4  
S a m ml u n g v o n di git al e n 
M e di e n  
1 4  1 1  2  0  0  0  0  0  1  
S a m ml u n g v o n E -B o o k s  4  3  0  0  1  0  0  0  0  
S a m ml u n g v o n E -J o ur n al s u n d 
D at e n b a n k e n  





0  0  0  0  0  
S a m ml u n g v o n Di git ali s at e n  1 7  5  1  3  0  3  4  1  0  
S a m ml u n g S o n sti g e  9  3  0  3  2  0  0  0  1  
Bi b al s Ort all g e m ei n  1 9  1 1  1  1  2  3  1  0  0  
L er nr a u m  7  5  0  0  1  0  0  0  1  
L e s e s a al  4  1  0  0  3  0  0  0  0  
Ort d er Still e  5  4  0  0  0  0  0  0  1  
Ort d er B e g e g n u n g  8  1  2  0  1  0  0  0  4  
Ort d er P arti zi p ati o n  
1 7  3  0  0  
1
4  
0  0  0  0  
Ort d er Bil d u n g  8  3  0  0  2  0  0  0  3  
Ort d er Kr e ati vit ät u n d 
Ü b err a s c h u n g  
9  4  2  0  1  0  0  0  2  
Ort o h n e B e d e ut u n g  1 5  1  2  1  0  4  1  0  6  
Di git al er W a n d el all g e m ei n  4 2  4 0  1  1  0  0  0  0  0  
O p e n A c c e s s  4  2  1  1  0  0  0  0  0  
P u bli k ati o n s s er vi c e u n d 
U nt er st üt z u n g  
3  2  1  0  0  0  0  0  0  
L a n g z eit ar c hi vi er u n g  4  4  0  0  0  0  0  0  0  
K ei n e a kti v e B et eili g u n g  6  1  4  1  0  0  0  0  0  
N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n 
I nf or m ati o n s q u ell e n 
2 6  1 6  6  4  0  0  0  0  0  
Di git al er W a n d el s o n sti g e s  8  6  0  0  1  1  0  0  0  
Bi bli ot h e k al s k ult ur ell e s Er b e  3 0  8  2  2  0  4  2  4  8  
Bi bli ot h e k al s 
F or s c h u n g s g e g e n st a n d  
4 2  2 0  4  0  0  1  8  9  0  
A n d er e Ei g e n s c h aft e n  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
F or s c h u n g si n stit uti o n  6  2  1  2  0  0  0  1  0  
Ar b eit g e b er  1  0  0  0  1  0  0  0  0  
K ei n e R oll e b z w. Ei g e n s c h aft 
er k e n n b ar  
1 1 7  3 6  3  
1
7  
6  1 0  6  1 0  2 9  
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A n h a n g C:  
H y p ot h e s e n k at al o g u n d C o d e b u c h  
 
H y p ot h es e n k at al o g  
 
H 1. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs k a u m g e n a n nt.  
H 1. 2. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n erf ol g e n ni c ht i m T e xt d es Bl o g ei ntr a gs, s o n d er n e h er 
i n d e n K o m m e nt ar e n.  
H 1. 3. N e n n u n g e n v o n Bi bli ot h e k e n i n Wiss e n s c h aft s bl o gs b ezi e h e n si c h m e hr h eitli c h ni c ht 
a uf di e i n d er B e d e ut u n gs d efi niti o n g e m ei nt e.  
 
 
H 2. 1. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als Wiss e n ss p ei c h er g es e h e n.  
H 2. 2. Bi bli ot h e k e n w er d e n h a u pt s ä c hli c h als S a m ml u n g u nt ers c hi e dli c h er M e di e n g es e h e n.  
H 2. 3. Bi bli ot h e k e n w er d e n k a u m als s ozi al er Ort w a hr g e n o m m e n.  
H 2. 4. Bi bli ot h e k e n si n d st ar k v o m di git al e n W a n d el b etr off e n.  
H 2. 5. Bi bli ot h e k e n w er d e n e h er als k ult ur ell es Er b e w a hr g e n o m m e n.  
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C o d e b u c h  
 
Ei nl ei t u n g  
Di e v orli e g e n d e I n h alt s a n al ys e will u nt er s u c h e n, o b u n d mit w el c h e n Ei g e n s c h aft e n 
Bi bli ot h e k e n i n d e ut s c hs pr a c hi g e n Wiss e n s c h aft s bl o gs g e n a n nt w er d e n. D a b ei s oll e n 
H y p ot h es e n i n B ez u g a uf di e H ä ufi g k eit d er N e n n u n g u n d z u g es c hri e b e n e Bil d er g e pr üft 
w er d e n.  
 
F o r m al e I d e n tifi k a ti o n s k ri t e ri e n  
Pl attf or m f ür Wi s s e n s c h aft s bl o g s  
1 S ci e n c e Bl o gs  
2 S ci L o gs  
3 H y p ot h es e s  
 
B eitr a g s n u m m er  
Bl o g b eitr ä g e pr o Pl attf or m n a c h d e m G o o gl e S u c h er g e b nis d ur c h n u m m eri er e n  
 
I nt er n et a dr e s s e  
V o llst ä n di g e U R L a n g e b e n 
 
D at u m  
V er öff e ntli c h u n gs d at u m d es Bl o g ei ntr a gs  
T a g   1 -3 1  
M o n at   1 -1 2  
J a hr  JJJJ 
 
All g e m ei n e C o di e r a n w ei s u n g  
Di e T e xt e w er d e n n a c h T e xt st ell e n a b g es u c ht, di e i n ei n e d er K at e g ori e n d es 
K at e g ori e n s yst e ms p ass e n. All e ni c ht r el e v a nt e n T e xt st ell e n k ö n n e n b ei d er C o di er u n g 
ü b er g a n g e n w er d e n.  
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A n al y s e ei n h ei t 1: Bl o g ei n t r a g mi t K o m m e n t a r e n  
Als C o di er ei n h eit s o wi e K o nt e xt ei n h eit wir d di e A n al ys e ei n h eit ( Bl o g ei ntr a g mit 
K o m m e nt ar e n) f est g el e gt.  
 
K a t e g o ri e n  
Ort d er erst e n N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k  
1 1 Bl o g ei ntr a g  
1 2 K o m m e nt ar  
1 9 S o nsti g es  
 
C o di ert wir d, i n w el c h e m T e xtt eil d er A n al ys e ei n h eit Bl o g ei ntr a g mit K o m m e nt ar e n di e 
er st e N e n n u n g v o n „ Bi bli ot h e k “ b z w. „ Bi bli ot h e k e n “ a uftritt.  
A u c h z u s a m m e n g es etzt e W ört er ( z. B. U ni v ersit ä t s bi bli ot h e k) w er d e n g e w ert et. Ei n e 
A u s n a h m e bil d e n W ört er, di e a uf P ers o n e n o d er d er e n T äti g k eit e n B ez u g n e h m e n (z. B. 




A n al y s e ei n h ei t 2: Bl o g ei n t r a g  
Di es e A n al ys e ei n h eit k o m mt n ur z u m Ei n s atz, w e n n i n d er A n al ys e ei n h eit Bl o g ei ntr a g mit 
K o m m e nt ar e n d er C o d e 1 1 ( Bl o g ei ntr a g ) v er g e b e n w ur d e. 
Di e C o di er ei n h eit ist ei n e Ä u ß er u n g, als K o nt e xt ei n h eit wir d w eit er hi n di e A n al ys e ei n h eit 
f est g el e gt.  
Ei n e Ä u ß er u n g ist ei n e v ollst ä n di g e A u ss a g e u n d k a n n d a h er a u c h u nt er h al b d er E b e n e  S atz 
a n g es et zt w er d e n. Di e V er w e n d u n g ei n es S c hl a g w ort es wir d i n di es e m Z u s a m m e n h a n g 
e b e nf alls als Ä u ß er u n g g e w ert et.  
W e n n ei n e Ä u ß er u n g mit ei n e m Pr o n o m e n a uftritt, d as si c h kl ar a uf ei n e z u u nt ers u c h e n d e 
K at e g ori e b e zi e ht, wir d di es e Ä u ß er u n g c o di ert.  
F ür j e d e Ä u ß er u n g wir d d er C o d e f ür di e Pl attf or m u n d di e l a uf e n d e N u m m er d es 
Bl o g ei ntr a gs f est g e h alt e n. Ei n e Z u or d n u n g  z u w eit er e n I d e ntifi k ati o n s krit eri e n ist ü b er 
di es e n S c hl ü ss el m ö gli c h.  
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K a t e g o ri e n  
N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k  
2 1 Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n (s. K at e g ori e n d efi niti o n)  
2 2 Bi bli ot h e k mit a n d er er B e d e ut u n g (s. K at e g ori e n d efi niti o n)  
2 3 Bi bli ot h e k als M et a p h er  
2 4 Bi bli ot h e k i m Tit el ei n er P u bli k ati o n  
2 5 Bi bli ot h e k als S c hl a g w ort  
2 9 S o nsti g es  
 
W eit er e K at e g ori e n  
Di es e w er d e n n ur b ei ei n er z u v or erf ol gt e n C o di er u n g mit 2 1 erf asst.  
M e hrf a c h c o di er u n g e n si n d a b K at e g ori e 4 0 m ö gli c h.  
 
3 0 Bi bli ot h e k all g e m ei n  
3 1 Wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k  
3 2 U ni v ersit ät s bi bli ot h e k  
3 3 Öff e ntli c h e Bi bli ot h e k  
3 4 N ati o n al -, St a at s- o d er L a n d es bi bli ot h e k  
3 5 Kl ost er bi bli ot h e k  
3 6 Pri v at bi bli ot h e k  
3 9 S o nsti g e  
 
4 0 Wi ss e n s s p ei c h er  
 
5 0 S a m ml u n g v o n M e di e n ( all g e m ei n)  
5 1 S a m ml u n g v o n g e dr u c kt e n M e di e n ( all g e m ei n)  
5 2 S a m ml u n g v o n B ü c h er n  
5 3 S a m ml u n g v o n Z eit s c hrift e n  
5 4 S a m ml u n g v o n H a n ds c hrift e n  
5 5 S a m ml u n g v o n di git al e n M e di e n ( all g e m ei n)  
5 6 S a m ml u n g v o n E -B o o ks  
5 7 S a m ml u n g v o n E -J o ur n als u n d D at e n b a n k e n 
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5 8 S a m ml u n g v o n Di git alis at e n  
5 9 S o nsti g es  
 
6 0 Bi bli ot h e k al s Ort all g e m ei n  
6 1 L er nr a u m  
6 2 L es es a al  
6 3 Ort d er Still e  
6 4 Ort d er B e g e g n u n g  
6 5 Ort d er P artizi p ati o n  
6 6 Ort d er Bil d u n g  
6 7 Ort d er Kr e ati vit ät u n d Ü b err as c h u n g  
6 9 Ort o h n e w eit er e B e d e ut u n g o d er F u n kti o n  
 
 
7 0 Di git al er W a n d el all g e m ei n  
7 1 O p e n A c c ess  
7 2 P u bli k ati o nss er vi c e u n d U nt erst üt z u n g  
7 3 L a n gz eit ar c hi vi er u n g  
7 4 K ei n e a kti v e B et eili g u n g a m W a n d el  
7 5 N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n I nf or m ati o ns q u ell e n  
7 9 S o nsti g es  
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6 9  
K a t e g o ri e n d efi ni ti o n e n  
 
N e n n u n g v o n Bi bli ot h e k  
All e Ä u ß er u n g e n i n d er A n al ys e ei n h eit Bl o g ei ntr a g, i n d e n e n Bi bli ot h e k bz w. Bi bli ot h e k e n 
g e n a n nt w er d e n, w er d e n c o di ert.  
A u c h z u s a m m e n g es etzt e W ört er ( z. B. U ni v ersit ät s bi bli ot h e k) w er d e n g e w ert et. Ei n e 
A u s n a h m e bil d e n W ört er, di e a uf P ers o n e n o d er d er e n T ä ti g k eit e n B ez u g n e h m e n (z. B. 
Bi bli ot h e k ar, bi bli ot h e k aris c h).  
Als Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n gilt d a b ei:  
Ei n e Bi bli ot h e k ist ei n e ni c ht -k o m m er zi ell e Ei nri c ht u n g, di e p u bli zi ert e I nf or m ati o n 
s a m m elt, er s c hli e ßt u n d f ür di e p h ysis c h e u n d virt u ell e  B e n ütz u n g z ur V erf ü g u n g st ellt.  
Als Bi bli ot h e k mit a n d er er B e d e ut u n g gilt d a b ei: D at e n b a n k o d er G e n bi bli ot h e k.  
Als Bi bli ot h e k als M et a p h er gilt d a b ei: Di e V er w e n d u n g d es W ort es Bi bli ot h e k als Si n n bil d 
o d er i n ei n er R e d e w e n d u n g o h n e k o n kr et e n B e z u g a uf di e Ei nri c ht u n g Bi bli ot h e k.  
D as A uftr et e n v o n Bi bli ot h e k i m Tit el ei n er P u bli k ati o n wir d e nt s pr e c h e n d c o di ert.  
D as A uftr et e n v o n Bi bli ot h e k als S c hl a g w ort wir d e nt s pr e c h e n d c o di ert.  
All e a n d er e n o d er ni c ht erf ass b ar e B e d e ut u n g e n si n d mit „ S o n sti g es “ z u c o di er e n.  
 
3 0 Bi bli ot h e k  
All e Ä u ß er u n g e n, di e e nt w e d er Bi bli ot h e k e n (s. B e d e ut u n gs d efi niti o n) all g e m ei n o d er 
ei n e n b esti m mt e n Bi bli ot h e kst y p b e h a n d el n, w er d e n c o di ert.  
Ei n e wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k  ist z. B. ei n e wiss e n s c h aftli c h e U ni v ers al bi bli ot h e k o d er 
di e Bi bli ot h e k ei n er a u ß er u ni v ersit är e n F ors c h u n gs ei nri c ht u n g.  
Ei n e U ni v ersit ät s bi bli ot h e k  ist di e Bi bli ot h e k ei n er U ni v ersit ät o d er H o c h s c h ul e. 
Ei n e öff e ntli c h e Bi bli ot h e k  ist ei n e a uf di e B e d ürf niss e d er All g e m ei n h eit a u s g eri c ht et e 
Bi bli ot h e k ei n es öff e ntli c h e n Tr ä g er s, z. B. ei n e St a dt bi bli ot h e k.  
N ati o n al -, St a at s- u n d L a n d es bi bli ot h e k e n  si n d U ni v ers al bi bli ot h e k e n mit ( ü b er)r e gi o n al e n 
A uf g a b e n, m eist mit Pfli c ht e x e m pl arr e c ht.  
Ei n e Kl ost er bi bli ot h e k  ist di e Bi bli ot h e k ei n es Kl o st er s o d er ei n er Or d e n s g e m ei n s c h aft. 
Ei n e Pri v at bi bli ot h e k  ist ei n e pri v at e S a m ml u n g, di e e b e nf alls d er Öff e ntli c h k eit z u g ä n gli c h 
s ei n k a n n. F ürst e n bi bli ot h e k e n w er d e n als Pri v at bi bli ot h e k e n v erst a n d e n.  
All e a n d er e n Bi bli ot h e ks t y p e n si n d als S o nsti g e  z u c o di er e n.  
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4 0 Wi ss e n s s p ei c h er  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k e n di e R oll e b z w. Ei g e n s c h aft als Wiss e n ss p ei c h er 
z u g es c hri e b e n wir d, w er d e n c o di ert.  
U nt er Wiss e n ss p ei c h er wir d ei n e S a m ml u n g v o n I nf or m ati o n u n d e x pli zit e m Wis s e n 
v erst a n d e n. D er F o k u s li e gt d a b ei als o a uf d e m I n h alt, ni c ht a uf d e n M e di e n b z w. d e m 
M at eri al.  
 
5 0 S a m ml u n g v o n M e di e n  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k e n als S a m ml u n g v o n M e di e n b es c hri e b e n w er d e n, 
w er d e n c o di ert. D a b ei wir d g gf. n a c h g e dr u c kt e n u n d di git al e n M e di e n s o wi e n a c h 
ei n z el n e n P u bli k ati o n sf or m e n u nt er s c hi e d e n.  
All e a n d er e n bz w. ni c ht erf asst e M e di e n - b z w. P u bli k ati o n st y p e n si n d mit S o nsti g e  z u 
c o di er e n.  
 
6 0 Bi bli ot h e k al s Ort  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k e n di e R oll e als Ort z u k o m mt, w er d e n c o di ert.  
U nt er L er nr a u m  wir d ei n Ort v erst a n d e n, a n d e m L er n e n ( all ei n o d er i n d er Gr u p p e) 
er m ö gli c ht wir d.  
U nt er L es es a al  wir d ei n Ort v erst a n d e n, d ess e n Z w e c k d as L es e n v o n T e xt e n ist.  
U nt er Ort d er Still e  wir d ei n Ort v erst a n d e n, a n d e m es b es o n d er s r u hi g ist.  
U nt er Ort d er B e g e g n u n g  wir d ei n Ort v erst a n d e n, a n d e m B e g e g n u n g e n mit a n d er e n 
M e n s c h e n er m ö gli c ht w er d e n.  
U nt er Ort d er P arti zi p ati o n  wir d ei n Ort v erst a n d e n, a n d e m B et eili g u n g u n d g e m ei n s a m e s 
G est alt e n er m ö gli c ht wir d.  
U nt er Ort d e r Bil d u n g wir d ei n Ort v erst a n d e n, a n d e m Bil d u n g g ef ör d ert wir d.  
U nt er Ort d er Kr e ati vit ät  u n d Ü b err as c h u n g wir d ei n Ort v erst a n d e n, d er Kr e ati vit ät 
er m ö gli c ht u n d/ o d er Ü b err as c h u n g e n bir gt.  
Ei n e Ä u ß er u n g, i n d er di e Bi bli ot h e k als Ort o h n e w eit er e B e d e ut u n g u n d F u n kti o n 
v or k o m mt, wir d e nt s pr e c h e n d c o di ert.  
 
7 0 Di git al er W a n d el  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k e n i m K o nt e xt d es Di git al e n W a n d els er w ä h nt 
w er d e n, w er d e n c o di ert.  
Di e U nt er k at e g ori e O p e n A c c ess  wir d c o di ert, w e n n d er Bi bli ot h e k b ei m Str e b e n n a c h d e m 
off e n e n Z u g a n g z u wiss e n s c h aftli c h e n Er g e b niss e n ei n e a kti v e R oll e z u g es c hri e b e n wir d.  
 
7 1  
Di e U nt er k at e g ori e P u bli k ati o nss er vi c e u n d U nt erst üt z u n g  wir d c o di ert, w e n n di e 
Bi bli ot h e k als u nt er st üt z e n d e Ei nri c ht u n g b ei m Erst ell e n ei n er wiss e n s c h aftli c h e n 
P u bli k ati o n g e n a n nt wir d.  
Di e U nt er k at e g ori e L a n g z eit ar c hi vi er u n g  wir d c o di ert, w e n n di e L eist u n g o d er A uf g a b e d er 
L a n g z eit ar c hi vi er u n g d er Bi bli ot h e k z u g es c hri e b e n wir d.  
W e n n di e Bi bli ot h e k i m Z u s a m m e n h a n g mit ei n e m T h e m e n g e bi et d es Di git al e n W a n d els 
er w ä h nt, d a b ei a b er i n ei n er p assi v e n o d er a b w art e n d e n R oll e d ar g est ellt wir d, wir d di e 
U nt er k at e g ori e K ei n e a kti v e B et eili g u n g a m W a n d el  c o di ert.  
W e n n di e I nf or m ati o ns b es c h aff u n g i n d er Bi bli ot h e k i m V er gl ei c h z u a n d er e n 
M ö gli c h k eit e n (z. B. G o o gl e, D at e n b a n k e n) als m ü h s a m, z eitr a u b e n d o. ä. b es c hri e b e n wir d, 
wir d di e U nt er k at e g ori e N a c ht eil e g e g e n ü b er n e u e n I nf or m ati o ns q u ell e n  c o di ert.  
All e a n d er e n b z w. ni c ht erf asst e T h e m e n i m Z u s a m m e n h a n g mit d e m Di git al e n W a n d el si n d 
mit S o nsti g e  z u c o di er e n.  
 
8 0 Bi bli ot h e k al s k ult ur ell e s Er b e  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n Bi bli ot h e k e n als k ult ur ell es Er b e d ar g est ellt w er d e n, w er d e n 
c o di ert.  
W e n n ei n e Bi bli ot h e k als G e g e nst a n d d es F ors c h u n gsi nt er ess es  d ar g est ellt wir d, wir d di es e 
Ä u ß er u n g mit d er e nt s pr e c h e n d e n U nt er k at e g ori e c o di ert.  
 
9 0 A n d er e Ei g e n s c h aft e n b z w. R oll e n  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n ei n e Bi bli ot h e k als I n stit uti o n, a n d er s el b st F or s c h u n g 
st attfi n d et, b es c hri e b e n wir d, w er d e n mit d er K at e g ori e Bi bli ot h e k als 
F ors c h u n gsi nstit uti o n  c o di ert.  
All e Ä u ß er u n g e n, i n d e n e n ei n e Bi bli ot h e k als ( m ö gli c h er) Ar b eit g e b er b es c hri e b e n wir d, 
w er d e n mit d er K at e g ori e Bi bli ot h e k als Ar b eit g e b er  c o di ert.  
 
9 9 K ei n e Ei g e n s c h aft bz w. R oll e er k e n n b ar  
All e Ä u ß er u n g e n, di e ei n e Bi bli ot h e k l a ut B e d e ut u n gs d efi niti o n ( K at e g ori e 2 1) n e n n e n, 
a b er k ei n e Z u s c hr ei b u n g ei n er Ei g e n s c h aft o d er R oll e er k e n n e n l ass e n, w er d e n c o di ert.  
  
 
7 2  
A bl a uf m o d ell d e s C o di e r p r o z e s s e s  
 
 
 
